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T O R E S 
C a m a g ü e y , Marzo 5. 10 p. m. 
D I A J í I O . — H a b a n a . 
l^a noticia de haber aprobado l a 
C á m a r a el c r é d i t o propuesto por el 
s e ñ o r Recio p a r a la estatua del Mar-
qués de Santa L u c í a en el C a m a g ü e y , 
ha producido un excelente efecto. E s -
p é r a s e que los senadores por Cama-
g ü e y procuren ampliar el créd i to pa-
r a poder preparar con gusto el par-
que, donde se colocará. Se e s tán ha-
ciendo jardines. E l parque, en este 
caso, se l l a m a r á de Santa Inicia. 
"Varios periodistas locales provec-
í a n l a f o r m a c i ó n del club de escrito-
res; Se i n a u g u r a r á quizás en la pró-
:dma semana con un esp lénd ido al-
muerzo en el Kotel C a m a g ü e y . 
E l Centro de Veteranos ha escrito 
al general Menocal, a g r a d e c i é n d o l e el 
beso dado al Marqués , a f i r m á n d o s e 
que se cnusidera como el beso de l a 
R e p ú b l i c a a su fundador. 
'También han dado las gracias a l a 
enloma China por haber suspendido 
la i n a u e u r a c i ó n del Centro Social, 
poi iliomlo srrandes cantidades por los 
gia&tos realizados. Con motivo de l a 
pravedad del Marqués l a fiesta se ha-
bía susnendido y a el día antes del fa-
^ecimienlo. 
E l Corresponsal. 
Un caso en la quinta de salud "La Purísima Concepción*'. L a Comisión de Enfermedades Infecciosas lo confirma. E l 
Secretario de Sanidad en Palacio, Medidas para evitar la propagación. Consejos útiles. En Canarias hay peste 
bubónica. L a inspección del pasaje del vapor "Manuel Calvo", Medidas cuarentenarias. 
le o i t a c i ó n al clero 
, A C L AJÍACION OF1C1 A L 
E u l a Secretaría de Gobernación se 
nos fadJitd ayer, para su publ icac ión, 
üa .siguiente ñola,: 
'"Con motivo de las censuras que se 
han dirigido al s e ñ o r Presidente de l a 
Tiepúbliea y al Gobierno por haber 
invitado al clero a las funerales del se-
nador Salvador Cisneros Betaucourt, 
se hace constar que el Secretario de 
Gobernación ordenó al funcionario en-
cargado de ello que redactase los docu-
mentos necesarios, de acuerdo con los 
Regliamontos y Ordenanzas vigentes; y 
como en el art ículo 335 del Reglamento 
de l a Guardia Rural -Fuarzas Armadas 
de l a Repúbl i ca de Cuba—1909—figu-
r a el cloro entre quienes han de tomar 
parte en estas maiiifesbaeiones de due-
lo público, de ahí que fuestj i n d u í d o 
cu l a i n v i t a c i ó n . " 
Desde hace varios d ías , con noti-
cias l a Secre tar ía de Sanidad de que 
en algunas casas de salud de esta ca-
pital h a b í a n ingresado individuos 
procedentes de la zona comercial en 
que actualmente v i « n e n trabajando 
las cuadrillas de desra t i zac ión y desin-
fecc ión , lo puso en conocimiento de 
l a Comis ión de enfermedades infec-
ciosas, la que, sin p é r d i d a de tiempo, 
proced ió a constituirse en las referi-
das casas de salud. 
B L A T A C A D O 
Jleconocidos los enfermos, solamen-
te uno, que ê encuentra en l a quinta 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " h a sido 
atacado de l a peste bubón ica , siendo 
un caso moderado. 
Dicho individuo, nombrado F r a n -
cisco F e r n á n d e z N ú ñ e z , es español y 
reside en Oficios n ú m e r o 58, a l m a c é n 
de los señores B a r c e l ó y C a . , en el 
cual trabaja como dependiente. 
Ocupa desde el d ía Io. del actual el 
cuarto n ú m e r o 223 del pabe l lón 
"Franc i sco Palac ios ," recientemente 
edificado, y desde su entrada en la 
Quinta lo vienen observando los doc-
tores Bernardo Moas, Director de la 
misma, R a m ó n Garc ía Mon y Franc i s -
co A l a r c ó n . así como t a m b i é n l a Co-
m i s i ó n de Enfermedades Infecciosas 
de l a iSecretaría de Sanidad. 
A l ser examinado en la m a ñ a n a de 
ayer por la Comis ión , pudo compro-
barse el caso. 
A las nueve de l a noche el estado 
del enfermo era regular, teniendo una 
temperatura de 38'2 y 90 pulsaciones 
Vor n.kiuto. 
A las die55 t en ía 39'3 de temperatu-
r a y 95 pulsaciones. 
Doirante el d í a se le pusieron va-
rias inyecciones antipestosas del doc-
tor Pasteur. 
VA enfermo está completamente ais-
lado. 
E L D O C T O R N U Ñ E Z 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Enriqaie N ú ñ e z , se e n t r e v i s t ó a l medio 
día de ayer con el Secretario de Go-
bernac ión , s e ñ o r Aurel io Hevia , d á n -
dole cuenta de la existencia de un ca-
so de peste bubónica , confirmado ya, 
en la casa de salud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , " del Centro de Depen-
dientes. 
E l doctor N ú ñ e z le dió también co-
nocimiento del caso al señor Presi-
dente de la Repúbl i ca . 
M E D I D A S S A N I T A O U A S 
8e han extremado las medidas sa-
nitarias en l a zona comercial, espe-
cialmente en las calles de Oficios, iSan 
Pedro y todas las que por su proxi-
midad a los muelles han sido desra-
tizadas y desinfectadas. 
L a casa de Oficios 78 ha sido desin-
fectada por la Sanidad, 
T A P A N D O C U E V A S 
P o r l a S e c r e t a r í a de Obras Públ i -
cas se ha organizado una cuadri l la de 
obreros para rel lenar los huecos y 
• llevas de l a zona desinfectada, a fin 
de evitar la salida de las ratas y rato-
nes, 
T O M A N D O P R E C A U C I O N E S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha re-
suelto poner en vigor las ó r d e n e s y 
disposiciones que tiendan a prevenir-
uos contra la peste bubónica , 
Al efecto ha dirigido una comuni-
cac ión a la S e c r e t a r í a de Hacienda 
para que prohiba ©1 que se depositen 
granos o comestibles en los muelles 
de madera, as í como en todo luírar 
que no es té a prueba de ratas. Sola-
mente se u t i l i z a r á n para ese d e p ó s i t o 
los muelles de concreto. 
T a m b i é n solicita l a San idad que se 
retire el antiguo muelle de madera 
podrida que existe a l costado de l a 
Aduana, en l a calle de Oficios, frente 
a la plazoleta de K a n Francisco , por 
constituir un foco de ratas. 
Y que se proceda a baldear con una 
so luc ión desinfectante todas las de-
pendencias de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, así como colocar los pisos de 
las mismas a pruebas de ratas. E s t a s 
medidas se a d o p t a r á n t a m b i é n en el 
edificio de l a Aduana y los muelles. 
C O N S E J O S ( D E L D O C T O R L O P E Z 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, doctor 
J o s é A. L ó p e z del Val l e , h a dictado 
algunas reglas para evitar la propa-
g a c i ó n de l a epidemia. 
Se l lama seriamente l a a t e n c i ó n de 
los s e ñ o r e s comerciantes y vecinos, 
pues será clausurada, toda casa que 
tenga sus pisos en malas condiciones. 
A d e m á s , se ha dispuesto que se pro-
vean de latones con tapas para las 
basuras y l a po l i c ía y a tiene ó r d e n e s 
para hacer ret irar todo envase que no 
r e ú n a esas condiciones, así como cui-
dar convenientemente los depós i to s , 
para que no los maltraten ni se los ro-
ben. 
R e c o m i é n d a s e el uso de ratoneras, 
las cuales deben ser lavadas con fre-
cuencia y usarse envueltas por ser l a 
rata a n i m a r muy listo. 
T a m b i é n para matarlas puede em^ 
plearse una mezcla de 'harina con ye-
so, que es perfectamente inofensiva 
para los n i ñ o s , así como muy econó-
mica. 
L o s pisos, dice, deben baldearse con 
infectante poderoso, y los agujeros de 
pisos y paredes deben cubrirse con vi-
drio picado, piedra y cemento. 
E L V A P O R " M A N U E L C A L V O " 
Como decimos en otro lugar, a las 
once y media de la m a ñ a n a de ayer, 
e n t r ó en puerto el vapor e s p a ñ o l " M a -
nuel C a l v o " , procedente, entre otros, 
de los tres puertos de Is las Canarias , 
U N P L I E G O 
E l sobrecargo del "Manue l C a l v o " , 
a l l legar a bordo los oficiales m é d i -
cos que iban a reconocer al pasaje, 
les hizo entrega de un pliego cerrado, 
dirigido a l Jefe del Departamento de 
Cuarentenas, que le h a b í a dado en 
Tenerife el doctor Rafael Rosado, 
m é d i c o adscrito al Consulado de C u -
ba. 
L O Q U E D E C I A E L P L I E G O 
ÍEn s u referido informe d e c í a el 
doctor Rosado que, practicando in-
vestigaciones, había logrado compro-
bar l a existencia de algunos casos de 
peste b u b ó n i c a en Puerto Cruz , Tene-
rife. 
Y que, aun cuando las autoridades 
canarias lo negaban, en diebas islas 
h a b í a n ocurrido, y en l a actualidad 
e x i s t í a n , a l í m u o s casos de peste. 
E X A M I N A N D O E L P A S A J E 
E n vista de estos alarmantes infor-
mes del doctor Rosado, t ras ladáronse 
a bordo, para examinar el pasaje, el 
doctor Roberts, Jefe de Cuarentenas; 
el doctor F é l i x Giral t , m é d i c o prime-
ro del Puerto, y los oficiales a sus ór-
denes. Wenceslao Vi l l anrrut ia y Nar 
talio Rñifoba, 
N O H A B I A . N O V E D A D 
H o r a y media duró la inspecc ión de 
por sus padres. 
L a P o l i c í a J u d i c i a l tuvo conocí* 
miento de que en una accesoria de laí 
calle de Rastro entre V ives y Glor ia , 
h a b í a un n i ñ o atado a un tronco que 
pesaba m á s de dos arrobas. 
Personados en dicho lugar doi 
agentes de la Judic ia l , encontraronl 
en el patio de la casa al menor J"i-
l i án Gonzá lez , de nueve años , el cual 
estaba atado con una larga cadena, 
por una m u ñ e c a , a l tronco referido^ 
E l menor m a n i f e s t ó que desde ha-
ce quince d ías se encuentra en esf 
s i t u a c i ó n , comiendo y durmiendo eu 
-^se lugar, y que le ha sido remacha-
da la cadena que lo sujeta para que 
no pueda evadirse, como lo ha hechd 
en otras ocasiones. 
L a madre del menor, Rebeca Wfc 
l ian, dice que el padre del menor e l 
Pablo Gonzá lez Castr i l lón , y que han 
adoptado ese procedimiento porque 
"es un c a n a l l a " y no pueden domi-
narlo, babiendo comparecido distin-
tas veces ante el Correccional. 
E l padre del menor fué detenido 
y puesto m á s tarde en libertad. 
p e t r ó l e o , cloronaphtoleuni u otro dcs- P a s a a l a p l a n a u l t i m a . 
TTTTTTTTTTmTTTTTTTTTTTTWWi 
El suceso del Malecón 
D I L I G E N C I A S D E A Y E R . E L J E F E D E L A P O L I C I A J U D I C I A L A C U S A . ¿ S E R A P U E S T A E N L I B E R T A D L A M U L E Y ? 
L a s diligencias practicadas ayer 
para el esclarecimiento del crimen 
perpetrado en la persona de F r a n -
cisco D o m í n g u e z , cuyo hecho y a co-
noce todo el pueblo, ban sido de es-
casa importancia: ninguna luz dan 
al Juzgado para ponerse sobre una 
pista segura. 
P o r la m a ñ a n a se e f e c t u ó un careo 
entre el agente de l a Jud ic ia l Vicen-
te Riambau y Pedro M , García. 
Riambau v o l v i ó a asegurar que 
Garc ía le dijo que E l e n a le hab ía 
confesado a é l su crimen, cosa que 
n e g ó rotundamente G a r c í a ; pues di-
ce que la Muley no lo ha dicho tal 
cosa. 
E l Jefe de l a P o l i c í a Judic ia l , se-
ñ o r Rafae l Muñoz , estuvo en el J u z -
gado a declarar. 
Dice que el d ía siguiente de ser 
detenida la Muley, al levantarse por 
la m a ñ a n a ella, vieron que le pasaha 
la mano a su hijo de arr iba abajo y 
como esas operaciones se practican 
para sugestionar, le ha dado funda-
mento para tener la plena convic-
c ión de que la autora del crimen f-ié 
E l e n a Muley . 
E l e n a ha presentado al Juagado 
por med iac ión del doctor Roig , su 
defensor, el siguiente escrito: 
" E l e n a Muley, en l a causa crimi-
nal seguida con motivo ds la muerte 
violenta del s eñor Franc isco Do-
m í n g u e z , eorao mejor proceda digo: 
Que en las riltimas horas de la tar-
de del lunes fui detenida por la Po-
l ic ía Judic ia l y posteriormente con-
ducida a este V i v a c por orden del 
Juzgado, bajo l a acusac ión de ser 
responsable de la muerto del s e ñ o r 
D o m í n g u e z . 
Mi inocencia es evidente y como de-
m o s t r a c i ó n de ella, invoco como úni -
ca prueba todo lo actuado en ese fa-
tigoso proceso. 
Se me separa de mi hijo, el ú n i c o 
ser que representa el amor y todos 
los recuerdos que guardo en m i a l -
m a ; se me encarcela por u ñ a simple 
sospecha que no tiene fundamento 
alguno y se IqmzWsobre iní la impu-
tac ión de un crimen al que, soy aj^-
na en lo absoluto; 
E n nombre de los m á s caros senti-
mientos de"justicia, pido al J ú z g a l o 
ordene mi libertad inmediata y cei? 
este estado de inmerecido encarcela-
Mirnto. 
P O R T A N T O . 
Suplico al Juzgado: Que teni^irte 
por presentado este escrito y en mé-
rito de las razones alegad;is. se, s irva 
proveer de conformidad cou lo solici-
tado, pues es de justicia. 
Habana, Marzo 5 de 1914. 
E l * na MúUy,"-
Como basta el presente no se ha 
podido comprobar plenamente que ia 
Muley sea la autora, o, por lo menos 
la coautora del suceso, esta tarde es 
posible, y casi nos atrevemos a ase-
gurarlo, que al Juzgado no le que-
d a r á m á s remedio que dejarla en l i -
bertad, dado que el agente Riambau 
no ha conseguido comprobar lo que 
eu su informe d e c í a . 
Por e l Marqués 
de Santa Lucía 
(Por t e l é g r a f o . ) 
S a n t a C r u z del Sin*, 5. 
E l Ayuntamiento, los veteranos yx 
el magisterio ce l ebrarán m a ñ a n a u n » 
misa .y honras y ei martes una v e l a d » 
f ú n e b r e , en honor del patriota desa^ 
parecido, Salvador Cisneros. 
E L O O R R E S P O N S A U 
Un accidente 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Güines , 5. 
E n l a calle de V a l d é s , esta macfm» 
gada, a l recular el tren de l a H a vana 
Centra l , descarrilaron los carros d a 
la trasera, chocando con las casas de 
V a l d é s y Maceo, propiedad de Anto-
nio Granda, c a u s á n d o l e s serias ave* 
r ías . 
P o r casualidad providencial l a fa-« 
mi l ia del general Alvarado, que ha -
bita una de las casas, se s a l v ó , pues si 
el carro úHimo, qne pene tró por la 
ventana del cuarto violentamente, 
entra una vara más , los hubiera des-
baratado durmiendo. 
S U A R E Z . 
^ ^ z : T ^ ^ i X i ^ : ^ t ¡La Aroenlina y Cuba Temblores de tierra 
Tercer Congreso Médico Cubano 
E n l a ú l t i m a ses ión celebrada por 
el C o m i t é Ejecut ivo , se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
P r i m e r o : Aceptar el premi--» de 100 
pesos de la Sociedad Denta l de la 
i m b a n a . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
MARZO 5. 
A c c i o n e s . . . . 3 3 0 , 2 5 1 
B o n o s 2 . 6 7 6 , 0 0 0 
Segundo: Aceptar el premio del 
Municipio de la Habana, de 200 ile-
sos, y designar para que formen par-
te de la Comis ión , en representac ión 
del Comité Ejecut ivo , a los s e ñ a r e s 
F . Cabre /a Saavedra, Emi l io Mart í -
nez y Antonio B a r r e r a s . 
Tercero : Modificar el a n k u l o oc-
tavo del Reglamento, en el s e n t ó l o 
de que só lo los miembros titulares 
que e s t é i en poses ió ' ! de un títu'.c 
a c a d é m i c o puedan tomar parte e-i 
las deliberaciones y acuerdos del 
Congres ) . 
C u a r t o : Autorizar a la Comisiúi; 
de la E x p o s i c i ó n para qu».- invierta 
hasta 500 pesos t n sus gastos de o?-
gan izac ión de la misma, etc. 
Quintw: Solicitar la franquicia 
poataL 
E l Presidente del Museo Social A r -
gentino, h a solicitado, por conducto 
de l a L e g a c i ó n de C u b a en Buenos 
Aires , una re lac ión de las institucio-
nes administrativas y particulares de 
esta R e p ú b l i c a , así como la de los pe-
r i ó d i c o s y revistas m á s importantes 
que se publican en el p a í s con el ob-
jeto de organizar en su biblioteca una 
s e c c i ó n especial correspondiente a ca-
d a una de las K e p ú b l i c a s americanas. 
D O S C O N S E C U T I V O S 
E n l a Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del Alcal-
de Municipal de H o l g u í n , s e ñ o r Ochoa, 
que dice a s í : 
" C o n t i n ú a n los temblores de t ierra 
y fuertes truenos en la Y a y a . Ayer , a 
las 6 p . m. se sintieron dos consecu-
tivos." 
Parte posterior del p a b e l l ó n " M a n u e l F e r n á n d e z Rosi l lo", construid/; 
recientemente en el Sanatorio de l a O olonia E s p a ñ o l a de Santiago de Cuba. 
El homicidio de la calle Bernaza 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 2 8 , 2 0 0 
B o n o s . 2 . 6 0 5 , 0 0 0 
MARZO 5. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 2 8 , 2 0 0 
B o n o s 2 . 6 3 3 , 0 0 0 
A las cinco de l a tarde de ayer fa-
l l ec ió en el Hospital de Emergencias, 
de resultas de l a herida que le produ-
jo Gabrie l Granados, al hacerle un 
disparo de r e v ó l v e r , Guillermo Muga 
Blanco, vecino de L u y a n ó y San F r a n -
cisco. 
E l cadáver fué entregado a sus fami-
liares. 
P R O C E S A D O S 
E l doctor Laureano Fuentes, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Prime-
r a , ha procesado ayer tarde a G a -
briel D í a z Granados y a Arturo Be-
taucourt Varona , como autor y cóm-
plice del disparo hecho contra Gui-
llermo Murga, hecho que ocurr ió re-
cientemente en un establecimiento 
de la calle de Bernaza, del que re-
s u l t ó gravemente herido el ú l t i m o . 
D í a z Granados f u é procesado con 
e x c l u s i ó n de fianza y a, Betaneourt 
se le exigen mil pesos para que piiét 
da disfruta rio 1iK 
Con motivo de haber fal lec id( í 
ayer tarde e l s e ñ o r Murga, de resul-
ta de las graves lesiones, en el día ds 
hoy. probablemente, s erá reformada 
el auto, excluyendo de fianza a Be-
taneourt . 
ZONA FISCAL 
DE I A HABANA 
MARZO 5 . 
Recaudación de ayer 
37.953-42 
P A G I N A D O S D l A K I O D E L A M A K I N A 
SECCION MERCANI 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
M a r z o 5 
, , i a t a e 8 p a ñ o I a í « ^ „ . _ : — '. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S ! 
I d e m e n c a n t i d a d e s - - : . — : — : 
c l i l S E S " : ~ : -
9 8 ? / ^ V 
/O v , 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m é r i c á n o e h p l a t a e s p a ñ o l a . 
> + a 9 9 
_ 8 / s a 9 ^ % P , 
a 9 ^ ^ P 
a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
a 5 - 3 4 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
„ a 4 - 2 7 . 
_ a 1 - 0 9 3 ; 
Î SilBLEfiRIMlSGOMERGlHE 
r = ¿ . : \ Nueva Y o r k , Marzo 5. ' TOÓLOS de uutt, 5 por cierno î éx 
in terés , 100.1|8 
bones de ios Eatadoi Unidos, a 
98.314. . ' " 
Í)escucnt .o papel comercial, 4 a 
í . l | 2 por ciento anual . . . . 
Canitios sobre Londres, 60 d i ? , 
banqueros, $4.83.50. 
Londres, a la • i « i a 
banqueros, $4.85.85. , 
Cftíqbio^ í 'arís , banqueroi, 5 l 
d\\., '5 francos :18.1|8 cént imos . 
Cambios, s'obre í la 'mburgo, 60 
banqueros, 95.118- •  - . 
C é n | f i f u ¿ a 8 p o U r i z a c i ó n 96. en pla-
za, 3.01 cents. r 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, a 
2 centavos c. y f . r'] 
Mascabacio, po lar izac ión 89. en pía. 
za., a 2.89 cts. , 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.36 centavos. 
K Hoy, se vendieron 125,000 sacos d¿ 
K-^zúcaí1. " 
f£ . Har ina patente Mineaotta, $4.65. 
&Íl Manteca: del- Oeste, en tercerolas, 
§ # 1 0 . 7 5 . , 
Londres, MaJzo 5. 
%~; A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, 9s. 
| l 0 .1 l2d . . 
c Mascabado. 8s. 6d. . 
C . ÁZÚCBÍ- remolacha de l a nueva cose-
fea, 9 s 2 14 d. " 
g r Consolidados,; ex - in terés , 74.15116, 
K^Bx-divídeTido;-••" • " • 
Descuento, Banco' d© Inglaterra, 
H por ciento. , • i 
WSt uas acciones comunes ,;de:les F e r r o : 
J'earriles Unidos do .1A Habana regís-
^.fradas en Londres cerraron lioy 9 
Par í s , Marzo 5 
Kenta Francesa , ex - in terés , 88 fran-
^sa^iios,. 47 . cént imos . ^ . . . \ 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 5. 
Se han vendido hoy en l a Bolsa de 
alores de esta plaza, 330,251 ac 
cienes y 2.676,000 bonos de las pr in-
-eipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DÍTLA FLAZA 
• ' Marzo 5. 
A z ú c a r e s . 
E n Londres el-mercado abrió quie-
to^ eo t i zándece la. remolacha a 9s. 
X l [ 4 d . para/Marzo ;. 9s. 3d. para A b r i l 
y 9s. 3.3|4cl. para Mayo. 
x . E n . N u e v a Y o r k . e l mercado ^ acu . 
-e-a v a r i a c i ó n y nos anuncian una ven-
t a dé 125,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizaros. 
E l mercado local" rige flojo. 
L o s compradores! en vista de las 
noticias recibidas del extranjero, 
permanecen re t ra ídos . 
! -Sabemos haberse vendido lo si-
guiente : 
G00 sacos c e n t r í f u g a pol. 96j a 
3.76 rs. arroba, de trasbordo 
~ 9,000 í d e m pol. 96.-96.1|2, a 3.75 
rs. arroba, m á s $150 sobre 
el todo; en Sagua, 
• 3,000 í d e m idem pol. 96, a 3.73 rs . 
arroba, en Sagua. 
£ 1.000 idom idem poli 95.1|2, a 3.73 
rs. arroba, trasbordo en ha-
—ía. 
5.000 idem idem pol. 96, a 3.87.56 
rs. arroba,, al costado del 
barco, en Cieufuegos. 
Cambios. 
Rige el mercado sin v a r i a c i ó n en 
fes precios, siendo la demanda mo* 
derada. 
[ Cotizamos: 
.Unidos que radican en el mercado do 
Londres, acusan 1¡4 por ciento de ba-
j a , habiéndose cotizado de 8314 a 
83.314, el abre y de 82.3¡4 a 83.114 el 
cierre, s e g ú n cable recibido en la 
Bolsa Pr ivada . 
Se cotizaron en la Bo l sa de P a r í s 
las > acciones del Banco E s p a ñ o l a 
455 francos y las del Banco Territo-
r ia l a 649 francos. L a s B e n e f i c i a r í a s 
de esta ú l t i m a i n s t i t u c i ó n se cotiza-
ron a 128 francos. 
Regular demanda se n o t ó en el 
mercado durante l a s e s ión de la tar-
de, presentando mejor aspectb vquo 
en la hora de apertura. 
Se hicieron las siguientes operacio-
nes de compra-venta: 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , OóYs 
al contado. 
200 idem P . C . Unidos, a 91.1|4, a l 
pedir en el mes. 
400 idem F . C . Unidos, a 90.7 ¡8, a 
pedir en el mes. 
200 idem P . C . Unidos, a 90.3 ¡4, K 
pedir en f l mes. 
400 idem F . C . Unidos, a 90.5Í8, a 
pedir eh el mes. 
200 idem F . C . Unidos, a 92, a pe-
- . dir en 90 d ías . 
• 300 idem Comunes H . E . R . Com-
panyy, a 90.112, a pedir en el 
mes. 
100 idem Cuban Telephonc Com-
pany, Comunes, a 81.3Í4, a l 
contado. 
•50 idem Cuban Telephone Com-
pany Comunes, a 81.3|4, a pe-
dir eu el mes. 
300 idem F . C . Unidos, a 91 a pe-
dir eh el mes. 
200 idem F , C . Unidos, a 90.114, al-
contado: 
$5,000 Obligaeiones Serie A del 
Banco Terri tor ia l , a 101, a l 
Contado. 
A l clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cot izó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco E s p a ñ o l , 95.1¡8 a 95.3¡8 
F . C . Unidos, 90.114 a 90.318 
"Preferidas H , E . R . Comp., 103.1r2 
a 104. 
Comunes H . E . R . Company, 90 a 
90.114 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94.112 a 104. 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, 81 a 82 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE YALOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, de 2 a 3 
Plata española cpntra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valor, pío 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H M O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Clerr* 
Banriueroi 
Londres. Rdiv 1 9 ^ 19. H P 
M ÍOdlv»; 18. 19, P 
Pana, Bdiv h.yí P, 
Hamburgo, 8div. 3.S' 4. F . 
Estados Unidos, 3 dj\r 8J< 9.H P, 
Espafia.s. plazo v.a^a-
tidad, 8 dri- 1. .)i D. 
íJcto.panel oomeretal 8 4 10 p,g anna 
MONÉDA8 E X T R A N J E R A S . — 3 í ootil 
zan hoy, oomo sl^tis; 
Breenbacks 9. H 9.3Í P. 
Pletu esoaflola 98.^ . 99, P. 
Acciones y Valores. 
. E n iguales condiciones de flojedad 
que el cierre del dia anterior, a b r i ó 
Hoy el mercado local de Valores, 
' .L .as . noticias, de flojedad recibidas 
de los. mercados extranjeros, han 
contribuido a que haya declinado al» 
go--este mercado.. 
La1* a c a b e s de los Ferrocarr i les 
-Amal. Copper 
Am. Can Comimos. . . 
Atchlson , , 
Am. Smolting. . . . » 
Lehlgh Valley. . . . 
TJ. S. Rubber Co. . , . 
Canadian Pacific. . •• 
Ches. & Oblo, . . . . 
Consol. Gas. . . . . . 
St. Paul •, 
Brle. . 
Interbocougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . MÍSOUPI Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . , 
California Petroleum, . 
(Mexicaji Petroleum, . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. , . 
Reading. . . . . . 
Union Pacific. . . . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steell Common. 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Cora. . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . . 
Oreat Ñor Ore Ctfs, , 
Wabash Com. . . . . 








































































Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a.Vilaclara. . . , . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . .. 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. . ' . . , 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U, de la Ha-
Habana. 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . . . . . , . , . 
Id. Hipotecarias,-Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía dé 
Gas Cubana. . . .. . , , 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works i . , 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. , , . 
Empróstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . , . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola" de Puerto 
Príncipe . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. • 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos 'dé la Habana y 
Almacenes^ de Regla' L i -
mitada. . I . . . . . 
Compañía .Eléctrica de San-
tiag de Cuba. ', -. -.- .--
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste . 
Compaüla Cubana Central 
Rail^-ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes). . , . , 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín, 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . , , 
Dique de \% Habana Prefe-
rentes 
Id. Id. (comunes). . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Poy^er 
Preferidas, 
Id, id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas '. 
Compañía Vidriera de Cubs 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios. , 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. M. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c e r a Internacional, 
Preferidas. . , 































BANCO ESPAÜDl Di 1 L I S U : DE C Í A 
FUNDADO E L AÑO 1856 - CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E Í / í>S g X N C q S ' P E t v F A I S 
DEPOSITARIO? DE LOS FONDOS • DEL g A W C O T E R R I T O R I A L 
" Oficina Central: A 0 U I M 8 I y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA; { ^ ^ t ^ T ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién, 
Sagua la Grande 
Manzanillo, 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo 'Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
* 
O 
0 : 0 : 0 0 I 0 I © I 0 I 0 : 0 : 0 I 0 : 0 : 0 
1001 Mz.-l 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
H aban a. Marzo 5 de 1914. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez, 
Noticias cablegráflcas,— 
10.29 a. m.—Ches. & Ohio' weat ouing 
to new issue of notes. 
10.29 a. m.-^-Ohes. & Ohio flojo debido a 
una nueva emisión de nota*. 
Acciones vendidas: 331,000 
P l a n B e r e n g u e r 
O B L I G A C I O N E S V E N D I D A S 
Habana, l larzo 5 de 1914. 
1 de a $3, a $225 . . . . $ 225. 
90 sin 
120 140 
• N i 
9014 • po^ 
2» - eo 
- JJ-
N 





















Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres, 3 aft;~, V v . 
Londres, G0 djv. . . . . 
París, 6 djv. . . . . 
París, »0 d|v 
Alemania, 3 div 
Alemania, 60 djv 
E . Unidos, 60 djv. . . ; 
^ r|sáoB Unidos, 60 d|T. 
España, 8 'd)T. B|. plaza 
l eücúento papel Comer, 
clal. . . . 
19% 1944 Pió P. 
19% 18%p|DP. 
6H P|Q P. 
. . . . P|0P. 
3% pl0 P.: 
2% P 0 P. 






Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio" de em-
barque, a'3% rs. atroba. 
Azúcar ~de miel, poliarízación 89A en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba.-
Señores COrredorea de turno durante la 
presento semana:' 
Para. Cambios: Guillermo Bonet. 
Para Azúcares5 JaCobo Patterson. 
Habím», MAfBO 5 de-1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Preeldente 
P a s a a l a p l a n a 11 
O B S E R V A C I O N E S 
Correapondlentes al día 5 de Marto de 
1914, hechaá al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo .64, expresurneute 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura jl Centígrado U Fahrenhelt 
Máxima,, . . 





Barómetro: A laa 4 p. m. 758. 
COMPAÑIA NACIONAL DE F I A N Z A S 
A N C O N A C I 0 M A L D £ C U B A - P I S O 3 9 - T £ L E F O I I O A - 1 0 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc- Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ L R . VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
ctunt, Tomás B. Mederos, Corsino Buatlllo y Manuel A~ Coroalles, 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Télles. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Crimínale», Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
mas Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
996 Ms.-l 
44EL I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, eslablecida e! añ) de 1853. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S 6fl.683.ó3745íJ 
I 1.711.469-94 S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 „ „ „ Ji^ 
I D E M DEX911 , _$ 
I D E M D E 1912 que se descontará en 19U S 




E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esti facha un valar ÍJ i 5 J6,207-62 
en propiedades, hiporec&a, Bonos de esta República, LAmiaaa del Ayaataaaiento l j 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bsncos, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanis y eatableslmteatos mar j i a tila i 
Habana. Enero 31 de 1914, 
• l l CONSEJERO DIRECTOR. 
Joaquín Delgado ae Gramas. 
1012 vii . i 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sus cuantas cor» C H E Q U E S podrá r a > 
lifioar cualquier dliaranoia ocurrida an al p33»> 
GIRAMOS m m SOBRE TOOAS M S Oa M M 
Elbepartamento da Ahorro» abena al 3 % da tn t sré i 
anual aobre las cantidades depositadas oada mas. 
ABIERTO L O S SABADOS OS B A • P. M, 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL , S 5 .000,000-09 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39 .000 .000-09 
995 Mz.-l 
N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 C A B A N A 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE " C A J A DE A H O R R O S " 
. Recibimos depósi tos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
171 fO-l B. 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e suspendido, la mati - ! 
n é e infantil y el- baile de p e n s i ó n , I 
por el sensible fallecimiento del ihis-' 
tre patricio, Salvador Cisncros Be-1 
taneom-t, que se t en ía anunoiaJe pa-i 
r a el lo . del corriente, se anuncia por i 
este medio para general conotimien-! 
to de los s e ñ o r e s socios, que dich«.s I 
bailes t e n d r á n lugar el domingo 8 
del actual. 
P a r a la raatinée se abr irán las I 
puertas a las 12 M. y el baile empe-' 
zara a la 1 p. m. y para el í í i ' l e de ' 
p e n s i ó n las puertas del Centro se 
abr irán a las 8 P. M. y el baile em-
pezará a las 9. 
Precios de los billetes de entrada: 
F a m i l i a r $2. 
Personal $1 
L o s mencionados billetes se V** 
drán adquirir en l a S e c r e t a r í a tí*-
ncral , hasta el domingo 8 a las 4 P-
y d e s p u é s en la puerta de entrada. 
A d e m á s de la presentac ión dol bi-
llete de entrada, será requisito i » 
dispensadle l a exh ib ic ión del reciba 
do mes de Febrero a l a comis ión d i 
puertas, para el acceso a l local-
P a r a este baile e s tarán vigentes to. 
das las prescripciones que para &l 
orden interior rigieron en los bailcl 
anteriores. 
Quedan en absoluto suprimidas la4 
invitaciones. 
Habana 8 de ' Marzo de 1914. 
E l Secretario. 
] 
Faust ino A. Bermudez. 
6 3 
M A R Z O 6 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T M S 
• N R E G C I S I Y l i p i i m i W P A S E O D E M A R T I N l i M . 103 . 
A P A 3 T A 0 3 OE C 9 « t R S 9 S i 1010 
D i r o c c i ó n T e l e g r á f i c a : D i A f t I O - H A B A N A . 
"ONOS: KEOACCION A 8301 ADMINISTRACION: A «201 
Habana Provincias i Unión Postal 
x r e T I C 3 á e z ~ z c T Í t c i 6 i i 
J M E S E S 
PUATA 
1 4 







2 1 2 0 
0 0 
0 0 
E D i T O R Í A L E - í 
¿ P O R Q U 
E l señor F e r r a r a lia dicho BD SU 
briosa oración contra los curas: 
' * —Tenemos preceptos hermosís imos 
la L onstitucion. y es mas, en la 
conciencia nacional, que no quiere 
privilegios^—'* Efectivamente, es a s í : 
" L a Repúbl ica no reconoce fueros ni 
privilegios personales/' L a conciencia 
nacional tampoco. 
U n juez correccional condena a un 
ciudadano o desaira a un acusador 
porque no le convencen sus razones. 
E l fallo es inapelable: así lo dice la 
ley. U n juez correccional no hal ló só-
lidas las razones con que el señor Saz-
garó, representante, acusaba a los P a -
dres Dominicos. Y el señor Sagaró 
apela a la Cámara, y en la Cámara se 
desacredita al juez correccional, y se 
le pone en r idículo o se intenta po-
nerle en ridículo, y se causa un grave 
perjuicio a la justicia, y se enseña al 
pueblo a burlarse de los que la admi-
nistran en los juzgados. E l señor Sa-
garó no ha procedido como los demás 
fiudadanos: ''se ha adjudicado" un 
privilegio con el apoyo del señor F e -
rrara , a pesar de los preceptos hermo-
BÍsimos de l a Const i tución, y contra la 
conciencia nacional. 
E l señor Sagaró y el señor F e r r a r a 
han querido castigar lo que el juez co-
rreccional consideró que no merec ía 
castigo; hau rectificado al juez: otro 
privilegio. Y han presentado a la Cá-
mará un proyecto de ley pidiendo que 
"las iglesias, los conventos y además 
cualquier propiedad inmueble ocupa-
da, poseída o usufructuada por corpo-
raciones religiosas—incluso los cemen-
terios—pague un impuesto especial 
cobrado por mensualidades adelanta-
das, consisicntcs en cincuenta centa-
vos moneda oficial por cada metro su-
perficial de la tierra que constituya o 
forme la propiedad." Y si estos bienes 
es tán situados en las plazas públ icas , 
"o lindando con ellas," pagarán un 
peso "por cada metro superficial.'* 
Todas las cosas, y especialmente to-
das las leyes, tienen su porqué , i Cuál 
puede ser el porqué de la ley que se 
solicita? E l que el señor Sagaró ha-
y a sido en su pueblo sacristán, s egún 
mani fes tó en el Juzgado, no debe de 
ser: eso demuestra que no falla el di-
cho de que no hay peor cuña que la 
de la misma madera, pero no explica 
que el señor Sagaró proponga leyes 
contra sus compañeros sacristanes que 
no fracasaron. E l que las asociacio-
nes sean eso, asociaciones, tampoco de-
be de ser, porque entonces habría que 
aplicar la ley a las asociaciones obre-
ras y a las asociaciones de otras clases 
que existen en la Repúbl ica , y cae-
rían dentro del impuesto las asocia-
ciones anarquistas, cosa que no puede 
consentir el señor F e r r a r a , porqu« fe-
ria cohibir la libertad y l a c ivi l ización. 
E l que los religiosos prediquen una 
doctrina que manda no j u r a r y no 
matar, y amar al p r ó j i m o como a uno 
mismo, tampoco debe de ser, porque 
eso es bueno, y conviene predicarlo de 
palabra como lo predican con el ejem-
plo los señores que firman el proyec-
to de ley. E l que los religiosos sean 
extranjeros perniciosos, tampoco debe 
de ser, porque muchos son cubanos, y 
el proyecto comprende en el impuesto 
a los pobrecillos muertos que descan-
san en el cementerio, que no se meten 
con nadie, que están y a perfectamen-
te naturalizados en el país , y que sin 
embargo, serán expulsados de sus se-
pulcros porque no podriu pagar l a 
contribución. 
Además , tenemos preceptos hermo-
sís imos en la Const i tución, y es más, 
en la conciencia nacional, que Impi-
den los privilegios: e imponer contri-
bución a los bienes de las congregacio-
nes católicas—iglesias y * cementerios— 
es crear importantes privilegios a fa-
vor de las demás religiones que exis-
ten en el país , y a las cuales no tocan 
los señores que firman el proyecto dis-
cutido: los masones, los jlrotestantes, 
los budis tas . . . ser ían privilegiados; 
los cementerios libres, protestantes, 
budistas, ofrecerán a sus muertos el 
privilegio de no pagar contr ibuc ión . 
Y los cubanos catól icos envid iar ían l a 
suerte de los chinos, que tienen la for-
tuna de que no se ocypen de ellos n i 
los señores Sagaró y F e r r a r a ni l a 
Secretaría de Sanidad. 
Y mientras la conciencia nacional, 
l a Const i tuc ión y el señor F e r r a r a no 
quieran privilegios, el señor F e r r a r a 
no debe solicitar privilegios. Y mien-
tras no se nos diga el porqué del asom-
broso proyecto de ley, creeremos que 
se trata de una broma propia de los 
tiempos de Carnaval y de Cuaresma; 
de una broma fúnebre, qup no encaja 
en una Cámara de Representantes 
donde se supone que todos sean per-
sonas serias. 
i t i 
m 
i J l 
d r á n los americanos y c a m b i a r á n l a 
l eg i s lac ión , y d e d i c a r á n el palacio a 
un procónsu l , y se a p o d e r a r á n de 
las f á b r i c a s ? — P r e c i s a m e n t e , en esta 
razón encontramos nosotros el mo-
tivo de que se construya un Capi-
tolio: en él , los legisladores com-
p r e n d e r á n que es de ellos principal-
mente de quien depende que tanta 
suntuosidad no se malogre; en él, mi-
rándose en él , c o m p r e n d e r á el pa í s lo 
que vale l a independencia y lo que 
puede ci sentimiento nacional. Como 
lugar en que se hacen las leyes de 
un pueblo independiente, s erá un s ím-
bolo. Y si la fatalidad o la torpeza 
hiciera cumplirse, " m á s tarde o m á s 
temprano," l a siniestra pro fec ía pe-
simista, el Capitolio lujoso, suntuo-
so, gallardo, e s p l é n d i d o , recordar ía 
perennemente la etapa de libertad, y 
recordar ía t a m b i é n a los que hubie-
ren tenido la cu lpa de- que l a l ibertad 
se perdiera y el Capitolio se ved viera 
una oficina y a u k i 
1 
J E1IENES 
i as obrares del Gremio de Cafés | 
i ian celebrado "ana J u n t e borrascosa: 
áescubriercm que varios individuos 
que gozan de todo honor en l a aso-
c iac ión , especulaiban con ella. Hace 
tiempo, decretaron el boicoteo de 
un agua minera l : y acaba de ave-
riguarse que lo hicieron con objeto 
de ponerse en relaciones con la em-
presa explotadora. L a empresa c a y ó 
en l a red, y h a comenzado a repar-
t ir centenes: loe individuos que pre-
pararon el negocio, han comenzado a 
recoger centenes . . . 
Y el Gremio de C a f é s ac laró el 
punto, y acordó la e x p u l s i ó n de al-
gunos miembros. H a tenido el civis-
mo necesario para acusar y desenmas-
carar, y para l ibrarse de los mango-
nead ores que no son dignos de figu-
r a r en él. Y h a procedido con entere-
za y s in misterio, a puerta abierta, en 
p ú b l i c a ses ión , para que se conozca 
en todas partes que el Crremio de C a -
f é s es el primero en protestar contra 
los que se valen de su prestigio y de 
su fuerza en determinadas combina-
ciones. S i todos los Gremios proce-
dieran de este modo, los obreros co-
n o c e r í a n mejor a los que se constitu-
yen en sus jefes o pretenden ser sus 
g u í a s ; y se h a r í a n cargo mejor de que 
la a s p i r a c i ó n de todos ellos, es dejar 
de ser obreros, y v iv ir s in trabajar, a 
costa de los o b r e r o s . . . 
L o que se ha vislumbrado en este 
caso de los Gremios de Caifés, ocu-
rre en mayor escala con los Gremios 
provinciales e spaño le s , o con los lea-
ders que allí dirigen el movimiento 
obrero de una provincia. Botana, uno 
de los caudillos del proletariado de 
Bilbao, era t i p ó g r a f o : a poco, se hizo 
patrono. V i g i l , el jefe de los socia-
listas asturianos, era t i p ó g r a f o tam-
b i é n : actualmente es patrono y con-
cejal. E n mayor escala aún , el resul-
tado es el mismo cuando se h a b í a de 
los leaders nacionales y de los que 
viven a su alrededor: Pablo Iglesias 
f u é un obrero: actualmente es bur-
g u é s y diputado. J a u r é s , el hombre 
sublime de los socialistas franceses, 
terror de l a b u r g u e s í a , actualmente 
es un m a g n í f i c o b u r g u é s que tiene un 
chalet e sp l énd ido , y e s tá abonado a 
l a O p e r a . . . E n todas o casi todas las 
obras de los grandes socialistas, de 
los grandes anarquistas, de los gran-
des directores de multitudes, hay el 
deseo de uti l izar a los d e m á s como 
escalones de subida a l a comodidad 
y a la opulencia que combaten deno-
dadamente mientras el combatirla 
sea u n medio de alcanzarla o con-
servarla. L o s individuos del Gremio 
de C a f é s acusados por l a J u n t a , co-
braron ocho centenes . . . L o s que ha-
blan en nombre de sus incomensura-
blcs ideales, de su c o n s a g r a c i ó n fer-
vorosa a la humanidad, de su amor 
apasionado a las clases irredentas, 
generalmente buscan eso mismo: cen-
tenes que les permitan en l a práct ica 
reírse de las clases irredentas, de la 
humanidad y de los i d e a l e s . . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA E L ••DIARIO DE LA MARINA" 
Se ha acordado invertir un mi l lón 
e pesos americanos en la construc-
c i ó n de un edificio destinado al Se-
nado y a l a C á m a r a . Cuando se ha-
bló del proyecto, hubo quien le com-
bat ió decididamente: l a razón re-
sultaba algo especiosa: a l egábase que 
C u b a era un pueblo que más tarde o 
m á s temprano, por necesidad o por 
fatalidad, c a e r í a en poder de los E s -
tados Unidos. 
Creemos que hay otras cosas m á s 
urgentes que l a ed i f í cac ión de un ca-
pitolio, tanto m á s , cuanto que a dia-
rio nos lamentamos de l a falta de 
Asilos, de Hospitales, de estableci-
mientos púb l i cos de caridad y de be-
neficencia; pero creemos t a m b i é n 
que no se perderá tiempo y dinero 
levantando un m a g n í f i c o edificio pa-
r a los Cuerpos legisladores. L a H a -
bana g a n a r á mucho: c o n t a r á una 
^ j o y a " m á s : porque también a dia-
r io nos lamentamos de lo poco que 
atiende al ornato de la urbe, y de 
necesidad de reformarla, sobre to-
i c , desde q"o está abocada a un cre-
i ímianto y a 7.r.n importancia es-
t.";/?TJ¿ir..?.ría & ijr.TreTÍíta. a CCITJSEV 
la p r ó x i m a apertura del C a n a l de 
P a n a m á . 
P o r otra parte, se dará o c u p a c i ó n 
a u n gran n ú m e r o de trabajadores. 
L a Comis ión de Estudios Sociales se 
dedica a averiguar las oausas del pa-
ro forzoso: las causas del paro forzo-
so son c l a r í s i m a s : el obrero p á r a for-
zosamente cuando no tiene trabajo. 
Todo lo que sea obras nuevas, carre-
teras nuevas, construcciones nuevas, 
merece aplauso y apoyo, porque es 
l a ún ica s o l u c i ó n posible al proble-
ma del paro forzoso, que entre nos-
otros se plantea con frecuencia a l tér-
mino de las zafras y e n t r a ñ a gran-
des peligros para el orden públ i co y 
a veces, para la tranquilidad de l a 
Repúbl ica . 
S i porque C u b a estuviera amenaza-
da de formar parte del imperio yan-
k i f u é r a m o s a suspender todo lo nne 
signifique labor nacional, de progre-
so y de riqueza, y a p o d í a m o s echar-
nos a dormir. ¿ P a r a qué hacer nue-
vas leyes, ni nuevo palacio presiden-
cial , ni nuevas fábr i cas de tabacos . . . 
para qué hacer nada, en fin, s i ma-
Febrero 28. 
E n una car ta anterior, he citado j 
y aplaudido un art ículo del Impar-
cid, de Madrid, en que se lamenta 
que nada se haga para fomentar el 
comercio entre E s p a ñ a y loa pueblos 
hispano-americanos. T a m b i é n en los 
Estados Unidos se h a descuidado, por 
largo tiempo, el comercio con esos 
pueblos, que, sin embargo, ha ido 
creciendo, gracias a favorables con-
diciones g e o g r á f i c a s y e c o n ó m i c a s y 
sin que lo estimulara ni el esfuerzo 
oficial ni la propaganda de los par-
ticulares. Con razón je ha dicho que 
" e l negocio e s tá ea la l ínea Norte-
Sur y no en la l ínea Es te -Ocs tc :" la 
primera es la que va, por arriba, al 
C a n a d á y por abajo, a l resto de 
A m é r i c a ; y l a segundi es l a que va 
hacia E u r o p a y hacia el Extremo 
Oriente. 
Pero de algunos años a esta parte 
los Estados Unidos han "dr.scubier-
to" la Amér ica , en lo mercaiiti). Y a 
se reconoce que no basta con A ne-
gocio que hay en casa, con ser éste 
colosal; y que no basta con las ac-
tuales ventas en los países america-
nos, por mucho que vayan en aumen-
to ; ahora se aspira a reemplazar a 
loa productores europeos en todos los 
ramos posibles. L o s informes consu- j 
lares, antes apenas l e ídos y que no 
eran n i frecuentes ni muy instructi-
vos, han mejorado m u c h í s i m o y son, i 
ahora, reproducidos o extractados y i 
comentados por los per iódicos . A n -
tes, los d i s t r ibu ía la S e c r e t a r í a de 
Es tado; ahora, tiene ese encargo la , 
de Trabajo y Comercio y lo desempe-
ña pronto y bien. 
Ahora, se publican, al año , m á s l i-
bros acerca de la "obra A m é r i c a " 
que sa l ían , antes, en una d é c a d a ; 
los hay positivamente tontos ¡ los hay 
frivolos; pero los m á s de ellos contie-
nen siempre algo de i n f o r m a c i ó n eco-
n ó m i c a y todos contribuyen a exci-
tar i n t e r é s hacia los pa í ses ibero-ame-
ricanos. Antes, eran raros los anun-
cios de per iód ico , solicitando coxiúsio-
nistas-vi ajeros, de sangre e s p a ñ o l a o 
portuguesa, o conocedorea de al^nno 
de los dos idiomas i b é r i c o s ; ahora 
son bastante frecuentes. 
H a y productores americanos que 
visitan aquellas naciones; se juntan 
unos cuantos, de distintos ramo?, pe-
ro todos de la misma localidad o del 
mismo Es tado; con lo que el v iaje es 
más divertido y t a m b i é n m á s bara-
to. Algunas C á m a r a s de Comercio 
han enviado y a comisiones para que 
recojan informes y para que frater-
nicen con los capitalistas de las re-
públ icas visitadas. M r . Roosevelt, en 
las excelentes cartas de S u d - A m é r i c a , 
$ « * c s j^ TOb&MLBdo e n " T h o Oüt-
p A S T A D E N T Í F R I C A 
r e c o m e n 
nttstas 
u i u i m u i 
\ Í L neces i ta 
S h u n o n s 
nece?ita l e n t e » 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE A N I Q U U 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á f e l i z . 
EO " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópt icos es, hacer la correcc ión de todos los de-
fectos dé la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI. 
Graduamos la vista por correo.—PÍDA NUESTRO CATALOGO. 
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¿ A M A I S Á 
V U E S T R O S H I J O S ? 
— I C o n d e l i r i o ! (me r e s p o n d e r é i s ) . 
P u e s l a m e j o r m a n e r a de q u e r e r l e s e s h a c e r q u e 
se c u i d e n l a b o c a c o n D E N T O L , q u e l e s p r o c u r a r á 
u n a h e r m o s a y f u e r t e d e n t a d u r a . 
En efecto, creado el Dentol , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescur». 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante * 4 h o r a » como mini-
m u n. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muela», 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FR£R£, 
19, rué Jacob, Paria. 
look," ha aconsejado a los america-
nos que adquieran el b á b i t o de ir , en 
invierno, al B r a s i l , l a Argent ina y 
el Uruguay, en lugar de i r al Medio-
día de Europa . 
Xios poderes p ú b l i c o s han queri-
do hacer algo en esta obra, que no 
es tá máa que iniciada, pero que se 
l l evará adelante con toda reso luc ión , 
porque este pueblo inteligente y ani-
moso es de los que "rematan la 
suerte;" y el Congfeso, en l a recien-
te reforma bancaria, h a autorizado a 
los Bancos de Reserva a establecer 
sucursales en el extranjero, para que 
el comercio de los Estados Unidos no 
tenga que valerse, en la A m é r i c a del 
Sur, de los establecimientos alema-
nes o ingleses de c r é d i t o . 
H a y , a d e m á s , una a c c i ó n modesta, 
pero insistente y eficaz: l a de los ame-
ricanos que, desde aquellos pa í ses , en-
vían cartas a los per iód icos , o que, 
cuando regresan aquí , por medio de 
interviews, exponen indicaciones út i -
les sobre la mejor manera de empa-
quetar las m e r c a n c í a s , sobre el ca-
rác ter de aquellos pueblos y los mé-
todos m á s adecuados para inspirarles 
confianza y atraerse sus s impat ías , 
etc., etc. E n estos ú l t i m o s meses se 
ha recomendado mucho la convenien-
cia urgente de arreglar las cuestiones 
pendientes entre los Estados Unidos y 
Colombia; no solo por lo que eso faci-
l i tará la e x p a n s i ó n comercial ame-
ricana en aqnella repúbl ica , sí que, 
también , por los a n á l o g o s efectos, po-
l í t i cos y económicos , qne t e n d r á en 
las d e m á s repúbl i cas . H a y que repe-
tir una vez m á s lo de que "no se ca-
za moscas con v inagre ." 
L a so luc ión que se le dé a l a crisis 
mejicana in f lu irá en el mismo sen-
tido que el arreglo con Colombia; s i 
los Estados Unidos tienen la suerte 
de no verse obligados a ocupar mi-
litarmente a M é j i c o ; o, si, caso de 
ocuparlo, se sobreponen a la tenta-
ción de quedarse con el Norte de 
aquella repúbl ica . 
X . Y . Z . 
Premiada con medalla de bronce en la últitua Lxposición de Paria. 
Cura las tose^ rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
SIN 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
Especial para los pobree de a 6. 
H A B A N A 4 9 . 
1044 Mz.-l 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curiciúo rlpida y Mgnn de las K*.oetoáis, 6 
rumore* buasoBOt, 
CorvaxM, Korma«, 
Sobr«shue«o», Kstamrxoa, Molet*a:VeJig<meg, *U.,fn 
« D E N T O ROJO MÉEÍ 
da rJrtRfid. CHAÍfTILLT.en 0rié»n8(Fr(.nda) 
• 3 Abo» d* Bxlto. — Dt ©«nía «n casa* 04 : ÜAL? «^.i^SI?0"' O""*0 ,3- HABANA, í l£5&5£d Tenl«Qt« IUj 41. HABANA. r, TAQOECHBL. Obl«po 21, HABANA. J ^ — i • Y CU TOO A 5 r AIUUUAS. •••wrtV 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pue» de las cervezas fabricadas s n el país mareas " T R O P I C A L " olsra, 
y obscura '* E X C E L S I O R " son las m á s selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
f»93 Mz.-l 
U ü i ^ t P S I A CON S U S S I N T O M A S : L L f N l / R A , G A S E S , V O M I T O N 
M A R C E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . 81 L I O S ( D A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
GÜA 
R U I B A R B O 
LA PEP51NA Y RUIBARBO BOSQUE 
*ACE QUE El LNFERflO WGIERA, MJTM Y S CURE RAWCAUIENTE 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 6 D E 1914 
L A P R E N S A 
E s uua teor ía original la que por 
medio de Liborio expoue " E l Mtm-
do;' en su editorial. 
L a d iv i s ión de los partidos po l í t i cos 
en grupos y subgrupos o lo que el doc-
tor V a r o n a l l a m ó la " a t o m i z a c i ó n , " 
lejos de ser un mal redunda en bene-
ÍÍL'ÍO de los intereses p ú b l i c o s y del 
orden y la normalidad nacionales. 
Dice " E l Mundo." 
U n partido débi l en el gobierno no 
a b u s a r á del poder, no se extralimita-
rá en su sfunciones. Será amable y 
conciliador. U n partido débi l en la 
o p o s i c i ó n la h a r á dentro de l a legali-
dad. Gri tará mucho, e n s o r d e c e r á el 
espacio, conminará con tempestades, 
f u l m i n a r á protestas revolueionarias, 
pero de ahí no pasará . E n l a debili-
dad es tá l a prudencia. E n la fortale-
za, e s t á l a violencia, por lo menos la 
p r o v o c a c i ó n . Son, pues, preferibles, 
desde el punto de vista del orden so-
cial; de l a tranquilidad p ú b l i c a — q u e 
es é l ú n i c o que nos importa, porque, 
de lo contrario, si aquí no hay paz 
vendrá la i n t e r v e n c i ó n yanqui a con-
cluir con la repúbl i ca , con el gobierno 
de ios cubanos, con las sinecuras, con 
las contratas, con las pensiones, con 
nuestra creciente burocracia, con los 
altos presupuestos, con los gallos y 
hasta con la lo ter ía , en una palabra, 
con. "la. quinta y con los mangos," 
como vnlerarmente decimos—son pre-
feribles, repito, los partidos débiles^a 
los partidos fuertes. E-sto se me anto.ia 
ser una verdad evidente en Cuba , E s , 
pues, un bien y "no* un m a l ; una con-
veni'fMieia v " n o " un daño , l a "atomi-
z a c i ó n " do nuestras fuerzas po l t i -
cas. 
E s decir qUe los partidos po l í t i cos 
son menos malos, menos terribles, me-
nos poliírrosos cuanto menos pueden, 
cuanto con m'enos fuerzas cuenljan, 
cuanto menos estorban. 
Entonces que desaparecan de una 
vez. 
A s í d e j a r á n al p'aís en plena paz y 
tranquilidad. 
S e g ú n la t eor ía de " E l Mundo," 
los partidos po l í t i cos en Cuba, sean, 
del poder o de l a opos ic ión , cuanto 
m á s creQen en fuerza crecen también 
en malicia. Se hacen fuertes solamen-
te para el mal, para las- codicias, pa-
r a el abuso y los desmanes, para las 
perturbaciones: " E l M u n d o " no com-
p í e m e la existencia de un partido po-
l í t i co disciplinado, unido, vigoroso, 
que emplee el p o d e r í o de sus fuerzas 
para el orden, para l a paz, para el 
cumplimiento de la ley para el mayor 
bienestar y progreso del pa í s . 
•Cuanto m á s desunidos e s t én los po-
l í t i cos m á s débi les , m á s desarmados, 
m á s inofensivos, m á s compatibles con 
la normalidad y l a prosperidad de l a 
E e p ú b l i c a . 
Hemos de confesar entonces que los 
liberales son los m á s excelentes polí-
ticos de Cuba . 
H a c e bien " E l D í a " en considerar 
iiioportuna y es tér i l l a " c u e s t i ó n re-
l ig iosa" tra ída a co lac ión en l a Cáma-
r a por los s e ñ o r e s S a g a r ó y F e r r a r a . 
Nosotrog no l a l l a m a r í a m o s "cues-
t i ó n religiosa" sino escaramuza elec-
toral. 
J u r a r í a m o s que al señor S a g a r ó y 
al s eñor F e r r a r a , tan tolerante hasta 
con los anarquistas, les preocupan 
muy poco los Padrea Dominioos, los 
Padres J e s u í t a s y todos loe Padres, 
en general. Pero les interesa mAicho el 
p r ó x i m o p e r í o d o electoral. E s necesa-
rio preparase, meter ruido, y a con las 
campanas de las Iglesias, y a con los 
cementerios, m e t i é n d o s e hasta en la 
paz de los sepulcros en l a cual no 
creen sin duda los s e ñ o r e s S a g a r ó y 
F e r r a r a , por parecerse en algo a E s -
pronceda. 
E s necesario conquistar primero 
aplausos en parte de l a ga ler ía , para 
conquistar votos después , dando al 
clero n n calificativo nuevo, nunca usa-
do, portentosamente original; el de 
oscurantistas. 
E s necesario pulsar contra los ^ c u -
r a s " una cuerda sorprendente, nunca 
tocada por nadie ; la del patriotismo. 
E n este punto e l doctor F e r r a r a ha 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
«u vida. 
E s t a r grueso prueba sat is facción. 
No basta comer para engordar, si no 
Be asimila l a comida. 
U n a cepita de VINO PEPTONA BAU-
N E T vale más que un heeftedk para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. • 
No pierda tiempo tómelo. 
D r o g u e r í a SARBA. y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavo». 
hecho el gran descubrimiento. E l cle-
ricalismo y el patriotismo son a n t a g ó -
nicos. 
¡ S i lo oyeran el Padre Hidalgo y el 
Padre Morelos! 
¡ Q u e borren, que borren sus nom-
bres de la historia de M é j i c o ! 
Y que borren también de la histo-
ria de E s p a ñ a los nombres del Carde-
nal Cisneros y del Padre F r a y J u a n 
Pérez de Marchena. 
Y que borren de l a historia de F r a n -
cia los nombres del Cardenal Riche-
lieu y de Mazarino. 
Y que borren de la historia de C u -
ba los nombres del Padre B a r t o l o m é 
de las Casas y del Padre V á r e l a . 
¿ Y c o n s e g u i r á n los apetecidos votos 
para los suyos, los s e ñ o r e s S a g a r ó y 
F e r r a r a apelando a los gastados re-
cursos del anticlericalismo t 
Nosotros qu i s i éramos saber lo que, 
mientras los dos distinguidos repre-
sentantes excitaban la r i sa de l a Cá-
mara y de l a tribuna p ú b l i c a a costa 
del clero, pensaban cada uno de sus 
c o m p a ñ e r o s y principalmente el Pre-
sidente doctor L a n u z a y e l doctor 
Roig, elocuentes y c c l e b r a d í s i m o s pa-
negiristas de los Padres J e s u í t a s , en 
las fiestas de B e l é n . 
Qu i s i éramos saber c ó m o h a b r á n co-
mentado los desaihogOB de los s e ñ o r e s 
S a g a r ó y F e r r a r a , e l doctor Busta-
mante, Menocal y sus Secretarios, y 
toda aquella innumerable, culta y va-
r iada concurrencia que p r o d i g ó aplau-
sos, honor y c a r i ñ o a l a imborrable 
c o n m e m o r a c i ó n de la C o m p a ñ í a de Je-
sús , restaurada y triunfante, y a los se-
senta años educadores del Colegio de 
B e l é n . 
Q u i s i é r a m o s saber q u é opina so-
bre los discursos y los proyectos de 
ley anticlericales de los s e ñ o r e s Saga-
ró y F e r r a r a , el pueblo cubano, cató-
lico en su m a y o r í a . 
Q,tJIXnVA «iüK 3V0 APBCTA IÍA OABE-
KA. LAXATIVO BROMO QUININA ea mAs 
fflcaz en todos los casos én que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbados de 
oídos. Contra R«sfriad08, la Grlppe. In-
fluenza, Paludismo jr Fiebres. L a firma d« E. W. GROVE viene con cada caja. 
La Agencia "Zayas" 
E s t a inmportante Agencia de Anuiu 
cios, la máá antigua de Cuba, nos co-
munica haber trasladado sus oficinas 
de la calle de O 'Reilly n ú m e r o 24, a la 
de Amistad núrero 134 A . , p r ó x i m o a 
los edificios de " L a L u d i a " , " L a No-
che" y " L a P o l í t i c a C ó m i c a . " 
S é p a n l o iasí sus numerosos clientes. 
Deseamos a la Agencia " Z a y a s " pros-
peridades en eu. nuevo domicilio so-
cial. 
De la "Gaceta" 
N O M B R A M I E N T O S . — R A T I F I C A -
C I O N . — T R A N S F E R E N C I A D E 
C R E D I T O . 
Nombrando a l coronel E r a d i o Baca-
llao para el desempeño de l a plaza de 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de sexta clase, 
inspector de Montes para la provincia 
de la Habana, dotada con el haber 
anual de $2,000-00; y l a cual se en-
cuentra vacante por haberse concedido 
excedencia en el servicio al s eñor José 
D í a z Zubizarreta que l a desempeña-
ba. 
—Ratifioando el nombramiento he-
cho a favor del Mayor General E n r i -
que Loinaz del Castillo, para el cargo 
de Comisionado General -de Cuba en la 
E x p o s i c i ó n Internacional que se cele-
brará en l a ciudad de San Francisco 
de California (Estados Unidos del Nor-
te de A m é r i c a ) con el haber mensual 
de $500-00 y as ignándole una dieta 
de quiDJce pesoe, l a cual comenzará a 
devengar desde la fecha en que se em-
barque para el lugar de la comisión. 
—Autorizando la transferencia de 
loe sobrantes que resultan, en l a liqui-
dac ión de algunos sen-icios correspon-
dientes a l Ejerc ic io E c o n ó m i c o pasa-
do, en el Presupuesto de la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
a saber: "Materia l de la S e c r e t a r í a " 
$678-50; "Material de l a Es tac ión 
A g r o n ó m i c a " $681-94; al Capí tu lo 7o. 
Art ícu lo Unáoo, 1' Imprevis'tos de l a Se-
cretaría del mismo Ejerc ic io Económi -
co para saldar diferentes créd i tos de 
personal que en ese mismo año han 
quedado pendientes, importando pe-
sos 1,360-44. 
—Nombrando al doctor Pedro Be-
tancourt, para el cargo de Jefe Supe-
rior de Admin i s t rac ión , inspector Ge-
neral de Sanidad y Beneficencia, con 
el haber anual de cuatro mi l quinien-
tos pesos, con carácter de provisional 
hasta que se convoque por la Comis ión 
del Servicio C i v i l las oposiciones para 
ese cargo. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia. — 
Do H o l g u í n , a .Alejandro L á m a r y 
Puentes Grandes. 
Juzgados Municipales.—Del Calva-
rio , a R a m ó n y Manuel Fci joo y N ú -
ñ e z . — D e Pedro Betancourt, a Marceli-
n a Martiant o sus herederos.—De Cien-
í u e g o s , a Yrure ta Guyera L a n z a y C a . 
Baturrillo 
L a sincera conmovedora car ta del 
P . Franc isco F á b r e g a , Rector de las 
Escuelas P í a s , que tuve el honor de 
publicar d ías pasados, excitando los 
sentimientos piadosos de nuestro puo-
ulo en favor del infeliz Gabr ie l Man 
cebo, educador de miles de n i ñ o s de 
la provincia de la Habana, maestro de 
miles de cubanitos, ahora en desgra-
cia, anciano e i n v á l i d o , desamparado 
por las leyes escolares de su pa í s , y 
rodeado de familiares queridos cuya 
miseria m á s le entristece; aquella 
carta de im educador e s p a ñ o l , catól i-
co escolapio, saturada de amor y mi-
sericordia, e n c o n t r ó eco s i m p á t i c o en 
una logia m a s ó n i c a , " J o s é M a r t í , " de 
P a l m a Soriano. ¿ Qué tiene que ver to-
do lo d e m á s de l a vida, cuando un dig-
no pide, y para un desventurado infe-
liz pide? 
Y en atenta carta me dicen el Pre-
sidente y el Secretario de aquella ins-
t i t u c i ó n que, a d e m á s de la obra iu-
mensa de amor que significa amparar 
y compadecer a un bueno como Man 
cebo ellos consideran al P . F á b r e g a 
merecedor del respeto profundo de es-
te pueblo, como dechado de sacerdo-
tes, y de las s i m p a t í a s de los cubanos 
honrados, como hijo de Calasanz, co-
mo mentor de almitas, como educador 
abnegado y car iñoso de n i ñ o s cuba-
nos, 
Y con la atenta carta, que tanto 
honra a los que l a dictaron, vino un 
giro postal por diez duros, que h a b r á n 
ido a alegrar por irnos d í a s el hogar 
angustiado y triste del viejo maestro 
de Guanabacoa. 
Discutan ahora, si les place escola-
pios y masones acerca de dogmas y 
escuelas f i l o s ó f i c a s ; lo que importa es 
que l a voz de un sacerdote modelo ha-
l ló eco en Pa lma Soriano, y algunas 
voluntades sanas l a oyeron con amor 
y tradujeron su e m o c i ó n en una dá-
diva para el s in ventura maestro cu-
bano. 
A esto, a esto nos m a n d ó Dios a l 
Mundo, 
De otro libro, de dictinta índo le , 
acuso recibo i'1 Curso preparatorio del 
idioma i n g l é s . " S u autor u n ex-emi-
grado, amable lector mío , "desde l a 
n i ñ e z , " dice, y por ende, conocedor de 
mi actitud cubana en el pasado. 
J o s é Mora Gonzá lez , profesor re-
sidente en Bernaza 16, es este autor. 
S u libro, sin pretensiones de g r a m á -
tica como las de Ollendorff y Vingut , 
modesto manual, creo que ha de ser 
m á s ú t i l que aquellas a cuantos nece-
siten conocer lo indispensable para en-
tenderse con turistas y negociamos 
norte-americanos que a nuestro p a í s 
llegan. 
Porque ahí e s tá el error nuestro, y 
ahí el por qué n i en las escuelas del 
Estado se aprende i n g l é s , n i la ma-
y o r í a de los que acuden a maestros 
privados, c o n t i n ú a n . Se quiere ense-
ñ a r la lengua extranjera gramatical-
mente, a quienes empiezan por no co-
nocer la s i n t á x i s n i la prosodia de su 
propio idioma; se pierde el tiempo en 
i n ú t i l e s conjugaciones de verbos; no 
se quiere comprender que las madres 
no e n s e ñ a n a sus hijos figuras re tó -
ricas n i verbos irregulares, sino que 
empiezan por las palabras m á s usua-
les y las oraciones m á s sencillas. 
P a p á , m a m á , pan, leche, mío , tuyo, 
luna, casa, duerme, toma: ahí e s t á n 
las nociones primeras, del afecto fi-
l ial , del derecho de poses ión , de l a na-
turaleza, de l a v ida ^de aciones y do 
deseos. L o d e m á s va viniendo s e g ú n 
las necesidades de cada momento. No 
sabe el n i ñ o ; m o r i r á ta l vez el hom-
bre, sin determinar q u é es un ar t í cu-
lo, q u é un adverbio, d ó n d e hay una 
copulativa y d ó n d e una disyunt iva; 
pero habla, expresa su voluntad y se 
entiende con los d e m á s hombres. 
Y si eso es con lo nuestro, con lo 
que oimos y aprendemos diariamente: 
l a qué atrofiar inteligencias y fatigar 
imaginaciones, queriendo que el mu-
chacho y el hombre indocto, distin-
gan gerundios y p r e t é r i t o s en la con-
j u g a c i ó n de los verbos ingleses? j A 
que cansarlos con I W i l l , Y o u wi l l , 
T h e y wi l l , mientras no saben decir 
" C a s a , " " M e s a " n i " P a n ? " 
Contra este error e s t á el Manual del 
s e ñ o r Mora o n z á l e z a quien doy gra-
cias por el obsequio. 
L a pobre anciana viuda de L l inás , 
para quien i n v o q u é la piedad de mis 
lectores, ha tenido que trasladarse a 
un cuartucho de 19 y 10, en el V e -
dado. 
L a s familias buenas de aquella ba-
rr iada pueden favorecer a ese pobre 
hogar, aunque sea dando trabajo de 
costura a la h i ja , s o s t é n ú n i c o de él. 
JOAQUIN N . A R A M B U R Ü . 
Gil del Real 
Hace unos d ías que se encuentra 
enfermo nuestro querido c o m p a ñ e r o 
el s e ñ o r J o a q u í n G i l del R e a l . 
Afortunadamente, su dolencia no 
es de gravedad. H o y se hal la mucho 
mejor; y esperamos que muy en bre-
ve se encuentre totalmente restable-
cido y pueda reanudar sus tareas 
en esta redacc ión . 
Hacemos votos porque sea así j 
porque sea pronto. J o a q u í n G i l del 
R e a l cuenta aquí con el c a r i ñ o bien 
ganado, bien sincero, de todos sus 
c o m p a ñ e r o s de labor, y su faena lite-
r a r i a cuenta ^on l a a d h e s i ó n y el 
aplauso entusiasta, de compenetra-
c i ó n y s i m p a t í a , de todos sus compa-
ñ e r o s y de todos les lectores del pe-
r iód ico . 
Notas Personales 
O m i s i ó n . 
A l dar cuenta en la tarde de ayer 
de l a partida de don Antonio Garba-
de, escribimos que h a b í a acudido a 
despedirle la Direct iva de l a U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, cosa que se o m i t i ó al arreglar 
la p lana . 
D r . B r u n o C l a r a c o y F l i a . 
Hoy se embarca para Canarias en el 
vapor e s p a ñ o l ' C a l m e s " , de la Com-
p a ñ í a de Pinillos, nuestro estimado 
amigo el doctor Bruno Claraco y F l i a , 
c irujano dentista, establecido en C a -
b a i g u á n , donde es muy estimado. 
L e deseamos un feliz viaje. 
Asociación de Reporters 
S E C R E T A R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente s*» 
cita por este medio a Jos señores 
asociados para l a J u n t a general que 
se e f e c t u a r á el viernes, 6 del actual, 
a las ocho de la noche, en los salouea 
del Centro de Dependientes, para 
tratar de las modificaciones hechas 
al Reglamento. 
Habana, Marzo 5 de 1914. 
F R A N C I S C O J . S I E R R A , 
Secretario. 
MENSAJE 
E L A Y U N T A M I E N T O D E M E L E -
N A D E L S U R 
De un momento a otro se enviárá 
un Mensaje a l Congreso, pidiendo una 
aclaración sobre la cons t i tuc ión del 
Ayuntamiento de Melena del Sur , 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " M A N U E L C A L V O " . E L A R Z O -
B I S P O D E P U E B L A Y U N D I P L O -
M A T I C O E S P A Ñ O L . U N C O C I N E -
R O D E L " M A N U E L C A L V O " F A -
L L E C I O D U R A N T E L A T R A V E -
S I A 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o " 
en tró en puerto ayer, a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , procedente de B a r -
celona, Valen ciíj, M á l a g a , Cádiz , los 
tres puertos de C a n a r i a s y S a n J u a u 
de Puerto Rico. 
T r a j o carga general y 305 pasaje-
ros, de ellos ^01) para l a Habana y los 
96 restantes da tránsit ' - para M é j i c o 
y S u d a m é r i c a . 
D e los pasajeros para l a Habana , 
cuarenta y nueve p r o c e d í a n de C a -
narias. 
E L P A S A J E P A R A L A H A B A N A 
E n t r e los pasajeros para la H a b a n a 
figuraban loe comerciantes s e ñ o r e s 
J u a n Planas V i ñ e s y famil ia; F r a n -
cisco Ibáñez , Salvador Mongo y fa-
mi l ia ; Pablo Sauso Alados, Carlos W . 
Stuetzel, I . Cagigas, Clemente F e r -
n á n d e z , Ale jandro B r o a y las s e ñ o r a s 
Teresa Planas V i u d a de Cabrujes y 
familia, Dolores Gira l t , E m i l i a C l i -
ment, Cas ta Montreal y M a r í a del 
Carmen Reparaz. 
D E T R A N S I T O 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o 
c o n t á b a n s e : 
E l Arzobispo de Puebla. M o n s e ñ o r 
R a m ó n I b a r r a , con su Secretario par-
ticular, P . J o s é V i l a y muchos de los 
fieles que le a c o m p a ñ a r o n en s u pe-
r e g r i n a c i ó n a Lourdes y Roma. 
Y el Secretario de la Leeración do 
E s n a ñ a en Venezuela, licenciado Juati 
F r a n c i s c o A r ó s t e g u i . 
F A L L E C I O U N T R I P U L A N T E 
E l d ía 17, en l a t r a v e s í a de Cádiz 
a L a s Palmas, f a l l e c i ó de una afec-
c i ó n cardiaca, el cocinero del " M a 
nuel C a l v o " , Pedro Garc ía T e r r y . 
S u c a d á v e r f u é arrojado a l mar 
con las ceremonias de costumbre. 
M A L T I E M P O 
L o s ú l t i m o s tres d ías de v iaje en-
contró muy mal tiempo el "Manue l 
C a l v o " , pero ni el barco ni los pasa-
jeros sufrieron novedad. 
B L " C I T Y O F F I L A D E L F I A " 
E l vapor de bandera americana " C i -
ty of F i l a d e l f i a " , s a l i ó ayer para 
Tampa, en lastre. 
E L " H A L I F A X " 
E l vapor i n g l é s " H a l i f a x " entró en 
puerto anoche, procedente de K e y 
"West y conduciendo correspondencia 
| p ú b l i c a y pasajeros. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rw-Oftoria es tm sutstifrto Inofemlvo dd Elixir Paregó/ico, Cordiales y 
Jarabe^mante*. De gusto agradable No contiene Opio Morfina, ni ninguna otra substanda 
¡iStici Ikstruvc ía* Lomb/ccs y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Coücc ventoso. Alivia 
" . M ^ e s de ta Dentición y cura ta Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestino^ y 
produce u" sueño Mtnnd y Lladable. Es ta Panacea de los Niños y el Amigo de tas Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t e h e r 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
S i n r é g i m e n espec ia l — s in drogas — s i n perder e ¡ i f cmpo — 
n a d a m á s que u n v a s o de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s l ' V u i i fealt) 
e s p u m o s a , re frescante y d e p u r a t i v a , antes del d e s a y u n o . E s el medio 
n a t u r a l . E s t e a í a j n a d o a p e r i t i v o e s t i m u l a s u a v e m e n t e e l h i l a d o , el 
filtro del c u e r p o . 
C u a n d o este i m p o r t a n t e ó r g a n o func iona con r e g u l a r i d a d , l a s a n -
gre se pur i f i ca , los tej idos empobrec idos se v i v i f i c a n y los n e r v i o s 
v u e l v e n á s u estado n o r m a l . U n s u e ñ o tranqui lo y r e p a r a d o r , el c e r e b r o 
descargado , u n apetito f ranco s o n c o n s e c u e n c i a de u n a b u e n a d i g e s t i ó n . 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce n u n c a i n c o m o -
didades n i debi l idad : es e l t ó n i c o y r e g u l a d o r m á s seguro y m á s 
ac t ivo de l a d i g e s t i ó n . 
Preparado únie&monte por J . C. E N O L I M I T E D . Londres 
Desconfleae de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBM 
Véndete en todas /as principales farmacias. 
A los dueños de Cafés 
LECHE COMPLETAMENTE PURA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de lecha de la Habana 
Calzada (le Cristina !9. Teléfono 1-1918 
C 110 30-14 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A NO 
B E L ASCO A1N 117 y en toda buena Botica y Droguería 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a N e r v i o s o 
NEUROSINE 
PRUNIER 
G . P R U N I E R * C " - P A R I S - En todas las Farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
/ « V I C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b m e 
V I N O Y J A R A B E D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos proclaman «jue este Hierro vital de '» Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superioí 
I la carne cruda, i los íerruginosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura á Lodos. — - P A f i i S . 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista es uno de los dones m á s preciosos y por esta 
razón es muy r a r a . E s nn hecho reconocido que muchas perso-
nas ee e s tán concluyendo la vista y sintiendo cada vez peores 
efectos. ¿ P o r q u é abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opídcos son los mejores de Cuba, saben lo que ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Ded ajuste de las monturas, de l a clase de las mismas, y, so-
bre todo, de l a cal idad de las piedras y su fabr icac ión , nada 
hay que d e c i r . . . V e a nuestra f á b r i c a de espejuelos en Com-
postela n ú m e r o 51, l a ú n i c a en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 54 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
C . 102? 
M A R Z O 6 D E 1914 
M A R I O D E L A M A R I N A . 
N O T A 
uutado por orden, o por mano de P a n 
cbo V i l l a , ha sido l a note, más intere-
sante de la guerra mejicana, por la na-
rioimlidad de la v í c t i m a y porque se 
esperó que Inglaterra adoptara cierta 
actitud que, como verá el lector, r.o 
adoptó . H a y que tener en cuenta loa 
antecedentes de Benton. 
S e g ú n S;Í desprende do las investi-
jaciones hechas hasta ahora, era un in 
L a muerte del ing lés Benton, eje-1 directo en estas cuestiones, ha hecho y 
j - - sigue habiendo los «sfuerzos que e s tán 
a su alcance, para reprimir por medio 
de las armas, los movimientos revolu-
cionarios que, en las regiones de que 
se trata, han logrado prevalecer; y es-
tá dispuesto, aun a ooeta de mayores 
sacrificios, a contrariar l a acc ión de ca-
liecillas que con pretexto de planes po-
l í t icos , cometen delitos atroces. 
Pero la obra civilizadora que, bajo 
glés dueño de un hato en Méjico. Hom-1 este aspecto, se propone el Gobierno 
bre de carácter irascible, no se atre-! l levar a cabo, tropieza con serias di-
v í a a portar armas, porque y a había ¡ leultades en virtud de que los rebeldes 
matado a cnatro individuos, s e g ú n di-1 reciben elementos pecuniarios y armas 
cen los mejicanos que también lo acu-1 del exterior de la Repúbl ica , 
san de ladrón de ganado. Sea ello lo j _ L a derogación por el Gobierno de los 
que fuoi'e, es lo cierto que Benton pi-
dió y obtuvo una entrevista con V i l l a , 
y que con motivo de que había perdi-
do a l g ú n ganado, l lamó ladrones a los 
Estados Unidos, del Decreto que im-
p e d í a la exportac ión de armes y el su-
imnistro de otros auxilios, con desti-
no a los rebeldes del norte, coloca a 
revoluciona nos mejicanos, y al contes-1 éstos en s i tuac ión favorable para Re-
tarle V i l l a en términos violentos hizo 1 guir cometiendo atentados, e impide al 
un a d e m á n de agredirlo con un revól 
ver. 
Xo se sabe con certeza si V i l l a lo ma-
tó incontinenti, por su propia mano, o 
si fué juzgado por un consejo de gue-
rra , s e g ú n declaran V i l l a y sus parti-
darios, quienes han enviado al Depar-
tamento de Estado, una copia de las 
minutas del Consejo de guerra, pe-
ro él hecho es que Benton nvnrió de 
muerte violenta, sea de un tiro o de 
vanos. 
E n cuanto se conoció el incidente, l a 
mayor parte de l a prensa americana 
comenzó a demostrar la mayor alarma, 
con motivo de las reclamaciones que 
podr ía hacer Tnglaterra a los Estados 
Unidos sobre la protecc ión de sus aúl>-
ditos. y durante dos días pareció que 
era inevitable la intervenc ión por más 
fiue H Presidente y el Secretario de 
Estado, declararon que no v e í a n en 
ello motivo de alarma ni de interven-
;ión. 
L a conducta de Inglaterra en esas 
circunstancias ha caído como un cho-
rro de agua halada sobre los que busca 
ida 
Gobierno constituido reprimir tan 
pronta y enérg icamente como lo desea-
ra, tales desmanes. 
Este mismo Gobierno, sin discutir el 
dereícho que pueda tener el de los E s -
tados Unidor de América , para obser-
var la pol í t ica que m á s le interese en 
sus relaciones con Méjico , cree llegada 
la vez de hacer observar al repetido 
Gobierno del pa ís vecino, que los rebel-
des mencionados, en todas 1 regiones 
de qne logran adueñarse , lejois de pro-
curar el establecimiento de algunas, 
por lo menas, de las instituciones que 
caracterizan cualquier funcionamien-
to gubernamental, dan muestras pal-
pables de sus tendencias anárquicas y 
de su absoluta falta de rcstpeto a todos 
los interesas que la moral y la justi-
cia internacionales imponen a los pue-
blos civilizados. 
Por otra parte, el Gobierno consti-
tuido no solamente dicta medidas efica-
ces, dentro do su posibilidad, para pro-
curar la sumisión de los rebeldes y res-
tablecer las instituciones sociales y 
constitucionales en los territorios ac-
T R I B U N A L E S C o o p e r a c i ó n e x p o n t á n e a en 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O . L A C A U S A C O N T R A E L G E -
N E R A L F E L I X D I A Z . E L P R O C E S O C O N T R A E L C A J E R O 
D E L B A N C O D E L C A N A D A . E L S U C E S O D E L C E M E N -
T E R I O D E C O L O N . O T R A S N O T I C I A S . 
l ebrac ión , en l a S a l a Pr imera de lo • 
Criminal , del juic io oral de la causa j 
seguida por estafa contra el joven 
Teobaldo Gou, ex-cajero del ''The 
Roya! B a n k of C a n a d á . " 
¿ l e v a la defensa del s e ñ o r Gou el 
doctor K a ú l de C á r d e n a s . 
han motivo de crvnplieaciones sensacio- tualmente substraídos a su acción, sino 
nqles en ese incidente. Algunos diputa- que, en todas las poblaciones en don-
dos de 1a opnsfición interpelaron sobre de ejerce poder, da completas garan-
E N E L S U P R E M O 
L a causa por los sucesos del Prado 
A las dos de la tarde de ayer pre- \ 
s en tó ante la Sa la de lo Cr imina l del 
Tr ibuna l Supremo un extenso escrito 
de conclusiones provisionales el doc-
tor Federico Laredo B r ú , a nombre 
del procesado representante señor | 
Eugenio Arias , en l a causa que a és te 
y a l general Asbert y senador V i d a l 
Morales se sigue por los sucesos del 
Prado, en que perec ió el general A r -
mando de J . R iva , 
¡Después de relatar los hechos, el 
señor Ivaredo entiende que a su pa-
trocinado hay que apreciarle en defi-
nit iva la circunstancia eximente n ú -
mero 4 del a r t í c u l o 8o. del C ó d i g o . 
Se proponen, a d e m á s , innumerables 
pruebas. 
E s t e sumario pasará ahora al doc-
tor Fernando Sándhez Fuentes, a fin 
de que formule conclusiones a nom-
mre del señor V i d a l Morales. 
Con lugar 
L a S a l a de lo Criminal del Supremo 
ha declarado con lugar el recurso de 
casac ión por in fracc ión de ley esta-
blecido por Carlos Enrique Miranda 
Basil io contra sentencia de l a Audien-
cia de esta capital , que lo c o n d e n ó en 
causa por u s u r p a c i ó n de funciones a 
la pena de u n año, ocho meses y 21 
días de pr is ión correccional. 
P o r la segunda sentencia se le ab-
suelve libremente. 
O R D E N E S 
S A N I T A R I A S 
C U M P L I D A S 
bien de la salubridad 
Señoree médicos: en pastos, más alimenticioe y más ble* 
L a Compañía L a Lechera, que se ha preparada para todo lo relacioaado con el 
dirigido a ustedes recientemente, aaun- 1 ramo, la Compañía L a Lecliera, desde ha-
la mu"rie de Benton al Ministro de E s -
tado insrlés en la Cámara de los Comu-
ne«, quien por intermedio del Subse-
cretario de "Relaciones Exheriores de-
claró que " l a paei lcación de Méj ico 
pq deseada sincera-mente p w el crobiwr-
t ías a los intereses y personas de na-
cionales y extranjeros. 
Desde este punto de vista, es de 
creer que el Gobierno de los Estados 
Unidos no pondrá en duda la razón 
que asiste a l de Méjico para esperar la 
no británico, pero nue es imposible de | colaboración de aquél en una obra en 
realwsr con nna intervenc ión ingle- j que se encuentran comprometidos los 
sa. Xo intentamos realizar un acto de 
má naturaleza, aarresró el Subsccreta-
rio, norque resultaría inñt i l e impolí -
Como se vé, la actitud de Inglaterra 
no ha podido ser má^ tranquila,; y ello 
hizo que pronto Besaran los rumores de 
próx ima c inevitable interveTición. roAr 
• 'tn'ii cuando s'c snno la actítiTd de l a 
intereses de la c iv i l i zac ión; y para 
aguardar, asimismo, fije su atención en 
las graves consecnencias que se deri-
van de la derogación del Decreto que 
prohibió hasta hace poco tiempo, la ex-
portación de armas y el suministro de 
auxilios a los rebeldes del norte. 
Este Gobierno cree cumplir con un 
alto deber humanitario y con sus fun-
Vreentina y Chile' según manifesta-1 ciones de representante de un Estado 
que forma parte de la sociedad inter-
nacional, a l solkijbar, por medio de es-
ta nota la detenida reflexión del Go-
bimo del pa í s vecino, que forma poi> 
te igualmente de la socáedad de los E s -
tados, sobre las tristes consecuencias 
que ha traído ya, y seguirá trayendo 
ionc-s de periodiVta*!. corr^Tnon.viVa drt 
]toi-in<1icos vanqnis. qne bicícron a veri-
D e l a Argentina l legó l a respuesta 
de que nadie la había invitado a inter-
venir : y de Chile, que aquel pa í s es-
taba dispuesto a cooperar ,pero sólo 
en ^afo de que los mejicanos pidieran i consigro el facilitar medios para que se 
esa intervención y. entonces lo har ían , armen y pertrechen los rebeldes que no 
previo acuerdo con la Argentina y el respetan vidas, honras ni hacien(ias.,* 
Bras i l . 
E l gobierno d^ Huerta ha solicitado por lo flftmás> la g ^ ^ ^ j del pro-
lo. reflexión del gobierno americano en bienra mejicano no ha desanarecido. 
una nota nue dice a s í : E l gobierno de Huerta prepárase nará 
' ' L a noticia que ha dado la pren- lina acción afensiva enérgica. Hábla -
sa acerca del asesinato del subdito in - ; se ¿ e Carranza quiere ponerse al 
g lés Wi l l i am S . Benton, perpetrado habla con H u e r t a ; d í c e s e que V i l l a era-
/ por Francisco Vi l la , está confirmada pieza a perci^r prest ig io . . . Segura-
plenamente por los informes oficiales| ^ 1 ^ 6 se avecinan grandes, v tal ven 
que ha recibido el Gobierno, de sus, inesperados aeontecamientos que ojalá 
funcionarios consulares residentes en | U r o n la paz a la repúb l i ca vecina y 
las ciudades de los Estados Unidos hermana 
fronterizas con Méjico. ^ | t [ 
D e estos informes resulta qne "Wi- * * 
l l iam S . Benton, nativo de Afberdeens-
hire, Escocia, propietario del rancho 
denominado " L o s Remedios," al oes-
te de Chihuahua, pasó a Ciudad J u a - i 
rez para conferenciar con Francisco 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo C iv i l 
In fracc ión de< ley.—Mayor cuant ía . 
— . E l Htmo. S r . Obispo de l a Habana 
contra Fel ipe González y otros, sobre 
nul idad.—«Ponente , señor Tapia . L e -
trados, s e ñ o r e s Tovar , B a b é y L a z c a -
no. 
I n f r a c c i ó n de ley.—'Divorcio.—Con-
suelo F e r n á n d e z Blanco contra E n r i -
que S u b í n . — P o n e n t e , s eñor He vía. 
Letrados, señores (Rivero y Vida l . 
E L T I E M P O 
* ™ i — — 
V i l l a , a fin de impedir la confiscación 
de l a expresada finca rúst ica, y los da 
ños que en ella se causaban por los 
partidarios del mismo V i l l a . Hablase 
t a m b i é n del fusilamiento de otros ex-
tranjeros, llevado a cabo por el mismo 
rebelde. 
Acontecimientos tan deplorables co-
mo los de que se trata, reprobados por 
la sociedad internacional, ponen de re-
lieve la necesidad de adoptar medidas 
enérg icas y prontas, que les pongan el 
lí'iiite que los sentimientos de l a huma-
nidad civilizada reclaman. 
E l aerograma de ayer del Weather 
Bureau, de Washington, dice a s í : 
Tiempo para l a F l o r i d a : 
L l u v i a en l a p e n í n s u l a y nublados 
y más fr ío en l a parte Noroeste. 
E l viernes, buen tiempo. 
Este del Golfo, vientos moderados 
del Oeste y Noroeste. 
Sur del A t l á n t i c o , vientos modera-
dos y inertes del Sureste v Noroeste. 
S E Ñ A L E S D E T E M P O R A L 
E n l a C a p i t a n í a del Puerto se "re-
c ib ió ayer tarde un aerograma del 
"Weather Bureau de Washington avi-
| sando qne se ha ordenado f i jar seña-
K l Gobierno de Méjico, in teresadoi ^es ^e temporal en l a costa del A t l á n -tico desde Ne-w Y o r k hasta Washing-
E N S U S 1 DAMAS Y 
m m DECABAUCROS 
E s tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loc iox NEVADA S A R B A , ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
p u é s de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
ton. 
DOCTOR CALVEZ GUiLLEM 
I M P O T S N C I A — P E R D I D A S 8 B 
M U Í A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A B . 
C o n s u l t a de 11 a 1 7 d* 4 a *. 
4S S A B A N A 49. 
AapeclaJ para IOB pobre* de 6̂ 4 a i 
Colegio de Santo Tomás 
E l Director de este acreditado plan-
tel, sito en Reviliagigado 23, señor 
Lorenzo Blanco, nos invita a la solem-
ne fiesta del t itular del mismo, que 
m a ñ a n a sábado 7, se celebrará en la 
Iglesia de la Caridad, a las ocho y 
media. E n la Misa solemne cumpl irán 
los alumnos, previo el permiso de ms 
padres con el Precepto Pascual, y con-
venientemente preparados para el re-
ligioso acto por los Padres Villegas y 
Folchs. Este pronunc iará una plát ica 
alusiva al acto. 
E l Párroco P . Folchs invita a sus 
feligreses a honrar al Angel de las E s -
cuelas, Sanio Tomás de Aquino. Y el 
Director del Colegio a los familiares de 
los alumnos. 
Agradecemos al s e ñ o r Blanco la in-
v i tac ión que nos hace para tan hermo-
sos cu 1 toa. 
E N U A U D I E N C I A 
L a causa contra el general FéUz 
D í a z . 
Ante l a S a l a Pr imera de lo Cr imi-
nal h a presentado ayer un escrito el 
joven letrado don Ju l io Ortiz, intere-
sando de este Tr ibunal que devuelva 
al Juzgado de la primera secc ión , nue-
vamente, el sumario formado por los 
sangrientos sucesos del .Malecón con-
tra el general mejicano F é l i x D í a z y 
otros, a fin de que sean examinados 
varios testigos que estima de impor-
tancia y para que se decrete el proce-
samiento del referido general D ía^ 
Los juicios orales ds ayer 
Ante las diferentes Salas de lo C r i 
minal de esta Audiencia se celebraron 
ayer los juicios orales de las causas 
seguidas contra €res3encio Ontiver-o, 
por amenazas, y contra Feliciano 
Díaz , por atentado. 
E n estas causas las dfensas solicita-
ron l a abso luc ión . 
V i s t a c ivi l 
Ante la S a l a de lo C i v i l y Conten-
cioso solamente se ce lebró ayer una 
vista: la del juicio do mayor c u a n t í a 
seguido por don Vicente F o n t Ama-
dor contra don Antonio L a r r e a . 
E s t a vista q u e d ó eonelnsa para fa-
llo. 
E l suceso del cementerio 
L a S a l a Segunda de lo Criminal 
d ic tó ayer sentencia condenando a 
Arañando Suá.rez Arrazcaeta (a ) 
" F r a s q u e t i " y "Nicas io ." por ten-
tativa de robo, a l a pena de L500 pe-
setas de multa. 
Como se recordará , en la tarde del 
30 de Diciembre ú l t i m o concurr ió al 
cementerio de Co lón , a un acto piado-
so, l a s e ñ o r a M a r í a Josefa Fuentes, 
viuda de Fuentes, y e n c o n t r á n d o s e 
en sus meditaciones en aquel sagrado 
lucrar se aparec ió el condenado refe-
rido armado de un pal-o, a m e n a z á n -
dola para apoderarse de una magní -
f ica bolsa que portaba dicha señora, 
así como de otra bolsa p e q u e ñ a de 
plata y un reloj de oro. 
Iva s eñora citada e m p r e n d i ó la 
huida, dando gritos de auxilio, lo que 
d ió lugar a que el foragido antes men-
cionado le diera dos golpes y derri-
b á n d o l a al suelo le arrebató las bol-
sas. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a E n r i q u e C a t a s ó s y 
C a t a s ú s . en causa por estafa. 
Absolviendo a Manuel V á r e l a Gue-
r r a , en cansa por robo. 
Condenando a Manuel Oviedo, por 
homicidio, a 12 años y u n día de re-
c lus ión temporal. 
Condenando a Casimiro L ó p e z M é n -
dez, por rapto, a un a ñ o , ocho meses 
y 21 d í a s de pr i s ión correccional. 
Condenando a Gregorio L ó p e z D í a z , 
por robo, a dos años , once meses y on-
ce d ías de pr is ión . 
L a causa del cajero del Banco del Car 
nada. 
P a r a esta Urde es tá s e ñ a l a d a la ce-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a Pr imera 
Juicio oral de la causa contra Faus -
tino Alvarez , Antonio Diego Val lo y 
Francisco R o d r í g u e z , por lesiones.— 
Defensor, s e ñ o r Rosado. 
S a l a Segunda 
Contra Manuel L ó p e z Otero y otros, 
por estafa.—Defensores, señores Or-
tiz, M á r m o l y Secades. 
S a l a Tercera 
Contra Car idad L e a l y otros, por le-
siones.—Defensor, s e ñ o r C é s p e d e s . 
Contra Sandalio H e r n á n d e z , por 
asesinato frustrado. — Defensor, se-
ñor Pino. 
S a l a de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala i 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado Sur .—'Ramón Galán con-
tra la Compañía de Ferrocarr i les de 
la Habana y Almacenes de Regla, so-
bre i n d e m n i z a c i ó n de daños y perjui-
cios. (Mayor c u a n t í a . ) — P o n e n t e , se-
ñor Cervantes. Letrados , señores 
Font y Bustamante. Procuradores, se-
ñores Toscano y Granados. Secreta-
rio, s e ñ o r Diez Muro. 
Juzgado del N o r t e . — T e r c e r í a de" 
dominio por Manuel R o d r í g u e z Mari -
bona en mayor c u a n t í a , seguido por 
R. Garc ía contra E n r i q u e Alvarez , so-
bre pesos, a consecuencia do\ embar-
go a és te de una fábr ica de melado y 
raspadura. (Mayor c u a n t í a . ) — P o n e n -
te, señor del Val le . Letrados , s eñorer 
Aguirre y Meneses. Secretario, s eñor 
Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—.Santiago D raice 
del Castil lo contra Ernesto L . Pay-
llety otros, sobre pesos y otros pro-
nunciamientos. (Mayor cuant ía , acu-
mnlados.)—Ponente, s e ñ o r Vivanco. 
Letrados, s eñores L á m a r , Ascanio, 
TTovia. Oaballero, D í a z V e g a y J a r d i -
nes. 'Procuradores, señores G r á n a l a s , 
Duarte, Aparicio y S ierra . Secretario, 
señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en l a Sala de 
lo Civ i l , hoy, las personas sieruientes: 
Letrados.—Nieomedes A d á n , Isido-
ro Corzo. Carlos M . Varona , Antonio 
J . de Arazoza. 
Procuradoree.—J/uia Castro. G. V é -
lez. F . D í a z . J . R. Arango. L lanusa , 
Leanés . StorliriGr. L u i s Testar. L l a m a , 
J . T. Piedra. Sierra, Daumy, Matamo-
ros, R a ú l I . Cerrón, Pere ira , Domingo 
Ruiz. Zayas, Chiner, Granados. 
Partes y mandatarios .—Luis Már-
quez, Esperanza Ramos. Enr ique Ma-
nolo. Antonio Roca, F é l i x R o d r í g u e z , 
J u a n J . F e r n á n d e z , Narciso Ruíz, J a i -
me Riera . R a m ó n I l l a , Joaf|u5u 0 . 
Saenz, L u i s H . V a l d é s , Crescencio 
García, J o s é A .̂ F e r r e r , Gibert Pem-
berton, E n r i q u e Y a n i z . Francisco M. 
Duarte, Aquilino Ordóñez del Campo. 
El suceso dTMorón 
PIDEEINTK) I N T O R M E S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , se-
ñor Hevia , ha dispuesto que por el 
Alcalde Municipal de M o r ó n se prac-
tique una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n de 
la denuncia hecha con referencia a 
haber sido arrancadas y deterioradas 
banderas nacionales y cortinas que 
se colocaron con motivo del falleci-
miento del venerable patriota Salva-
dor CSsneroe Betancourt; así como 
que de esa i n v e s t i g a c i ó n se le infor-
me detalladamente lo antes posible, 
sin perjuicio todo ello de las investi-
gaciones que a sus agentes tiene or-
denada la S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión. 
El Krompinz Cecilie 
E l vapor " K r o m p i z Cec i l e ," s e g ú n 
aerograma recibido por la C o m p a ñ í a 
Alemana, e n t r a r á en este puerto e l 
s á b a d o por la noche. 
S u retraso d é b e s e a l mal tiempe. 
C u e n t o d e c a m i n o 
Antonio Suárez , vecino de Alam-
bique 23, dice que e n c o n t r á n d o s e a l -
morzando en l a fonda del chino Ma-
nuel Chión, vecino de V i v e s 15, se le 
c a y ó del bolsillo del chaleco una car-
tera conteniendo veinte centenes, en-
t e r á n d o s e d e s p u é s que el chino se l a 
h a b í a encontrado. 
Chión dice que es cierto que en-
c o n t r ó la cartera, pero que l a b o t ó 
porque estaba en muy mal estado y 
que só lo c o n t e n í a un peso ochenta 
centavos. 
A g r e g ó Chión que no comprendo 
c ó m o un individuo que desde haca 
tiempo no come en su fonda y s ó l o 
gasta diez o quince centavos, pueda 
tener veinte centenes en e l bolsillo. 
ciándoles la presencia en el mercado cu-
bano de su Leche Natural Esterilizada, 
marca Lechera, no pensaba volver a ocu-
par la atencián de los señores facul-
tativos, nuevamente, hasta pasado más 
ce años, se ha anticipado a loe buenos 
deseos, nunca bastante celebrados de la 
Secretaría de Sanidad, que por medio de 
la Jefatura de la Habana tiende a me-
jorar el servicio público, beneficiando la 
tiempo; pero una circunstancia singular, I salubridad de la nación. 
L a Compañía La Lechera, allá en Suiza, 
tiene millares de vacas de leche, en fin-
cas, propias v debidamente preparadas pa-
ra su cria, donde se observan escrupu-
losamente, con extraordinario celo, todad 
E s el caso, señores faculttivos, ustedes I la8 prescripciones que ahora se van a eJrt-
un hecho extraordinario que por comple 
to viene a cooperar a la labor de propa-
ganda de la Leche Natural Esterilizada, 
marca Lechera, le obliga a ello, le hace 
ineristir tan pronto cerca de ustedes. 
por su profesión lo conocerán, que la muy 
celosa Secretarla de Sanidad, secundada 
eficazmente, honorablemente, por la Jefa-
tura Locad de la Habana, que cuenta en 
BU seno un Negociado de importancia tan 
grande, como es ol de Higiene Infantil, 
cuyos benéficos resultados ya se tocan, 
aunque su establecimiento es moderno, y 
que habrá, sin duda alguna de ser de los 
más provechosos en resultados al servicio 
público, ocupa detenga atención, eficaz 
cuidado, exquisito celo al servicio de le-
che en la ciudad de la Habana, importan-
te y grande como grande e importante 
es la capital de la República. 
Y ocúpase el Negociado de Higiene In-
fantil, cooperando a la labor provechosa 
de la Junta Local, atendiendo primordial-
gir aquí en la Habana y además la del 
análisis de la leche, que se hace en los 
grandes depósitos de las fábricas de la 
Compañía L a Lechera, a diarlo, cada vea 
que se termina una sección de ordeño. 
La leche es analizada, científicamente es-
tudiada y no se envía a la pasteuriza-
ción o esterilización hasta que se obtiene 
el más completo convencimiento de qua 
se trata de una leche buena, de bastante 
manteca, con todos los principios puros, 
debidamente proporcidhados. 
En los depósitos, talleres y fábricas da 
la Compañía La Lechera en Suiza, todas 
las leches son manipuladas por medio de 
máquinas, la ausencia de la mano del 
hombre, es completa, con la exclusión del 
ordeño, por que se ha demostrado que 
mente, con toda la dedicación que la ta- ¡ 1» extracción a máquina ni da buenos re-
portancia requiere, a tan interesante asun- ¡ sultados ni es saludable al ganado. 
to, porque se ha llegado al convencimien-
to de que es preciso evolucionar de un to-
do el sistema que se usa en la Habana, en 
la manipulación de la leche natural y fres-
ca, desde la finca en que apacienta el ga-
nado, al establo, al lechero que la pone en 
manos del público consumidor. 
L a Academia de Ciencias, la más docta 
institución cubana, más de una vez se ha 
ocupado ya del asunto y en el curso de 
los debates a que el caso se ha some-
tido, para conocer el criterio imperante 
en la sabia corporación, se ha llegado 
francamente, sin vacilacdón, como resul-
tado único, obtenido del pleno conocimien-
to del caso, a que la única verdadera so-
lución, el medio único, capaz de contra-
rrestar los mil peligros que la ingestión 
de leche de malas condiciones, no por 
adulteraciones, sino por los múltiples pe-
ligros inherentes que la leche tiene en sí 
no es más que uno, el sistema que lleva 
el nombre Inmortal del sabio francés que 
en la micrografía, tiene sitial alto y pro-
pio, el doctor Pasteur, o sea la pasteuriza-
ción o esterilización de la leche. 
E l propio ordeñador, puede presentarse 
en cualquier momento, como modelo do 
pulcritud, de aseo y de limpieza, siempre 
vestido de blanco de pies a cabeza. 
L a leche buena, excelente, que se ex-
trae de las vacas de la Compañía L a L e -
chera, después de analizada, después de 
declarada buena, se esteriliza o pasteu-
riza, se le quitan, como dice el vocablo, 
todos los gérmenes malos, todo cuanto 
puede ser nocivo a la salud y se le de-
ja preparada en condiciones tales, que ea 
la mejor leche que se puede tomar. 
Ese producto exquisitamente preparado, 
celosamente envasado, sin la intervención 
de la mano del hombre, obtenido de vacas 
sanas, bien alimentadas, científicamente 
cuidadas, es la Leche Natural Esteriliza-
da marca Lechera, que días atrás hemoa 
presentado al cuerpo médico cubano, en la 
convicción íntima y firme de que habrá 
la Compañía L a Lechera cooperado con 
ustedes, señores médicos, en su buen de-
seo de atender a la salud pública, en cu-
yo empeño, también toman docidida par-
te todos cuantos a negocios relacionados 
Y la Academia de Ciencias, la Secreta- ; con la leche, dedican sus energías en este 
ría de Sanidad, la Junta Local, el Negó- P r -
elado de Higiene Infantil, todos los orga- L a Leche Natural Esterilizada, marca 
nlsmos, todae las personas que se preo- ' Lechera, que esta Compañía ha presen-
cnpan por la salubridad pública, llegan fá- ! fado al Cuerpo Médico Cubano, que en días 
cilmente a la conclusión rocomendadora i pasados puso en el mercado para satis-
de la pasteurización o esterllizaciún de la i facer una rama del público que no es par-
leche, porque esa medida, previsora, ex* j tidarla de la leche condensada, aun de la 
célente, es la única que puede hacer que calidad tan exquisita y rica en crema co-
desaparezcan de la leche, producto muy mo la marca Lechera, resulta ahora, por 
peligroso por su fAdl descomposición.—to- i consecuencia de las beneficiosas gettionoS 
dos los gérmenes malignos, que la fer-
mentación natural y expontánea, que el 
calor produce, o que proviene a veces de 
falta de aseo, y limpieza, ya en el ganado, 
ya en los pastos, o en las vasijas, hacen 
más frecuente aún. 
Se va a poner en vigor un nuevo re-
glamento, que se llamará de "la leche," 
reglamento sabiamente dictado, concien-
zudamente preparado, que no es otra co-
sa que una serle de reglas y disposicio-
nes cuyo más exquisito cumplimiento se 
va a exigir, para la manipulación de la le-
che, de las vacas, de los envases en que 
se transporta y expende el precioso lí-
quido, así como de cuautos con la leche 
tengan relación, para que de tal modo 
observadas, todas las prescripciones, se 
alejen cada vez más las posibilidades, de 
que llegue a los niños y enfermos la 
leche mala, a los sanos una leche conta-
minada y a todos un alimento, nocivo a su 
salud. 
Allá en Suiza, el país de las vacas más 
lecheras, más sanas, ía tierra más rica i 
de la Sanidad Cubana, la leche tipo, la 
leche indicada, recomendada, como úni-
ca buena, por que ella está esterilizada, 
o pasteurizada desde minutos después da 
ser ordeñada, luego de ser analizada, aun 
fresca, lo que quiere decir que está más 
lejos que ninguna otra de haber tenido a l 
siquiera por momentos presentes en su se-
no, gérmen alguno nocivo o perjudicial. 
L a mejor prueba demostrativa de las ex-
celentes cualidades de la Leche Natural 
Esterilizada marca Lechera, está en al 
análisis que de ella se ha hecho en al 
Laboratorio Nacional y es como sigue: 
"Densidad a 15oC 1.032 
Extracto seco 13.40 x 100 
Manteca 3.G0 x 100 
Lactosa 4.47 x 100 
Proteidos 4.63 x 100 
Sales (Cenizas) 0.70 x 100 
No contiene substancias antisépticas. 
Es una leche natural esterilizada buena,* 
De ustedes atentamente. 
La Compañía La Lechera. 
L a s N i ñ a s P á l i d a s 
n o p u e d e n d e s a r r o l l a r s e 
b i e n s i n l a a y u d a d e u n 
b u e n t ó n t c o a D é s e l e s á 
t o m a r l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r a W i l l i a m s 
p o r u n a t e m p o r a d a y 
v é a n s e r e n a c e r l o s b u e 
n o s c o l o r e s d e l a s a l u d 
"Mi Hja KataEa, 
estaba pálida j dé» 
bil, con vahídos y 
desgano de comer. 
Dos años estuvo con 
síntomas de anemia. 
Tomó tres frasquitos 
de estas pildoras y 
se puso enteramente 
buena." (Escrito del 
Sr. Garios Itría, due-
ño de la Fannada Argmtma, en La Paa, E . R., Argentina). 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a ¡a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. i . GARDAfiO 
Para enfermedades de la P I E L , H I C A D O y RIÑONES: Los HERPES, E - X 
C E M A S . HORJNES TURBIOS, S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D C L A M A R I N A 
A 
Colmo de la bellaza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
MERMOSEADOR MAGICO DEL 


















que desfiguran la pieL No dqa raatros de 
ha berse empleado. 
Ha resistido 34 años de prueba y ea tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver ai 
está hecha como ea debió. Rechácense las 
Imitaciones. 
Bl Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
ÜOUR.AVD comb la más benificioso para la 





le 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-





Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
LOPAOL SARFA. Frasco prueba 20 




P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada irasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
Pectora l de C e r e z a 
del Dr . A y e r 
tT8p»rado por el DB. J . O. A Y E R y OIA— 
IieweU, M«M,,a .p .da • . 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROSJN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma EMEBIN . 30 cts caja. 
Droguería SABRÁ y Farmacias. 
CONTRA CU 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EnlerineíMes que de él b m m I 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
POR LA 
CUSCUTINE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
d3 sabor muy agradable 
para criaturas y niQoa 
Prwto» «atedMapi 
Diwfcrro ea CUBA 
Inturiidel D'ftUOHNSQI 
LA. HABANA. 
V TOD*a FARMACIA» 
roULON <St c -.Pharm 
188,F»8'-Hartin,PAIII8^ 
L a L i g a A g r a r i a 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Z A F R A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 

















Muele en Oroaco. 
Hasta Enero 31. 
Comenaó Fea. 12. Faltan bra-
ceros. 
Hasta Enero 31. 
PROVINCIA D E LA HABANA 
Amistad 60.200 
Gómez Mena 14&205 
Jobo 5L061 
L a Julia 83.015 
Lotería 11.712 
Mercedita 76.046 
Nuestra Señora del Carmen 10.990 
Nuevu Paz 38.110 
PortugaJete 23.214 
San Agustín 24.602 
Santa Antonio 51.703 















Luisa (Condesa) 5.870 
Mercedes 76.979 
Olimpo • 24.765 
Por. Fuerza 23.793 
Porvenir 2.212 
Progreso 45.661 
San Cayetano 17.698 
San Ignacio 8.450 
San Juan Bautista 12.646 
Santa Amalia 21.399 
Santa Gertrudis 78.329 
Santa Rita 27.570 
Saratoga 17.504 
Socorro 135.340 
Tin guaro 90.895 
Triunfo 6.092 
Unión 4.912 
Hasta Feb. 14. 
Lluvias el 21. 
Parado 2 días por lluvia. 
Hasta Feb. 14. 
Hasta Feb. 14. 
E l 15 dedicado a limpieza. 
Parado 6 horas S&bado por 
lluvia. 
Hasta Feb. 7. 
Hasta Enero 31. 
Hasta Feb. 7. 
Hasta Feb. 7. 
Parado 16 y 21 por lluvia. 
Sólo muele de día. 



































San Agustín (Cruces) 
San Agustín (Remedios) 
San Francisoo (Ouoea) 






































































Hasta Febrero 7. 
Desperfectos en la maquinaria. 
Hasta Feb. 14. 
Parado 2 días por lluvia. 
Tarea incompleta 14 y 15 por 
lluvia. 
Hasta Feb. 14. 
M 16 medio día parado por 
lluvia. 
Hasta Enero 31. 
Tareas irregulares falta brazos. 
Faltan trabajadores. Causa li-
dias de gallos. 
Hasta Enero 17. 
Varias paradas por falta caña. 
Hasta Feft). 14. 
Parado 16 por limpieza. 
Tareas incompletas, mal esta-
do caminos. 
Bcasez cafta. faltan braceros. 
Muele en Lutgardita. 
Tareas inconupietas faltan ma-
chetero». 
Parado 33 horas falta caña y 
limpieza. 
Días 16 y 17 media tarea por 
lidia de gallos. 
Parado 16 y 21 por lioria. 
Hasta Feb. 7. 
Faltan datos. 
Hasta Enero 31, 

















Hasta Feb. 14. 
Hasta Enero 17. 
Hasta Enero 24. 




No está terminado. 
Hasta Enero 24. 














































Lluvia 20 y 2 1 
Hasta Feb- 14. 
Lluvias 18, 19 
Lluvia el 21, 
Hasta Feb. 14 
r 20. 
Muele en Deliicas. 
Hasta Feb. 14. 
Hasta Feb. 14. 
Habana, Marzo 8 de 1914. (3 p. m.) 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada establecidos por el 
señor José Notario, contra acuerdo 
de la Secretaría de Sanidad, denegán-
dole abono de daños y perjuicios oca-
sionados por el suministro de dos ci-
lindros al hospital de dementes; el 
establecido por el señor Ricardo Mo-
ré, a nombre de John Handy Parson, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que le denegó Patente 
por un método para adelantar la com-
bustión en hornos; el presentado por 
el señor Abelardo Queralt, contra la 
propia Secretaría denegando inscrip-
ción de la marca "Niñón," para dis-
tinguir corsés; el del señor H. A. 
Quinn, a nombre de la Me Qivny y 
Roteby Company, contra acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas man-
dando suspender los trabajos adicio-
nales del contrato para el alcantari-
llado y pavimentación de la Habana; 
el del señor Francisco S. Lamadrid, 
contra la Secretaría de Sanidad de-
clarándolo cesante en el cargo de Je-
fe local de Sanidad de Artemisa; el 
del señor Angel Fernández contra la 
Secretaría de Agricultura que deses-
timó posesión al depósito de la mar-
ca española 18,653 y el del señor W. 
H, Smith, a nombre de la New York 
and Cuba Malí Steamship, contra 
acuerdo de la Secretaría de Sanidad 
denegándole la condonación de una 
multa impuesta al capitán del vapor 
"Esperanza," por la fuga de un in-
migrante chino, rebajándole la mul-
ta de $500 a $50. 
Secretaría de Gobernación 
VAÍRIOS DESPERFECTOS 
EQ. alcalde municipal de Güines, en 
telegrama dirigido a la Secretaría 
arriba citada da cuenta de que a 'las 
doce y "cuarto del miércoles, la plan-
cha de un tren que era arrastrada 
por una locomotora de los ferrocarri-
les Unidos, retrocediendo derribó un 
poste de la luz eléctrica de aquella 
villa, el cual hizo caer un florón del 
edificio de la cárcel, y tres horcones 
del portal de la casa callé de Valdés 
número 39, quedando la plancha em-
potrada en una ventana de hierro de 
la casa citada. 
No hubo desgracias personales. 
las autorizaciones y planos aprobados 
de las siguientes líneas: Mbnsearate 
desde Chacón hasta la Punta; Habana 
desde Merced a Desamparados; Cuba 
desde Merced hasta Desamparados; 
calle 17 hasta la 20 en el Vedado; 15 
desde la calle Línea hasta la 15 y 26, 
desde la calle 15 hasta la 17. 
E L PUENTE D E DAMÜJ1 
Dentro de poco se procederá a la re-
paración y pintura del puente sobre el 
río Damují, en Rodas. 
COMPOSICION D E UNA CARRE-
TERA 
Se han ordenado los trabajos de 
composición de la carretera de Sagua 
a Quemado de Guiñes, en el tramo com-
prendido entre los kilómetros 17 y 22. 
B L M U E L L E D E TALLAPIEDRA. 
Se ha aplazado la resolución de la 
solicitud de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, sobre concesión de un 
permiso provisional pana ampliar el 
muelle de Tallaipiedra a través del 
arroyo del Matadero. 
NO E S POSIBLE 
Se ha manifestado al señor Raimun-
do Urréchaga que por oponerse la Ley 
del Poder Ejecutivo no puede acceder-
se a la solicitud para continuar, como 
ampliación a su contrato, la carretera 
de Corral Nuevo a San José, en Matan-
zas. ^ 
Secretaría de Hacienda 
lilQUIDAjOIONES APROBADAS 
Han sido aprobadas las liquidacio-
nes que practicó la Administración 
de Rentas de la Habana, para cobrar 
al Banco Territorial de Cuba el im-
puesto que al Estado corresponde por 
las utilidades obtenidas durante el 
año social vencido en 31 de Diciem-
bre último; y a las Compañías de Se-
guros Fidelity, L'Unión, London 
Lancaahire Fire, American National, 
Albingia, Naciona 1 Prusiana, L a 
Unión S. M. La Manrahein, Northen 
Ass Company, The Home Ins Co., La 
Allianee Ass Co., Harford Fire Ins, 
Co., New York Life Ins. Co., Mary-
land Casualty Co. Sun Life Ass Co. 
of Canadá The Manufacturers Life 
Ins. Co., Scottish Union and Natio-
nal, Unión Ass. Society L T ) , Lew 
Union and Rock. Norwich Union Fi -
re Society L T ) . The London Ass. Cor-
poration^La Mercantil, Federal Ins. 
Co.. Confederación L a Continental y 
Cubana de Fianzas corresnondientes 
al segundo trimestre de 1#13 a 1914. 
También han sido aprobadas las li-
quidaciones que practicó la Adminis-
tración de Rentas de Santiago de Cu-
ba para cobrar a las Compañías de 
Seguros " Hamburgo-Bremense." La 
Mannhein. London Assurance Corpo-
ration y Northen Assurance Compa-
ny, el impuesto sobre el importe total 
de las primas percibidas por las re-
feridas Compañías durante el segun-
do trimestre de 1913 a 191*. 
Secretaría de Agricultura 
EN COMISION 
E l señor Benjamín Muñoz, Jefe del 
Departamento de Horticultura de la 
Estación Agronómica, ha sido desig-
nado en comisión para auxiliar al ins-
pector general de A}gricultura, señor 
Francisco B. Cruz, en los trabajos que 
ésta viene realizando en Pinar del 
Río. 
MINA A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la Re-
gión Ocidental, se procederá, a partir 
del día 10 del presente mes, a la de-
marcación de la mina de hierro deno-
minada "Natalia",*compuesta de 30 
hectáreas, denunciada por el señor 
Benigno Prida Pérez, y situada en 
los barrios de Francisco y Pimienta, 
del término municipal de Pinar del 
Río. 
GUIAS EXPEDIDAS 
Al señor Francisco Astorga, para 
un aprovechamiento en la finca "San 
Juan de las Playas", en el barrio de 
la Isabela, en el término municipal de 
Sagua la Grande. 
Al {jefior Manuel Hera Delgado, pa-
ra un aprovechamiento en la finca 
"Jobo Baleao", en el barrio de San 
Nicolás, en el término municipal de 
Ciego de Avila-
Al señor Juan José Díaz y Martí-
nez, a nombre de su señora esposa, 
Concepción Cuvas, para un aprove-
cliamifnto en la finca "Guanaso" 
(a) "Mcfra", en el término municipal 
de Batabanó. 
Al señor Alfredo Pérez, para un 
aprovechamiento en la finca "Quema-
dréo", en el barrio de Alto Cedro, en 
el término municipal de Palma Soria-
no. 
Al señor Federico Morales Ortega, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Ohaméndez". en el barrio de Gua-
nales, en el término municipal de Cie-
go de Avila. 
Al señor Manuel Aguírre, para un 
aprovechamiento en la finca "San 
Juan de las Playas", en el barrio de 
la Isabela, en el término municipal 
de Sagua la Grande. 
TRASPASO 
Se ha traspasado a favor del señor 
Francisco CShávez Milanée la propie-
dad de la marca para ganado que se 





Se han remitido al Presidente de la 
Havaoa Electric Jiaüway Companŷ  
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa malfl nu-
trición. MALTA-LUPUIÍO SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería SABRÁ y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos 
Droguería SABBA y Farmacias 
M A R Z O 6 D E 1914 
PELIGROS 
fle la jtventud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecueiicia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las fnrio-
eas oíos del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. Es ^ en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología dd 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: "He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
aon las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
DOLOR EN LOS COSTADOS 
deben t su causa" á enfermedad̂ en-Jos 
] riñoncs-C Cúrese jconja 
AMTICALCUUNA EBREY 
La legüima lleva; 
la firma de, 
\ l 
U S E E L I X I R 
M O R R H U A L T A 
D E U L R I C I 
p a r a f o r t i f i c a r «1 
p u l m ó n y c u r a r 
l o s C a t a r r o s , 
A s m a , T i s i s . 
C r i p p e 7 c i smas 
A f e c c i o n a s d e l 
A p a r a t o R e s p i -
r a t o r i o . 
PIDA EL 
OLICEROFOSFATQS 
Y FORMIATOS HUXLEÍ 
-
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - f o s f a t u r i a 
D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
, , O s t e o m a l a c i a 
, R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
I m p o t e n c i a , N e u r a s t e n i a 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
LOH Gliceroforíatns y Pormiatoa Huxley 
(Ner-Viu) son auxiliar poderosísimo del» 
fuerzas vitales; confortan los ner,r'08iíjl 
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por lo» ;ntf" 
lectuales de todos los países.—Eficacisinio» 
en la debilidad orginica. impotencia 7 •Pa* 
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Ungió American Pltarmaceiitlcal Co. Ltd. 
Londres, 5 9 D l n p a I I eoad,Croydfln 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
Asociaciún de "Cliaufteurs" de Cuba 
G R A N D E S F E S T E J O S 
Promete resultar muy interesante 
J súmamele concurrida la fiesta 
que para el i) del actual organiza la 
'Asociación de Cháuffeurs" de Cu-
ba. 
A las mismas hemos sido invitados 
y muy de veras agradecemos esa dis-
tinción. 
He aquí el programa: 
A las siete a, m. el disparo de pa-
lenques y toque de diana, anunciará 
el comienzo de los festejos y la lle-
gada de la excursión de Matanzas y 
Cárdenas, que será recibida por la 
Comisión, a los acordes del himno 
UE1 Chauffeur", ejecutado por una 
competente banda de música. 
A las ocho a. m. saldrá de las in 
mediaciones del local social la Corai-
Bión, con el estandarte de la Asocia-
ción, música, representación de la 
prensa, excursionistas y demás sim-
patizadores de la fiesta, en marcha 
hacia.la Cervecera Internacional con 
el itinerario siguiente: Ignacio Agr:i 
monte. Plaza de Albear, Obispo, Pla-
za de Armas, Tacón, Chacón, Cuba, 
Parque de la Punta, Prado, Moute 
y Cerro, siguiendo hasta la Cervece-
ra Internacional. 
A las nueve y media dará comien-
zo en los hermosos terrenos de \ \ 
Cervecera Internacional un partido 
de base hall entre dos entrenadas 
novenas compuestas por conocidos 
ehauffeurs, adjudicándose a la ven-
cedora once medallas de plata, rega-
lo de la casa Alvarez y Compañía, 
representantes de las gomas "Fires-
tone", y once bastones última nove-
dad, regalo del señor José María 
Dueñas. 
Terminado el partido de base ball 
y previo el "toque de fajina", será 
servido un suculento almuerzo prc-
parado por un excelente cocinero, 
bajo el siguiente menú: 
Aperitivos: Vermouth Cinzano y 
Srocchi. 
Entremeses: Arroz con pollo; Chl-
lindrón de carnero; Pescado minuta. 
Ensaladas: Variadas. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vino Rioja. 
Lager Internacional. 
Café y tabacos. 
Se regalarán cinco cajas de gaso-
lina "Solar", donadas por la casa E, 
G. Solar, a las cinco poesías más 
apropiadas a los festejos. 
Seguidamente se efectuará el so-
lemne acto de la inauguración y ju-
ra de la bandera social, a los ccordes 
del himno " E l Chauffeur", dispa-
rándose" con tal motivo una docena 
de palenques. 
Terminada la jura de la bandera, 
dará principio el concurso de cantos 
populares cubanos y españoles, ad-
judicándose los premios siguientes: 
Primero: Dos magníficos faroles 
de carburo. 
Segundo: Un generador "Solar". 
Tercero:Una medalla de plata ale-
mana con el grabado de San Cristó-
bal. 
(Regalos de la casa Zárraga, Mar-
tínez y Compañía, Reina 12), 
Seguidamente darán principio los 
juegos atléticos. 
Primero: Soga de guerra entre 
cháuffeurs casados y solteros (seis 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo miemo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpiclde 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabón 6 agua? Y si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Ig-ual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é Impedir la 
calvicie, alimentando & loa gérmenes <iue 
los causan con cantáridas, vaselina, gllc»-
rina y substancias semejantes, que son los 
principales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados -Kes-
tauradores del Cabello." 
El Herpiclde Kewbro tiene un éxito mag-
aífico, porque ataca y mata loa gérmenes 
'tarasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cis. y fl en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
contra seis, cuatro luchas) con los si-
guientes premios: 
Seis guardapolvos de seda, regalo 
de la sastrería La Sociedad. 
Seis pares de guantes y seis go-
rras, regalo de A- H. de Díaz, Cuba 
númreo 3. 
Seis estuches de llaves niqueladas, 
de J . B. Giquel y Compañía, San Lá-
zaro 99. 
Segundo: Luchas de Jiut Juteu. 
Premios: 
Un estuche de herramientas, rega-
lo de J . M. Otero, Cárcel 19. 
Tercero: Luchas greco-romanas. 
Premios: 
Un magnífico estuche llaves de tu-
bo, regalo de la Fiat América Lati-
na, Belascoain 4. 
Cuarto: Saltos de altura y distan-
cia. , 
Premios: 
Un reloj pulsera de plata, regalo 
de la casa E . Rollandts, representan-
te de la "Minerva". 
Dos soldadores automáticos, regalo 
de Suárez y Crespo, Kin y Aurelio, 
Galiano 16. 
Quinto: Carreras de velocidad: 
cien yardas. 
Premios: 
Primero: Un soplete. 
Segundo y tercero: Dos thermos, 
regalos de G. Canal, Belascoain nú-
mero 7 112. 
Cuarto: Un voltímetro, regalo de 
Giquel. 
Regalos a la Asociación: 
Harris Bros Co., representantes de 
las gomas "Good Year", un juego 
guantes "boxeo", dos pelotas, dos 
bates y un guante para base ball. 
Restoy Hermanos: cuatro bates. 
Notas: Para tener derecho a los 
premios es indispensable la condi-
ción de socio de la Asociación. La 
inscripción de individuos que deseen 
tomar parte en los festejos se cierra 
el día 5 de Marzo. Los premios se-
rán repartidos de acuerdo con el 
programa, debiendo ser acatados los 
fallos del Jurado como irrevoca-
bles, 
L A COMISION^ 
V I D A O B R E R A 
UNION DE DHPEÍNDIBNIT.BS D E 
GAFES 
Ayer celebró junta esta Sode»dad, 
en su local de Monte y Praido. 
Terminados los incidentes surgidos 
en las últimas asambleas, y glosadas 
las cuentas, tomó posesión de sus car-
gos la nueva Directiva. 
Previamente se dió le<?tnira a varias 
actas de juntas anteriores, las que 
fueron aprobadas. 
fíe tomaron algunos acuerdos sobre 
la ra archa futura de la Unión, acor-
dándose emprender activa propagan-
da para aumentar el número de aso-
ciados, 
GREMIO DE DEPENDIENTES DE 
ALMACENES DE VIVERES 
Anoche, en el Centro Obrero, altos 
del café " L a Nuerva India," se reu-
nió la Directiva de este gremio para 
hacer entrega de sus cargos. 
La nueva Directiva acordó empren-
der sin pérdida d« tiempo la reorga-
niación del gremio. 
LOS RBZAlGADORBS 
La Unión de Rezagadores celebra-
rá junta hoy en eu local, altos del oa-
fé "Marte y Belona," a las ocho de la 
noche. 
L O S S U C E S O S 
L e c a y ó u n a v i g a 
Trabajando en la planta eléctrica 
situada en Tallapiedra, le cayó una 
viga a Sergio Rivas Araujo, vecino 
de O'Reilly 42, causándole una heri-
da contusa con desgarraduras en una 
extensión de siete centímetros, que 
interesa los tejidos blandos del lado 
derecho y tronco. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito por el doctor 
Scull. 
Su estado es grave. 
i SERAN LOS AUTORES? 
La Policía Secreta presentó un in- ' 
forme en el Juzgado de Instrucción 
de Marianao, en el que se menciona 
que los autores del crimen perpetra-
do en la persona del comerciante 
Máximo Valdéa Rodríguez, en la 
Ceiba, han sido Gerardo Posada Ba-
rrios, Leopoldo Sosa y del Castillo, 
Simón Hernández Valdés y Eduardo 
Castañeda, sirviéndoles de instru-
mento, dice, para entrar en la bode-
ga y ver si Valdés estaba ebrio, el 
menor Pedro Sánchez, conocido por 
"Macho". 
POR UN GATO 
Fernando Riaño Rodríguez, de San 
Miguel 133, hizo detener por el vigi-
lante 14 a Julio Po-werfugo, de Animas 
137, porque al requerirlo para que no 
maltratara a un gato lo insultó . 
CON UNA VENTANA 
Al darse con una ventana se causó 
una herida contusa en la región frontal 
Eloísa Bolaños y Bolaños, de Neptu-
no 160. 
NO QUISO HABLAR 
En la quinta Estación manifestó el 
vigilante 189 que en la casa marcada 
con el número 110 do la calle de San 
Miguel había sido maltratada de obras 
una señora, negándose éste a dar las 
generales suyas y las de su agresor co-
mo también ir a la casa de Socorros. 
MONEDA FALSA 
Francisco Besanilla y González, de 
Galiano 70, hizo detener por el vigilan-
te 1,041, a Antonio González Fernán-
dez, de Salud 69, por haber tratado 
de pasar etn su establecimáento dos pe-
setas falsas. 
Fué remitido al Vivac. 
CARRERO DETENIDO 
Por interesarlo el señor Juez Correc-
cional de la segunda Sección, fué re-
mitido al Vivac por no prestar fianza 
de 20 pesos, el carrero Ramón Menén-
dez Fernández, de Concordia 106. 
POR UN DISGUSTO 
Por un disgusto que tuvieron, sostu-
vieron una reyerta en San Nicolás y 
Salud, Segudaño Bailón, de Salud 211, 
y Raúl Cantero Chapotén, de Peñal-
ver 70. 
AVERIAS 
E n Belascoain y Virtudes chocarotn 
ayer, el carretón que manejaba Benito 
Ortega García, de Reina 69 y el tran-
vía que guiaba Juan Alby Rorailla, de 
Monte 421, resultando ambos vehícu-
los averiados. 
D E UNA E S C A L E R A 
De una contusión de segundo grado 
en la' región frontal, fué asistido el 
menor Melquíades Santana y Guiteras, 
de Zanja 128, la que recibió al caerse 
de una escalera en su domicilio. 
UNA COLLERA 
Julio Arraona y Cárdenas, de Salud 
86, participó a la Policía que de su do-
micilio le llevaron una collera nueva, 
que aprecia en diez pesos, ignotrando 
quien sea el autor. i 
E N UN C A F E 
E l sargento Cert arrestó ayer por 
sostener una reyerta en el café sito en 
Belascoain 17, a Rafael Martínez y 
Mlartínez, vecino de dicho café, y a 
Carlos Francisco Orta, de Salud 109, 
resultando ambos lesionados levemente-
E R A JUGANDO 
E n Neptuno y Lacena, detuvo el 
vigilante 10 por estar en riña a Fran-
cisco Elosegui Díaz, de San José 52, 
y a Manuel Madan y Domínguez, de 
Belascoain 105. 
Loa acusados manifestaran que no 
reñían sino jugaban. 
POR ESCANDALO 
Por estar escandalizando en Trooa-
dero y Zulueta, fueron arrestados por 
el vigilante 629 César Muñoz y Her-
nández y Dolores Martínez y Peña, 
ambos sin domáciláo, por lo que fueron 
remitidos al Vivac. 
EXPLOSION 
Al hacerle explosión un registro que 
al paiecer tenía gas, recibió quemadu-
ras de segundo grado en el brazo de-
recho, Juan Hernández y Hemándea, 
de 13 número 6, Vedado. 
TRES CONTRA UNA 
De varias escoriaciones en ei rostro, i 
fué asistida Serafina Arias Cancelo, da1 
Animas 31, Las que dice recibió al serj 
maltratada por sus inquilinos Luis i 
Cavaleiro Segui, Angélica García Ro-1 
dríguez y Lucrecia García Rodríguez, j 
PASAJERO ACUSADO 
Al dejar in curso de multa el vigilan-
te 449 al cocheho Angel Torrea Blan-1 
co, de Zanja 73, fué insultado por el 
pasajero de dicho vehículo Angel Sedi | 
Erig, de Lacena 15̂ 2-
MUJER DETENIDA 
E l vigilante 807, arrestó por estar 
circulada por escándalo y remitió al 
Vivac a Ana García Fernández, de 
Trocadero 81. 
CAIDA 
E n el patio de su domicilio sito en 
Sitios 81, se cansó una herida leve en 
la región frontal al caerse, la menor 
María Teresa Durañona. 
ENTRE MENORES 
De una herida contusa en la cabeza, 
fué asistido el menor Celestino Fer-
nández García, de Subirana 8, la que 
dice se la causó otro menor que no co-
noce al tirarle una piedra. 
CON UNA CAMA 
Al caerle encima una cama, recibió 
una herida en el cuero cabelludo, Nar-
cása Velázquez y Casas, de Lagunas 
número 85. 
JUGANDO 
Jugando con otro menor se cayó al 
suelo, Antonio Vestía y Miranda, de 
San Joaquín 96, recibiendo una herida 
leve en el muslo izquierdo. 
E N UNA OBRA 
Trabajando en una obra que se efeo-
túa en Universidad 34, recibió heridas 
menos graves el ftl'bañil Alberto Mar-
tínez Rosillo, de Hospital 9. 
VENDEDOR QUE E S T A F A 
Andrés Estévez y Martínez de Vi-
gra y Pila, hizo arrestar por el vigi-
lante 58, a Antonio Bermúdez Díaz, 
de Lombillo 6, por haberse apropiado 
dos pesos que lo dió para oomfprar bo-
tell as 
MUJER BEODA 
'Al Vivac fué remitida por estar en 
estado de emlbriaguez, Esperanza Mar-
tínez López, de San Cristóbal 29. 
NO QUIERE COBRAR 
Fructuosa Carbajal y Estrada, de 
Carmen 37, participó a la Policía que 
el cobrador de la Sociedad " L a Bon-
dad," Bernabé Febles, de Monte 300, 
no le quiso admitir el importe de su 
recibo mensual por encontrarse en-
ferma. 
NO AVERIGUO NADA 
Dice el vigilante 523, que en Aguila 
y Florida, sintió en la madrugada de 
ayer, Tinos disparos, y que a pesar de 
las muchas investigaciones que hizo no 
pudo averiguar nada. 
CON UN CAJON 
Abriendo un cajón, sufrió una he-
rida leve en la mano derecha, el me-
nor Emilio Silva y Vega, de Suárez 
número 100, 
UNA CARTERA 
A la Policía participó Trinidad Gon-
zález y Carrillo, de Sol 39, que en la 
tienda, sita en Monte 51, le llevaron 
una cartera que contenía tres cente-
nes y un peso plata, sospechando de 
dos mujeres que estaban a su lado. 
CACO ARRESTADO 
Juan López Alvarez, de Monte 362, 
hizo detener por el vigilante 1.065 a 
Manuel Martínez Calvo, de San Miguel 
230, por uno de los individuos que en 
días pasados le estafó diez y nueve 
pesos. 
UN CASO V I E J O 
León Casado y Casado, de Teniente 
Rey 89, mandó a detener al billetero 
Ulises Domínguez Paez, de Egido 20, 
porque no le quiso vender un billete en 
su valor normal. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En la calle de Monserrate, frente 
al teatro Actualidades, se encontraba 
hablando con un amigo Pedro Maes-
tro Fernández, vecino de Reina nú-
mero 50. 
En esos momentos otro amigo que 
pasaba por la acera de enfrente, le 
llamó la atención, y al dar la vuelta 
para dirigirse a dicho lugar, sin que 
se diera cuenta, fué arrollado por el 
tranvía número 78, de la línea de Je-
sús del Monte y Muelle de Luz, cau-
sándole lesiones. 
Conducido en un coche al centro 
de socorros del primer distrito, el 
médico de guardia, doctor González, 
le apreció la fractura completa de 
los maleólos del pié izquiedo, una 
contusión de segundo grado en la 
región costal izquierda, con fractura 
de la quinta costilla y una desgarra-
dura en la mano derecha. 
Su estado es grave. 
E l lesionado manifestó a la policía 
que el hecho fué causado por impru-
dencia del motorista, que se nombra 
Manuel Mary, vecino de Jesús del 
Monte 543. 
Este y el vigilante 561, que viaja-
ba en la plataforma del carro, tam-
bién han prestado declaración. 
Por las manifestaciones de ambos, 
el hecho aparece casual. 
DE UN ENTREPAÑO 
Al caerse de un entrepaño el chico 
del comercio " L a Isla de Cuba", si-
tuado en Monte número 55, Deme-
trio Menéndez Fernández, sufrió 
una contusión grave en la región del-
toidea izquierda y fractura de la câ  
beza humeral. 
Ingresó para su curación en la ca-
sa de salud La Benéfica. 
FALSO INSPECTOR 
En el domicilio de Manuel Esté-
vez, Consulado 99, se presentó un in-
dividuo, y fingiéndose inspector de 
Sanidad, le estafó a aquél tres pesos. 
DEPENDIENTE ESTAFADOR 
E l comerciantí Raraot-. Romudo 
Bel.'o, vecino de Concordia 165, le en-
tregó a su dependeinte cuentas para 
el cobro por valor de ochenta pe-
sos, y 
E l dependiente, que se nombra Jo-
sé González Menéndez, después de 
cobrar cincuenta pesos, ha desapa-
recido. 
HURTO D E PRENDAS 
A Benito Batallán Pedrera, vecino 
de Habana 118, le hurtaron de una 
mesita, en su domicilio, un joyero 
con prendas valuadas en la cantidad 
de 300 pesos. 
Se ignora quién haya sido el au-
tor., 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital Mercedes falleció 
ayer la niña Filomena Iglesias Mon-
tóte, de dos años de edad y vecina 
del Vedado, la que había ingresado 
el día 2 del corriente para ser asisti-
da de graves quemaduras que sufrió 
casualmente. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
SACO HURTADO 
Alfonso L . Fors, vecino do Monte 
10, denunció que hace días le hurta-
ron de su domicilio un saco valuado 
en 18 pesos, siendo el autor del he-
cho Germán González (a) "Desdi-
chado", vecino de Zequeira 71. 
Este fué detenido. 
DETENIDOS 
La Judicial detuvo a Amado León, 
Leonor Alonso y Rosalía Mora, veci-
nos de San Lázaro 250, 132 y 77, res-
pectivamente, por estar acusados de 
riferos. 
C O M U N I C A D O S . 
BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero puede hacerse ca-
pital con la fotografía eléctrica au-
tomática. 
Exito seguro en poblaciones de im-
portancia. 
Escribid al apartado 363. Habana. 
2977 2-5 
N0TIC1ASJE REGLA 
NUESTIRA SESOtRA D E REGLA 
E l número de ahunnas de la escue-
la que bajo la direoción de las hijaa 
de la Caridad se ha establecido recien-
temente en « t e pueblo, se eleva a la 
cifra de 176. Para mayor comodidad 
las clases se darán en las dos casas 
número 28 y 30 de la calle de Martí. 
Esperan las Hermanas a cuyo cargo 
está esta escuela, que para mediados 
del presente año podrá ascender el 
número de alnmnas a 250. La comu-
nidad ha acordado admitir pupilas. 
CONGREGACION DE LAS HUASj 
D E MARIA 
Entre las alumnas de esta escuda 
se ha formado la Congregación de lad 
Hijas de María. Todos los domingoa 
primeros de cada mes hacen ejercí^ 
cioa, loa cuales anuncian al público. 
LA CRUZ ROJA 
May en breve se inaugurará la ter 
cera columna de la Cruz Roja, cons-
tituida en este pueblo. La casa-cuar-
tel ha sido reedificada al objeto. Cuen-
ta esta columna con personal apro-
piado y disciplinado, ascendiendo ea 
la actualidad a 120 los alistados. 
B A I L E 
¡El «baile de Carnaval que con moti 
vo del duelo nacional se suspendió ei 
la sociedad el Progreso Reglano, si 
celebraná el sábado próximo. 
£1 Corresponsal 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso d< 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneoil' 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme* 
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-» 
puesta o sea VINO QUINA- CACAO SAÍ 
RRA. 
Una vez conocida, amiga para s*éf̂ * 
pre. 
Droguería SABBA y Farmacias. 
E . P . D . 
ELSEÜOR DON 
Guillermo Muga y Pé rez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pai 
hoy, viernes 6, a las 4 de Ú 
tarde, su desconsolada esposa 
madre política, hermanos, so] 
briñas y demás familiares yj 
amigos que suscriben, ruegan al 
sus amistades se sirvan conci 
rrir a la casa mortuoria, CJ 
zada de Concha entre Matí 
Infanzón y Pedro Pernas, pai; 
de allí acompañar el cadáver 
cementerio de Colón, favor 
agradecerán eternamente. 
Habana, 6 de Marzo de 1914, 
Casimira Balbuena, 
Castrillo, Francisca Mi 
Francisca Muga (ausente] 
Angel Fernández, Hermó^ 
nes Chnzález, Lamberto Me 
tín, Fedro López. Secuna 
Díaz, Ricardo Rivera, Ot 
roso Hernández, Francisco Gó-
mez, Francisco Alvarez, José] 
María Quesada, Jesús Txmeoj 
Cario* Balido, Angel Heiña§ 
José Marta Sevillano, Mam 
Riveiro, Pedro Rascón, Ijeói 
González, doctor Francísc 
Grau, doctor Carrera, 
1-6 
F O L L E T I N 11 
M A Ü R I C E L E B L A N C 
Lupín contraSíiolmes 
LtvcnlEen "La Moderna Poesía" 
tonieta Brehat fué aceptada por sor 
Augusta, hace doce días, es decir, un 
día después del en que la Dama mbia 
Be me escurría de entre los dedos. 
ym segundo lugar, el cabello de la Da-
ma rubia tiene precisamente ese co-
lor violento, ese brillo metálico con 
reflejos de oro, que vemos en estos 
pelos. ^ ^ 
—Por consiguiente, según usted, 
Antonieta Brehat... 
—Es, ni más ni menos, la Dama ru-
^ ,Y¿y Irtipín ha maquinado los 
do ©ucesos? 
—Tal creo. 
Se oyó una risotada: él Jefe de la 
Seguridad tomaba a broma esta de-
claración, -r / . T 
—¡I/upín! ¡Siempre I/upín! ¡Lapin 
ê halla en todo, Lupín está en todas 
partes! 
—.Está donde está, dijo pausada-
mente Ganimard, molestado por la 
palabras de su jefe. 
razones para estar en algún sitio, ob-
servó el señor Dudouis, y, en el caso 
presente, las razones me parecen obs-
curas. No hay mueble fracturado ni 
cartera rohtada Hasta ha quedado 
oro sobre la mesa. 
—Sí, exclamó Ganimard, pero ty el 
famoso diamante? 
—jQuc diamante? 
— ¡El diamante azul! el célebre 
diamante que formaba parte de la 
corona real de Francia y fué dado 
por el duque de A . . . a Iieona L . . . , 
y, que, después del fallecimiento de 
Leona, fué comprado por el barón de 
Hautrec en recuerdo de la famosa ac-
triz a quien tan a^asionad amenté ha-
bía él amado. Un viejo parisiense co-
mo yo no olvida semejantes recuer-
dos. 
—Es evidente, dijo el juez de ins-
trucción, <pie si no damos con el dia-
man»te azul, todo se explica... Pero 
¿dónde buscarloT 
—En el dedo mismo del barón, con-
testó Juan, E l diamante azul no se 
apartó nunca de su mano izquierda. 
—He visto esa mano, afirmó Gani-
mard acercándose a la víctima, y se-
gún pueden ustedes cerciorarse, no 
hay en toda ella más que un simple 
anillo de oro. 
—Mire usted en la palma de JLa ma-
Desplegó Ganimard los dedos cris-
pados. La piedra estaba dentro, 
—¡ Diablo! murmuró el policía, ya 
no voy comprendiendo nada en este 
asunto. 
— i Por lo cual renuncia usted, sai-
pongo, a sospechar del infeliz Lnpínl 
dijo con zumba el jefe de la Seguri-
dad. 
—Justamente cuando no veo claro 
en un suceso es cuando desconfío de 
Arsenio Lupín. 
Tales fueron las primeras tadaga-
ciones de la justicia al día siguiente 
de aquel extraño crimen. Vaguedad, 
incoherencia; no mayor lu» arroja-
ron I&b indagaciones subsiguienteBL 
Las idas y venidas de Antonieta que-
daron explicadas, así como las de la 
Dama rubia, y tampoco se supo quién 
era la misteriosa mujer de cabello de 
oro que habla matado al barón de 
Hautrec, sin quitar de su dedo el fa-
buloso diamante de la corona real de 
Francia. 
Más que nada, la curiosidad que 
dicha mujer excitada hacía que aquel 
crimen tomara, para la opinión pú-
blica ya exacerbada, proporciones de 
suceso de consideración. 
lejante reclamo era 
herederos del barón. 
nizaron en el hotel mismo una expo-
sición de los muebles y objetos que 
hablan de ser vendidos en la sala 
rouL Muebles modernos y de poco 
gusto, objetos sin valor artístico 
pero, en el centro de la pieza, sobre 
un rócalo cubierto de terciopelo gra-
nate, protegida por un globo de cris-
tal, y guardada por dos agentes de 
policía, centelleaba la sortija, el dia-
mante azul 
Diamante magnífico, enorme, de 
incomparable pureza, <U ese azul in 
definido que el agua clara toma al 
cielo que ella refleja, de ese azul que 
.se adivina en la blancura de la ro-
pa. Todos admiraban se extasia-
ban... y miraban con espanto el 
cuarto de la víctima, el sitio en que 
yacía el cadáver, el suelo desnudo, 
sin la alfombra ensangrentada, y, so-
bre todo, las paredes, las infranquea-
bles paredes a través de las cuales 
había pasado la matadora. Se ase-
guraba que el mármol de la chi-
menea no ocultaba un escondrijo, 
que las molduras del espejo no disi-
mulaban muelles que abrieran reti-
ros seguros. Imaginaban hoyos enor-
mes, orificios de túnel, comunicacio-
nes con el alcantarillado, con las ca-
tacumbas. . . 
La venta del diamante azul se efec-
* * en el hotel Drout, Haíbía mu ŝhí-
sima gente y las pujas alcanzaron 
sumas crecidísimas. 
Había acudido el todo París de las 
grandes ocasiones, todos los que com-
pran y todos los que quieren hacer 
creer que pueden comprar: bolsistas, 
artistas, damas de todos los mundos, 
dos ministros, un tenor italiano, un 
rey desterrado, quien, para consoli-
dar su crédito, pujó con mucha soltu-
ra y con voz vibrante, hasta cien mil 
francos. ¡Cien mil francos 1 Ya podía, 
ya, ofrecerlos sin comprometerse. E l 
tenor italiano se corrió hasta ciento 
cincuenta mil; un actor del Teatro 
Francés llegó hasta ciento setenta y 
cinco mil. 
¡No obstante, al llegar las pujas a 
doscientos mil, los aficionados se des-
animaron. A loa doscientos cincuen-
ta, sólo dos caprichosos quedaban: 
Herschmann, el célebre financiero, 
rey de las minas de oro, y la conde-
sa de Crozón, la riquísima norteame-
ricana cuya colección de diamantea y 
de piedras preciosas tiene fama. 
'—Doscientos sesenta mil. . . dos-
cientos setenta mil . . . doscientos se-
tenta y cinco... ochenta... profería 
el comisario, interrogando sucesiva-
mente con la mirada a los dos com-
petidores... Doscientas ochenta, mil 
para la señora.., ¿'Nadie dio© na-
da?*,^ 
—Trescientos mil, murmuró^ 
chmann. 
Un silencio. Todos observ, 
la condesa de Crozón. En 
riente, pero con palidez que 
su inquietud, se apoyaba al 
de la silla colocada ante ella, 
lidad, sabía ella, y todos los 
tantea lo sabían también, cóm* 
de terminar aquel duelo: lógicamen] 
te, fatalmente, concluiría a favor de 
financiero, cuyos caprichos eran seJ 
vidos por una fortuna de más de qm 
nientos millones de francos. Sin 
bargo, dijo la condesa: 
—Trescientos cinco mil. 
Otro silencio. Se volvió la gentt 
hacia el rey de las minas, en espera 
de la inevitable puja. Sin duda aigaJ 
na iba a producirse ésta, «onsidera-
ble, brutal, definitiva. 
No se produjo. Herschmann per, 
manecía impasible, fijos los ojos en 
una hoja de papel que sujetaba 
mano derecha, en tanto que en la 
quierda se veían los pedazos do un so, 
bre. 
—Trescientos cinco mil, repetía 
comisario... Una. . . dos. aí 
tiempo^.. ^nadie dice ni 
• n o ee movió rao B 
ro el mazc 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R 
H A B A N E R A S 
semejantes a E l ; el contrapeso del 
abismo de gloria en que nos introdn-
oe la jnata represalia de la fe que 
üiabíamoB tenido en nosotros mismos 
y en el espíritu de desorden que nos 
había perdido. Este -último tentó a 
nuestros primeros padres diciendc-
les: "Comed de este árbol y seréis 
como dioses," y lo creyeron des-
obedeciendo a Dios. Para remediar 
| este desorden, el Salvador nos prue-
ba a su vez y nos dice: "Comed mi 
4 cuerpo, bebed mi sangre, y os haréis 
] dioses.'* Por medio de este admirable 
. equilibrio, el cristianismo nos con-
duce de nuevo a nuestros primitivos 
destinos y nos hace llegar^ a través 
de todas las pruebas de nuestra fe 
al glorioso término al cual nos diri-
gíamos por la senda de los desórdenes 
de nuestro orgullo. A este orgullo, y 
a la reparación y precauciones que 
exigía, debemos atribuir estas prue-
bas y este retardo. Por esto no nos 
es permitido ver desde ahora a Dios 
cara a cara, y por esto el impenetra-
ble velo del misterio nos lo oculta 
hasta en sus más íntimas comunica-
ciones. Algún día, cuando se haya 
cumplido el tiempo de las pruebas, 
este velo se rasgará. Hasta entonce*, 
sirviéndonos de la exacta imagen de 
un Padre de la Iglesia, estamos como 
el niño en el seno de su madre, que 
se alimenta de frutas sazonadas por 
el sol antes de haber visto su luz; nos 
alimentamos de Dios antes de verlo. 
"Pero lo sentimos y lo vemos en 
S E Ñ O R A S V S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos ''Le Printemps,M Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro/* San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SED1 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES TAPETES,, etc 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
. SECRETARIA 
Obligaciones del EmpréstiLo da 
Ayuntamiento de la' Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, ipm 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Marzo de 
1914, para su amortización en lo. de 
Abril de 1914. , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PRIMER TRiMESTRE DE 1914 
I Núm. de ¡ No. de la& obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
4170 
M I C O L A S M V E R O 
( C o l m o ) 
Y 
redlo ahí. 
rn gitano en miniatura. 
'arece escapado de aquellas tribus 
describió de mano maestra el in-
le Trueba. en sus narraciones del 
j de las Alpujarras. 
darse a nuestra debilidad, la prue-
ba de nuestra fuerza. E l poder q̂ ie 
la comunión nos da sobre nosotros 
mismos, soíbre nuestpaa pasiones, y 
sobre el mundo, la sublime santidad 
a que nos eleva, los prodigios de vir-
tud que nos hace concebir, empiezan 
en la tierra nuestra deificación y nos 
niño, para el director del DIARIO DE LA ' Quietos los dos, sán arláeular palar revelan su origen, justificando la ver-
MARINA, en quien ejerce CoUn la más t,ra) sentirán ese arrobamiento pater-
pod^rosa, la más invencáble de las fas-' 
cin aciones. 
Parroquia del Cerro 
Cultos de los meses de Marzo y Abril 1914 
A SAN JOSE 
10 de Mera», a laa 8 y anadia a. m. co-
mjenxará. el novencjrio. 
Día 18.—-«Al osourecer, Sahne y tetarías oatrtaxlas. 
¡EJl IS, a ]a« 9 a. m., soleoiuie fanclAn r«-
HlRtosa, con eenmón por el R. p. í\xi. Váz-
Qtiez, Párroco del Vedado. 
NUESTRA SfRA. DE DOS DODORES 
MJérooícs 26.—A las 8 y. medía a. m., n<»-
vtejiaxio de Dolores. 
Día 3 de Abril, a las 9 a m, Mi»a can-
ta/ria en honor de Nuestra Sra., con sermón 
I>or el P. I»bato, Pirroco de San Nico-
lás. 
BDMAMiA SANTA 
DOBZXLIKO d* Ramo« 
i A la? 9 a. m.—BeJtdición, Procesión ií*. 
i Kanno* y Misa. 
l>uncB, Martes y Miércoles Snnto K las 
¡ • P- m- rezo de la Coa-oria Dol-irosa y Vía 
Jos efectos morales que obra en nos- | Crucius >- plática por el párroco, 
otros. Tenemos de su presencia la i JUEVES SANTO 
prueba más irrecusable que puede ' A la* 9 a. m.—Misa d© instituc¿úji con 
' prooesión aJ final, que-dando expuesta a D. 
La del cariño, 
¿Cómo no pensar también que en 
nal que ni se pinta ni se expresa. 
Porque es indefinible. 
Dejadlo así. que nada turbe en su 
rellanado en la butaca, humeante ese instante hayan sorprendido al li-! mócente goce al adorable CoUn en. 
la pipa, su atención está toda puesta en 
el leal perro que es su obligada hueste 
doméstica. 
Lo observa, lo estudia.. . 
Escena deliciosa, por su ingenuidad 
liputiehse gitano los padres araantí- [ quien están cifrados tantos cariños, 
simos? tantas esperanzas y tantas felicidades. 
Me figuro estarlos viendo . 
Tras él, a sus espaldas, muy quedos, 
en dulce contemplación, deben estar Ni-
misma, que no debe haber pasado inad-, quiio Rivero y su bella y buena com-
vertida para el abuelo del monísimo 1 pañera, Eatelita Machado. 
Una gloria para los suyos. 
Y el encanto y la admiración de to-
dos cuantos lo conocen. 
Dios lo bendiga! 
Tres invitaciones recibo, 
tara bodas las tres que han de cê  
lebrarse en el presente Marzo. 
La primera, mañana, en la iglesia pa-
rrdfluial de Jesús del Monte, es la de 
la señorita Rosa María de Diego y el 
joven Valentín Cárdenas y Jiménez, 
La otra boda el lunes. 
Es la de la señorita Inocenxáa To-
rres Mérida y el señor Guillermo Gó-
mez Paz. 
So celébrará en el Espíritu Santo. 
Y ya, finalmente, la boda en la pa-
jjroquia de Monserrate de Otilia Olive-
Roselló, la gentil y graciosa se-
ta, y el joven Raoul E . Iglesias 
íma. 
Jbs tres bodas están concertadas pa-
•giial hora, 
las nueve de la noche. 
Consiste en dos magníficas ánforas 
de porcelana de Sévres con sus pedes-
talos correspondientes. 
Ha querido así correspoaKler el se-
ñor Ricardo de la Torriente a las aten-
ciones de que fué objeto al visitar el 
Liceo recientemente. 
Tiene, además, otra significación. 
Matancero como es el director de 
La Política Cómica va ese regalo como 
un mensaje a la tierra de sus amores. 
Y quedará allí como un recuerdo. 
regalo de Torriente. 
[trata del director de La Política 
La fiesta teatral de la noche. 
Es la de Payret. 
Organizada por la ilustre esposa del 
Presidente de la República, para de-
dicar sus productos al Asilo-Menocal 
y al Desayuno Escolar, parece llamada 
a revestir un gran lucimiento. 
Muy interesante el programa. 
Lo integran números de concierto, 
ia.ua. <UK» vux̂ ^̂ ,̂  ^ - - -v.^- . —" — ' ' —' 
\ca, el caricaturista de lapia ge- cuadros plásticos, bailes, etc., a cargo 
inimitable. I todo de niños de familias distinguidas, 
fri querido confrére, Urbano del I Tiene la fiesta una expresión, 
tótillo, daba cuenta anteayer del! Los niños ricos, los de la grandeza. ásente hecho por el artista al Liceo 
fáatmizas y que ya, a esta fecha, 
llana los salones de la culta so-
id. 
trabajando para los niños pobres, los 
desheredados de la suerte. 
Basta esto para hacer simipático el 
espectáculo. 
Y para algo más todavía. 
Asesrurar su éxito. 
No hay ya duda. 
Se da mañana el baile del Oountry 
Club, o séase el hcdle rojo, que tanta 





Llena este notnlbre una actualidad. 
Su debut esta noche en Albisu, con 
la novedad del estreno de La Mimada 
de Paris, será un acontecimiento. 




¡Cuántas notas de anoche! 
E l banquete en Miramar, en honor 
del señor Patterson, Subsecretario de 
Estado, por una parte. 
Y, por otra, la Carmen con que de-
butó en el Politeama la gentilísinia 
Conchita Supervía, 
Temas ambos para las Habaneras de 
la tarde. 
Con toda la atención que mereoen. 
ENKIQUB FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
l.«8 hay muy variados, también se construyen a la orden. 
Apredoa muy baratos en CASA GAYON. 
N;jplu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
Wl ?6-l3 F. 
r o ñ i c a r e l i g i o s a 
T U R A D E C U A R E S M A 
pulgar por Pascua Florida 
I 
IRmunión, instituida por Jesu-
5) en la oena ai pronunciar aque-
divinas palabras: "Este es mi 
jcuerTÍ© " es uno de los más subli-
mes misterios de nuestra religión sa-
lc rosan ta. Por medio de este Sacra-
nento el hombre se une a Dios, el 
Espíritu celestial desciende sobre el 
lima de la criatura, la purifica y la 
fortalece contra las asechanzas del 
lal. 
(Misterio augusto, divino, ante el 
eual hasta el mismo Voltaire ha ex-
clamado: "He aquí unos hombres 
que reciben en sí a •IMos, en medio de 
una ceremonia augusta, el resplandor 
de cien cirios, después de oír una mú-
"ica que ha embelesado sus gentidos, 
y al pie de un altar donde resplan-
Ktece el oro. La imaginación se sien-
avasallada y el alma enternecida; 
K^spírase con dificultad; el corazón 
|« siente desprendido de los bienes 
renos, y se une con Dios que está 
carne y en nuestra sa&-
^ ^ ^ ^ 
¡fcerla, unaJÉI K ni 
IH de 
arrojarse a ella? Es imposible cier-
tamente imaginar un misterio que 
impeliese con más eficacia a los hom-
bres al ejercicio de la virtud." 
Cuando Voltaire se expresa con 
tanta vehemencia, ¿qué podrá decir 
ante ese misterio una alma verdade-
ramente cristiana? Nada, absoluta-
mente, nada. No hará más que sentir, 
y, postrada, adorar a Dios con todo 
el fuego del amor divino. 
Queriendo el Redentor, Aquél por 
cuya única mediación podemos acer-
camos a la Divinidad, darnos la 
prueba más evidente de su grande 
amor, no sólo tomó nuestra carne 
posible para hacerse igual a nosotros 
y expiar en lugar nuestro, no sólo nos 
dejó su doctrina saludable, no sólo 
instituyó y nos dejó fundada la Igle-
sia para que la mantuviese en su pu-
reza y nos la enseñase, gino que nos 
ofreció quedarse con nosotros para 
que nunca careciésemos de su vista, 
ni temiésemos que pudiera faltar-
nos su auxilio. Y para consolidar más 
este amor hacia nosotros, y que pu-
diéramos al mismo tiempo satisfacer 
el nuestro hacia E l , es decir, para 
que se verifícase esta unión del hom-
dadera comida y en verdadera bebi-
bre a su Dios, en que consiíts 1 \ bien-
aventuranza aa.-fiog ofreció en ver-jifoigusto N i c o l á s , — e f r ü a t e " dsí 
da, para que pudiésemos incorporarle 
a nuestra substancia como el verda-
dero pan del cielo, como el verdade-
ro alimento divino, que da la salud y 
la vida eterna. 
Esta maravillosa unión de Dios a 
las criaturas y de las criaturas a 
Dios por medio del amor; esta comi-
da divina por medio de la cual el 
hombre se confunde con lo amado y 
hace suyo el verdadero objeto del 
amor, aquel en que únicamente con-
siste la felicidad, no podía verificar-
se en nuestro estado sensible y corpó-
reo sino de una manera sacramental 
y maravillosa, que sólo el poder de 
Dios era dado ejecutar. Así. pues, la 
presencia real de nuestro Señor Jesu-
cristo bajo los accidentes de pan y vi-
no, es el don más excelso, el favor 
más señalado y el consuelo más gran-
dioso que ha podido dejarnos el Re-
dentor de los hombres. 
¡Cuántos motivos, pues, concurren 
en apoyo de nuestra fe pura suplir el 
defecto de los sentidos a la vista do 
este augusto Sacramento! ¡Cuán po-
derosa, sabia y amorosa es la pala 
bra de Dios cuando dice:—5'Tomad 
y comed; este es mi cuerpo entrega-
do por vosotros; tomad y bebed, es-
ta mi sangre derramada por voso 
tros!" ¡Cuán poderjsa, justa y be-
néfica es la misma palabra cuando 
nos manifiesta que su cuerpo es ver-
dadera comida y su sangro verdade-
ra bebida, y que el que no come EÜ 
cuerpo y no bebe su sangre no po-
seerá la vida eterna! 
E l Sacramento de la Eucaristia vie-
ne a devolver. al hombre su verda-
dera dignidad, ofreciéndole el lo-
gro de una supremacía que perdieron 
nuestros primeros padres a causa de 
su pecado. " E l precio con que se nos 
da el Señor—dice el célebre escrito? 
crimen con que quisimos hacerno* 
dad de estas palabras: E l que come 
de este pan, vivirá." 
El gran misterio eucarístico, ese 
misterio de nuestra fe, porque en 
efecto él la compendia y resume, e« 
el más grande de los beneficios que 
Dios ha podido conceder a los hom-
bres. E l hace de los templos católi-
cos una verdadera casa de Dios. Allí 
le encontramos, allí le hablamos, allí 
recibimos ese pan espiritual tan ne-
cesario para satisfacer el hambre de 
verdad divina que siente nuestra al-
ma. Sin ese alimento desfallecería, y 
nuestros templos y nuestro culto ten-
drían ya nada que pudiera cautivar-
nos sin esa presencia real que todo 
lo anima y vivifica. Por eso en la» 
iglesias disidentes, en que la ausencia 
de la fe las hace negar el augusto 
misterio de la transu/bstanciación, el 
culto ha desaparecido y los tem-
plos se han convertido en lugares so-
litarios ajenos a toda inspiración y 
a toda vida. 
UN CATOLTOO. 
DIA 6 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo Do-
mingo. 
Témpora. (Ayuno con abstinencia.) 
—La Lanza y los Clavos de N. S. Je-
sucristo,—Santos Olegario, obispo, y 
Tridolino, confesores. Victoriano y Mar 
ciano, mártires; santa Coleta, virgen. 
Viernes de la primera semana de 
Cuaresma.—Todos los oficios de Cua-
resma se dirigen a inspirarnos una 
gran compunción de corazón, una viva 
confianza en la misericordia de Dios, 
y a enseñamos a orar con humildad, 
con fervor, y con perseverancia. E l 
introito de la misa de este día es una 
breve oración, que encierra todos estos 
motivos, y que debería sernos frecuen-
te . Está tomado del Salmo 24, el cual 
es una oración de las más devotas y 
más inopias que se pueden hacer a 
Dios para alcanzar el perdón de los pe-
cados. Señor, dice el Profeta, no aguar-
déis más tiempo, a librarme de mis pe-
nas: considerad mi ahaiimiento, y los 
males que padezco... haced que a lo 
menos pueda yo con cUos satisfaceros 
por los pecados que he cometido. 
E n todo tiempo hallamos en Dios un 
fondo inagotable de bondad y de po-
der. E n él encontraremos siempre un 
protector omnipotente, un amigo tier-
no, liberal, magnífico, un Señor indul-
gente, compasivo, un buen Padre. E l 
conoce todas nuestras necesidades y 
previene nuestras oraciones, para pro-
veer a ellas; basta que nosotros le ame-
mos, y estemos seguro de su ternura; 
¿y que no puede el amor que nos tie-
ne? Desencadénense contra nosotros 
todas las criaturas, declárenos todo el 
infierno la guerra, nada tenemos que 
temer mientras estemos bajo de su pro-
tección. No hay conformidad alguna, 
que no sea un don de su parte, ningu-
na adversidad, que no sea un presente 
de su mano, ningún enemigo de nuestra 
salvación, que no lo sea suyo, ningún 
acontecimiento, en fin, que no lo per-
mita para nuestro bien. No solo du-
rante esta vida podemos contar con su 
protección y su bondad, él solo es nues-
tro consuelo en la hora de nuestra 
muerte; nuestra fuerza, nuestro asilo 
en este último momento, en que todas 
"las criaturas nos abandonan, en que 
todo el mudo nos es inútil Dios solo 
constituye nuestra felicidad y nuestra 
alegría. jQué cowmelo más encanta-
dor y mejor fundado que espirar entre 
sus brazos I Dios solo puede hacer nues-
tra dicha por toda la eternidad. 
F I E S T A E L SABADO 
Misas solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias la de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
e VÍSHAT a Nuestra Señora dfiLSa-
S>$¿¡p Corazón, en San Pelin 
M. h-aata ed Vlamida. A laa Z . m., L/ava-
tcirio. 
Por la n«ch«.—Corona D al aros* y Visi-
tas afl Sanrattnemrto y s>erm6n por «a miñor 
Pbtro. J-.-ús Florez. 
VEERNTES SANTO 
A lae 8 y media.—Los oftcAos proiploa del 
día. \ 
I>e 12 a 8 p. m.—Senmón de las Siete Pa-
labra*, por el Pármoco. 
A las 7 ip. ra.—Sewmftn de fioiedíud, por el 
Sr. Ou na Pá-rroco dea Vétíado. 
SABADO DTB G-LORJA 
A I&j» 8 y media a m.—Los oñcóoa pro-
pios died día y A£lsa «le a-i-e.luya a las 10. 
OOMINOO DE RESURRECCION 
A lais 9 y rnedia a. m.—M-iea de Gloria con 
prooosl&n del SaTOtteimo. 
171 Pitrrotco «uipJ.i.ca a sus bruanoa y quor'-
•dos fallgr'asiee algún d.onajt'i'vo, a fln de 
(celebrar com espleaiior estoa mennorablfes 
cvffbos de la Semana Santa, 
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AMPLAOTOX AL EMPKKST1TO 
Monasterio de Sania Clara 
Fiesta anual de Santa Coleta 
¡El próximo domingo, dfa S del cootrtentja 
tneis, a las 8 y media a. m., se oababrará, en 
la Igljesia de eate Monasterio, una Misa bo-
íeomue en hanocr de San/ta Coleto, pnod toan-
do el R P. Fray José SairasoQa, de La Or-
den P.nanodffcana, 
La AbaJdesa, Capellám y Síndico diel Mo-
naarterlo, Invirtam, por ««te medito, a loa fie-
les a lia asdsifcerDcla a esos ctuOitos. 
Habana, Marzo 4 de 19U.4. 
2964 4-4) 
I^úm. de ! No. de las obligaciones com-





Del 66606 al 66610 
68146 " 68150 
68411 " 6B415 
69971 " 69975 
Habajia, 2 de Marzo de 1914. 
Vio. Bno.—El Presidente p 
Francisco Palacio Ordoñez.—El 
cretario, José A. del Cueto. 
1091 8.—-6-
Se-
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
OEH 7 deJ corriente s*> celebrara, en eeta 
Iglleela solemne funición religiosa en ho-
nor de Sanio Tomás de Aqulno, Patrono 
Unlviersal dle las BsiaueOas Catódicas, A las 
7 y media miea de comúnJ6n general. A 
las 9 la sodemne que oeflebrarán loa M. R-
P. Pa/uilea, con aalstejuda del Externo, y Re-
vereiudtsiino señor Obispo Diocesano. Pre-
ddjoâ á. al panegírloo el M. L Sr. Canónigo 
Santiago G -AlmlgO. Bl señor Eustaquio Ló-
pez «stA encargado de la orqueata. 
Se siupdica la aslart&rxcla. 
2886 5-8 
Santa Iglesia Catedral 
El sábado 7, a las 8, ee celebrará una 
misa eolenme a San José en kt Capilla de 
Ix>reto; obsequio do ana derotos y contri-
buyentes en esto mes consagrado al San-
to Patriarca. Por ser domingo el día 8 se 
anticipa la Misa al 7. 
Se recuerda a los fieles las Indulgen-
cias ooncedicoas por el señor Obispo por 
asistir a estos cultos. 
2874 It-S Sm-4 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest de San José, M. I. se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 8, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 8, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blázques. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva, M. I. 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Penteecostés, M. 
I. Sr. Magistral 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraooL de Corpus 
Christi, M. L Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minenra, M. 
L Sr. Magistral 
SANTA CUARESMA 
Marzo &, Domingo 11 de Cuaresma, M. 
I. Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo IH de Cuaresma de 
Minerva, M. L Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrarlo. 
Marzo 22l Domingo de Pasión, M. I. se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M I 
Sr. Can. A Lago. , 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Con el objeto de continuar le, junta 
general extraordinaria suspendida eJ 
día 22 del próxime pasado mes, que 
con arreglo a las facultades que con-
cede a la Junta Directiva el artículo 
82 del Reglamento General fué con-
vocada para conupletar la Comisión 
que en cumplmiiento del artículo 79 
de dicho Reglamento fué nombrada 
en la junta general ordinaria que tuvo 
efecto el día 7 de diciembre, debido a 
que no estaba en el acto de ser nom-
brado en uso de sus derechos de aso-
ciado, uno de los tres señores que en 
dicha junta fueron nombrados, por 
encontrarse comprendido en el inciso 
2o. del artículo 219 del Reglamento 
General, por orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a los 
señores asociados para dicha conti-
nuación, que tendrá efecto el próximo 
dominsro, día 8 del corriente, a la una 
y media de la tarde, en el local so-
cial, Paseo de Martí número 115, al-
tos. 
A los efectos de poder tener acceso 
en el local, será indispensable la pre-
sentación del recibo de cuota social 
correspondiente al mes de la fecha, 
con arreglo al inciso quinto del artícu-
lo 11 del Reglamento General y lle-
var tres meses de asociado, de acuer-
do con ê  inciso segundo del articula 
IR de dicho Regrlamento. 
Habana. 3 de Marzo de 1914. 
E l Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasch. 
O. 9396 6.-2 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a d e V e n t o 
Sociedad Anónima 
Por aoA<PQo de la. Juwta Oen-eraJ de Ac-
cionistâ . de Comptóía. oelobra-da «m «fl 
día 2S de Febrero tilUtno. •* acordd oon-
vocar nû víumea/Uí a Junta Oeneral Ex-
tpaonuna/rda, com oarAoter argento y ro-
Ü ^ L i f aslirteexsla de todo* loa moñorvs 
Aocdorrietas, la Que ae verificara, eü día 14 
de Mano a la> trea de la tarde, en las ofl-
cteaa de la Coampafila. Departam t̂o nú-
BKíro 50S de la Lonja del Oomertío, oon A 
objeto de conooer los praoaptoa que la Jun-
ta DtroaUva habri de pnsaeiotar para en-
•aoefca de 1* rtbrtca. «tudioa d* râ Uom de 
fBiíH-icAcióru tnodlfloa»lonea de U» Ertafcn-
toa «n lo que fuera neoaaarto 7 para cual-
qu*ar obro objeto de loa que an-borlza la es-
critura de conaitltución que se entienda be-
neficioso y convenUntí «-«a eíeocl&n re-
glameatarla da nueva 
TYaaeiaea 
EL PROGRE 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchado a l Vapor y Pro-
t e c c i ó n M u t u a . 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente ci-
to a loa señorea Accionistas para la se-
cunda reunddn de la Junta General que 
tendrá electo el día 8 del corriente, a la 
una de la tarde, en el local de la Empre-
sa, Vapor núm. 5 a fin de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el articulo 20 del 
Reglamento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo de Adminis-
tración que habrán de eleglrsa son: El 
Vicepiresidente, el Vicetesorero, diez vo-
cales y cinco suplentes por haber cum-
plido el tiempo reglamentario, respectiva-
mente, los señores Antonio García Castro, 
José Ráamonde, Manuel Pomas, V. P. Pe-
reda y Ca., José María Yáñez, Francisco 
J. Ramil, Prudencio González, Carlos 
Quer, Alejandro Urla, Ricardo Bouza, Pe-
dro Osorlo, Tomás Pita, Manuel Fernán-
dez, José Balsa, Andrés Santalla, André» 
Otero y Francisco Ronco. Además tam-
bién habrán de elegirse, tres vocales por 
un año y un suplente por haber cesado por 
distintas causas loe señores Adolfo Pala-
cio, Valentín Néoega y Domingo Blanco 
y Juan Cajarvllle. 
La Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el articulo 23 del citado Re-
glamento, se constituirá en primera con-
vocatoria y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos, cualquiera que sea el nú-
mero de señores Accionistas que concu-
rran y el de acciones representadas. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
J. M. Carballeira, 
Secretario. 
C 1062 lt-S 5d-4 
A S O C I A C I O N 
DE SUSmOABORF? 
Y PROPIETURIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de -reclndaC tales como desahucio* 
7 asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota menrual. ti plata, Sacretarfa, aUoa 
M A R Z O 6 M 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A — P A G I N A N U E V E 
C a b l e g r a m a s * ' e e D i a r í o d e l a M a r i n a 
9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
E i P a d r e C o / o m a 
S E A G R A V O L A E N F E R M E D A D 
M a d r i d , 5. 
S e h a a g r a v a d o en ra e n f c n n a d a d 
el P a d r e O o l o m a . 
E l e s tado d e l i l u s t r e e n f e r m o es 
desesperado . 
L a n o t i c i a de l a g r a v e d a d d e l s a -
bio j e srr i ta l i a p r o d u c i d o h o n d a i m -
p r e s i ó n . 
O f r a i m p o s i c i ó n 
de Lerroux 
L A O A l í B I D A T U E A D E R A T . T T . T - A ^ 
M a d r i d , 5. 
E i ^ l e a d c ^ , ' de los r e p u b l i c a n o s 
r a d i c a l e s , d o n A l e j a n d r o L e r r o u x , h a 
d e c l a r a d o q n e r e t i r a r á s n c a n d i d a t u -
r a p o r M a d r i d s i a c a m b i o d e e l l o i n -
c l n y e n a l s e ñ o r S a l i l l a s e n l a c a n d i -
d a t u r a de l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o -
B o c á a l i s t a q n e h a de l u c h a r p o r este 
d i s t r i t o e n l a s p r ó x i m a s e lecc iones 
genera les . 
E s p o s i b l e q n e se a c c e d a a l deseo 
d<fl s e ñ o r L e m y n x , a f i n d e que é s t e 
r e t i r e s u c a n d i d a t u r a . 
E l traslado de la 
E s c u e l a de Montes 
J U B I L O E N C U E N C A 
C u e n c a , 5. 
L a n o t i c i a d e q u e l a E s c u e l a d e I n -
gcnieros d e M o n t e s , s e g ú n p r o b a b i l i -
dades, s e r á t r a s l a d a d a , a e s t a l o c a l i -
dad h a p r o d u c i d o g r a n j ú b i l o . 
S i e l tra is lado s e l l e v a a c a b o r e p o r -
t a r á g r a n d e s v e n t a j a s a e s t a c i u d a d 
por los m e d i o s de v i d a q u e h a n d e 
traer le los e s t u d i a n t e s . 
L a s s o c i e d a d e s loca les y e l C o m e r -
ció se p r o p o n e n c e l e b r a r u n a r e u n i ó n 
r a r a t o m a r i m p o r t a n t e s a c u e r d o ® r e -
lac ionados c o n e s a c u e s t i ó n . 
P r o b a b l e m e n t e i r á u n a c o m i s i ó n a 
M a d r i d p a r a p o n e r s e a l h a b l a c o n etl 
Gobierno. 
R o b o importante 
L O S L A D R O N E S S E L L E V A R O N 
25.000 P E S E T A S 7 M U C H A S A L -
H A J A S 
L a Ctxnuña, 5. 
E n l a p a r r o q u i a de S a n R a m ó n s e 
h a comet ido u n i m p o r t a n t e robo . 
U n a c u a d r i l l a de l a d r o n e s p e n e t r ó 
€n l a c a s a d e d o n J e s ú s G ó m e z , l l e -
v á n d o s e 25.000 pese tas y n u m e r o s a s 
a l h a j a s d e g r a n v a l o r . 
L a s a u t o r i d a d e s t r a b a j a n c o n g r a n 
a c t i v i d a d p a r a d e s o u b r i r e l p a r a d e r o 
de los a u t o r e s . 
¿ o s tranviarios 
de Barcelona 
C D N S E I O D E M I N I S T R O S 
L A D I M I S I O N D E TOEYLER, L O D E E L E S C O R I A L . T R A S -
L A D O L D E L A E S C U E L A D E M O N T E S . 
M a d r i d , 
S e h a c e l e b r a d o C o n s e j o de M i n i s -
t ros , p r e p a r a t o r i o d e l q u e m á s t a r d e 
h a de p r e s i d i r e l B e y . 
E l M i n i s t r o de l a Q u e r r á , g e n e r a l 
S o b a g ü e , d á ó c u e n t a a s u s c o m p a ñ e -
r o s d e l a d i m i s i ó n que, c o n c a r á c t e r 
de i r r e v c c a i b l e , l e p r e s e n t ó a y e r e l C a -
p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a » d o n V a -
l e r i a n o W e y l e r . 
E l C o n s e j o se d á ó p o r e n t e r a d o de 
e l l a y a c o r d ó p e d i r l e a l i n t e r e s a d o 
q u e l a r a t i f i q u e e s t a noche . 
M a ñ a n a s e r á n o m b r a d o e l g e n e r a l 
q u e h a de s u s t i t u i r a W e y l e r e n e l a l -
to c a r g o . 
T a m b i é n t r a t a r o n los m i n i s t r o s de 
los s a n g r i e n t o s sucesos d e s a r r o l l a d o s 
en E l E s c o r i a l , a c o n s e c u e n c i a de los 
c u a l e s f a l l e c i ó e l e s t u d i a n t e A n t o n i o 
S a l a z a r . 
P r o b a b l e m e n t e l a E s c u e l a de I n g e -
n i e r o s de M o n t e s , q u e a c t u a l m e n t e 
e s t á e n E l E s c o r i a l , s e r á t r a s l a d a d a a 
•Cuenca . 
C o n e l lo s e c o n t e n t a r á a los con-
quenses y se s u b s a n a r á en p a r t e e l d i s -
g u s t o p r o d u c i d o e n a q u e l l a l o c a l i d a d 
p o r h a b e r s ido a p l a z a d a l a t e r c e r a s u -
b a s t a d e l f e r r o c a r r i l d i r e c t o d e M a -
d r i d a V a l e n c i a 
A C O R D A R O N I R A L A H U E L G A 
T E M O R E S D E D I S T U R B I O S 
B a r o e l o n a , 5. 
L o s o b r e r o s t r a n v i a r i o s h a n n o t i f i -
oado a l G o b e r n a d o r d v i l d e l a p r o v i n -
cia, s e ñ o r A n d r a d e , e l a c u e r d o q u e to-
m a r o n d e i r a l a h u e l g a . 
E l g o b o m a d o r l e s p r o p u s o q u e d i r i -
m i e r a n l a s d i f e r e n c i a s que t i e n e n c o n 
l a C o m p a ñ í a p o r m e d i o d e u n t r i b u -
n a l a r b i t r a l . 
L o s o b r e r o s r e c h a z a r o n l a p r o p o s l -
c ión^ y h o y m i s m o a b a n d o n a r o n e l 
t r a b a i o . 
S e t e m e q u e o c u r r a n distui^bios, min-
cho m á s e n l a o c a s i ó n p r e s a n t e p o r l o 
p r á x i m a s que e s t á n l a s e l e c c i o n e s ge-
nera le s , y p o r lo m u y e x c i t a d o s que s e 
enicruen1iran l o s á c i m o s . 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
M a d r i d , 5. 
S e h a c e l e b r a d o C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s p r e s i d i d o p o r e l R e y . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r D a t o , e n 
s u d i s c u r s o - r e s u m e n , i n f o r m ó a l R e y 
d e l e s tado e n q u e se e n c u e n t r a n los 
c o n f l i c t o s que e s t a l l a r o n e n V a l e n c i a , 
oon m o t i v o d e l o s p r e s u p u e s t o s m u n i -
c i p a l e s ; e n C u e n c a , p o r h a b e r s i d o 
a p l a z a d a l a t e r c e r a s u b a s t a d e l f e r r o -
c a r r i l d i r e c t o d e V a l e n c i a a M a d r i d , y 
e n E l E s c o r i a l , p o r e l s a n g r i e n t o cho-
| q u e o c u r r i d o e n t r e e s t u d i a n t e s y m o -
l zos d e l a l o c a l i d a d . 
E x p u s o a l M o n a r c a ©1 a c u e r d o to-
m a d o e n e l C o n s e j o p r e p a r a t o r i o d e 
| t r a s l a d a r a o t r o s i t i o l a E s c u e t o , d e I n -
j g e n i e r o s d e M o n t e s , p a r a e v i t a r r e -
! p r e s a l í a c e n t r e m o z o s y e s t u d i a n t e s , 
j e n E l E s c o r i a l . 
S e n o m b r ó u n a p o n e n c i a , e n o a r g a -
j d a d e e s t u d i a r e l a s u n t o . L a p o n e n c i a 
I e s t á c o m p u e s t a p o r l o s m i n i s t r o s d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y d e H a c i e n d a , se-
ñ o r e s B e r g a m í n y B u g a l l a l . 
E l s e ñ o r D a t o d i o t a m b i é n c u e n t a 
a l R e y d e l o s o f r e c i m i e n t o s q u e h i c i e -
r o n S e v i l l a , Z a r a g o z a , H u e s c a , A v i l a , 
F a l e n c i a y S e g o v i a , p a r a i n s t a l a r l a 
E s c u e l a , 
S e a c o r d ó q u e los e s t u d i a n t e s d e 
M o n t e s t e r m i n e n e l c u r s o a c t u a l ©n 
M a d r i d , d o n d e s e r á i n s t a l a d a p r o v i -
s i o n a l m e n t e l a E s c u e l a , h a s t a que s e 
a c u e r d e l a l o c a l i d a d d o n d e se i n s t a l a -
r á e n d e f i n i t i v a , 
A c o n t i n u a c i ó n d i o c u e n t a , e l j e f e 
d e l G o b i e r n o , de h a b e r q u e d a d o s o l u -
c i o n a d o e l c o n f l i c t o d e los r e m o l a c h e -
r o s d e A r a g ó n , m e d i a n t e u n a r r e g l o 
q u e t u v i e r o n c o n e l B a n c o d e E s p a ñ a 
E l a r r e g l o d é b e s e a g e s t i o n e s r e a -
l i z a d a s p o r e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
s e ñ o r B u g a l M , y c o n s i s t e e n q u e e l 
B a n c o e n t r e g a r á n u e v e m i l l o n e s d e 
pese tas a l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , b a -
j o l a g a r a n t í a de l a s e x i s t e n c i a s q u e 
a c t u a l m e n t e t e n c a é s t a e n a z ú c a r . 
L o s n u e v e m i l l o n e s d e p e s e t a s s o n 
©ara. n a g a r a los r e m o l a c h e r o s . 
D i ó l e c u e n t a d e s p u é s d e l a d i m i s i ó n 
n r e s e n t a d a p o r el C a o i t á n G e n e r a l d e 
C a t a l u ñ a , s e ñ o r W e y l e r , l a c u a l l e f u é 
a d m i t i d a . 
L e s u s t i t u i r á e n el m a n d o de l a 4 a . 
J t e s i ó n e l e x m í n i s t r o , g e n e r a l V i l l a r 
y V i l l a t e . 
L a candidatura de 
Gabrie l Maura 
L O A P O Y A R A R O M A N O N E S 
Z a r a g o z a , 5. 
E n C a l a t a y u d e s t á n s u m a m e n t e 
d i s g u s t a d o s loe r e p u b l i c a n o s , c o n mo-
t i v o d e los m a n e j o s e l e c t o r a l e s que 
e s t á n l l e v a n d o a cabo e n a q u e l d i s t r i -
to los e l e m e n t o s que s i g u e n , en p o l í -
t i c a , a l C o n d e d e R o m a n o n e s . 
A s e g u r a n los r e p u b l i c a n o s , e n u n 
m a n i f i e s t o q u e p u b l i c a r o n , q u e r e t i r a -
r á n s u c a n d i d a t u r a p a r a l a s p r ó x i m a s 
e l ecc iones , y a f i r m a n q u e h a s t a a h o r a 
h a n v e n i d o s i endo v í c t i m a s de e n g a -
ñ o s , p o r p a r t e die los l i b e r a l e s y de 
los c o n s e r v a d o r e s d a t i s t a s . 
M a n i f i e s t a n que r o m p e n t o d a c l a -
se de c o m p r o m i s o s e l e c t o r a l e s c o n 
u n o s y o tros . D i r i g e n s e v e r a s c e n s u -
r a s a l C o n d e d e R o m a n o n e s , a l q u e 
c a l i f i c a n d e i n f o r m a l ; p u e s l e s p r o m e -
t i ó apoyo , y a h o r a r e s u l t a que a q u i e n 
a p o y a es a l C o n d e l a M o r t e r a , d o n 
G a b r i e l M a u r a y G a m a z o , i l u s t r a d o 
c o r r e e p o n s a l , en M a d r i d , d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y c a n d i d a t o que 
p r e s e n t a p o r C a l a t a y u d l a J u v e n t u d 
M a u r i s t a . 
L o s s u c e s o s 
de E l Escor ia l 
Arrollados por la nieve 
V i e n a , 5. 
D i e z y s ie te s o l d a d o s d e l R e g i -
m i e n t o d e r i f l e r o s d e l E m p e r a d o r 
f u e r o n a r r o l l a d o s p o r u n a l u d m i e n -
t r a s r e a l i z a b a n u n a s m a n i o b r a s e n l a 
m o n t a ñ a O r t r e r d e l T i r o L T o d o s pe-
r e c i e r o n . 
Ley Marc ia l en B r a s i l 
B u e n o s A i r e s , 5 . 
E n d e s p a c h o s r e c i b i d o s d e l B r a s i l 
se a n u n c i a q u e e l G o b i e r n o h a d e c r e -
t a d o l a l e y m a r c i a l en R í o d e J a n e i -
r o . 
¿ a s angustias I Wilson ante 
de un p a d r e e l Congreso 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Tratando de salvarlo 
Ñ a p ó l e s , & 
L o s a b o g a d o s d e f e n s o r e s de P o r -
t e r C h a r l t o n , e l j o v e n a m ^ H ^ T ^ a c u -
s a d o d e h a b e r a s e s i n a d o a s u e s p o s a 
y a r r o j a d o s u c a d á v e r a l l a g o C o m o , 
y q n e p o r e l teatado d e e x t r a d i c i ó n 
oon los E s t a d o s U n i d o s f u é t r a í d o de 
F i l a d e l f í a , h a l o g r a d o i n t e r e s a r e n e l 
ca so a dos a f a m a d o s p s i c ó l o g o s i t a -
l i a n o s . 
E l e x m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
fthea B i a n c n i y e l p r o f e s o r M o n s e l l i , 
de l a U n i v e r s i d a d d e G e n o v a , h a n 
p r o m e t i d o d a r s u o p i n i ó n a c e r c a :TJ1 
fcstado m e n t a l de d i c h o j o v e n c u a n d o 
c o m e t i ó e l c r i m e n . 
£ 1 P a s o , 6. 
E l s e ñ o r T e r r a z a l l e g ó h o y a es ta | 
c i u d a d c o n o b j e t o d e d i r i g i r u n m e - i 
go a l C ó n s u l d e los E s t a d o s U n i d o s , 
M r . L e t c h e r , p a r a q u e se i n t e r e s e p o r 
s u h i j o L u i s , a q u i e n P a n c h o V i l l a 
p i e n s a a s e s i n a r m a ñ a n a s ino se l e en-
t r e g a m e d i o m i l l ó n d e pesos q u e h a 
p e d i d o p o r s u r e s c a t e . 
£ 1 C ó n s u l L e t c h e r c o n t e s t ó e l m e n 
s a j e de T e r r a z a l a m e n t a n d o n o po-
d e r h a c e r n a d a p o r s u h i j o , d a n d o es-
p e r a n z a s a l p a d r e d i c i é n d o l e q u e co-
m o q u i e r a q u e P a n c h o V i l l a q u i e r e 
d i n e r o , d e m o r a r í a l a e j e c u c i ó n d e i 
m u c h a c h o p a r a d a r t i e m p o a q u e s u 
p a d r e r e c a u d a s e l a c a n t i d a d que p i -
de. 
E l s e ñ o r T e r r a z a e s t á s u m a m e n t e 
a n g u s t i a d o t e m i e n d o q u e e l c a r n i c e -
r o V i l l a c u m p l a s u a m e n a z a . 
^ • « • ^ 
C o n d e n a d e 
u n periodista 
B e r l í n , 5. 
E l p e r i o d i s t a H a n s L e u s , q u e c u a n 
do los d i s t u r b i o s d e A l s a c i a - L o r e n a 
e s c r i b i ó u n a r t í c u l o t i t u l a d o " E l ú l -
t i m o G u i l l e r m o " y e n v i ó c a r t a s con-
g r a t u l a t o r i a s a l c o r o n e l V e n R e u t e r , 
r e s p o n s a b l e d e l d i s g u s t o , h a s i d o sen-
t e n c i a d o a se i s meses de c á r c e l , des-
p u é s d e h a b e r s i d o j u z g a d o e n j u i -
d o s ecre to . 
Conferencia 
de A z c á r a f e 
L a huelga de 
obreros textiles 
E N O R M E C O N F L I C T O . D I F I C I L 
S O L U C I O N 
B a r o e l o n a , 5. 
S e h a e x t e n d i d o l a h u e l g a de obre -
ros t ex t i l e s a t o d a s l a s f á b r i c a s d e 
l a p r o v i n c i a . 
E l conf l i c to q u e c o n e l lo s e h a o r i g i -
l lado es e n o r m e . 
L o s p a t r o n o s p e r s i s t e n e n m> c u m -
pl i r e l d e c r e t o . D i c e n q u e s i l a s a u t o r i -
dades p r e t e n d e n o b l i g a r l o s a c u m p l i r -
lo c e r r a r á n a n t e s t o d a s l a s f á b r i c a s . 
Y s i n o l o cumpflen h u e l g a n l o s 
^hi-erog 
C o m o se v e l a s o l u c i ó n , a n t e l a a c t i -
frid de p a t r o n o B y obreros , es d i f i c i l í -
^ m a . 
MALA SANGRE 
es lo m i s m o que s a n g r e m a l a o 
« n f e r m a . 
L a s a n g r e e n f e r m a se d e p u r a y 
t í ^ e g l a c o n ZARZAPAERILLA SARRA-
Malee de l a p i e l , r e u m a , h i n c h a z ó n : 
ind* í c a n s a n g r e a n o r m a l 
D ^ g u e r í a SABRÁ Y F a r m a c i a s . $1 e l 
S U G E S T I O N E N E L P A R L A M E N -
T O . 
L e ó n , 5. 
E l c a n d i d a t o r e f o r m i s t a p o r este 
d i s t r i t o , p a r a l a s p r ó x i m a s e l ecc iones 
de d i p u t a d o s a C o r t e s , d o n G u m e r s i n -
do A z c á r a t e , q u e d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s v i e n e r e p r e s e n t a n d o a L e ó n en 
e l P a r l a m e n t o , h a d a d o u n a c o n f e r e n -
c i a , e x p l i c a n d o l a s ges t iones q u e h a 
r e a l i z a d o e n e l C o n g r e s o , e n f a v o r 
d e l d i s t r i t o q u e l o e l i g i ó d i p u t a d o . 
A l a c o n f e r e n c i a s i s t i e r o n m u c h í s i -
m a s p e r s o n a s , q u e a p l a u d i e r o n a l se-
ñ o r A z c á r a t e . 
C o m b i n a c i ó n 
de generales 
D I V E R S O S N O M B R A M I E N T O S 
M a d r i d , B. 
H a s i d o n o m b r a d o D i r e c t o r d e l 
C u e r p o d e I n v á l i d o s de la. g u e r r a e l 
c a p i t á n g e n e r a l d e V a l e n c i a , d o n J o s é 
G a r c í a A l d a v e . 
L e s u s t i t u i r á e n e l m a n d o a e l a 
4 a R e g i ó n , e l T e n i e n t e g e n e r a l , d o n 
W e n c e s l a o M o l i n s L e m a u r , q u e h a s t a 
a h o r a d e s e m p e ñ ó c o n g r a n a c i e r t o l a 
C a p i t a n í a g e n e r a l <k B a l e a r e s 
A i g e n e r a l M o l i n s l e s u s t i t u i r á a s u 
v e z en el m a n d o de B a l e a r e ^ e l T e -
n i e n t e g e n e r a l d o n F r a n c i s c o M a r í a 
d r B o r b ó n y de C a s t e l l v í 
Bolsz de Madñt í 
C O T I Z A C I O N ^ 
M a d r i d , 5. 
H o y s e c o t i z a r o n l&s l i b r a * , a 26-73. 
^ J ^ H ^ a j í J g . ^ 
T R A S L A C I O N D E L C A D A V E R D E 
S A R A V I A . J U E Z E S P E C I A L 
M a d r i d , 4 . 
H a s i d o t r a s l a d a d o a e s t a C o r t e e l 
c a d á v e r d e l o t r o e s t u d i a n t e m u e r t o a 
c o n s e c u e n c i a d e l o s s u c e s o s d e s a r r o -
l l a d o s e n E l E s c o r i a l , J a v i e r S a r a v i o . 
E n l a e s t a c i ó n d e los f e r r o c a r r i l e s 
d e l N o r t e e s p e r a b a n a l t r e n q u e c o n -
d u c í a e l f é r e t r o , e l M i n i s t r o d e F o -
m e n t o , d o n J a v i e r U g a r t e ; los p r o f e -
sores d e los c e n t r o s d o c e n t e s m a d r i l e -
ñ o s , y v a r i o s m i l e s d e e s c o l a r e s . 
L a c o m i t i v a se o r g a n i z ó en l a es-
t a c i ó n d e l N o r t e y se d i r i g i ó a l a d d 
M e d i o d í a . P r e s i d i e r o n e l due lo , e l S r . 
U g a r t e y los D i r e c t o r e s d e l a s E s c u e -
la s e s p e c i a l e s . 
E l c a d á v e r s e r á c o n d u c i d o a T a f a -
U a , d e d o n d e e r a n a t u r a l e l f i n a d o . 
S e h a n o m b r a d o j u e z e s p e c i a l p a r a 
e n t e n d e r en los suoesos d e s a r r o l l a d o s 
e n E l E s c o r i a l , h a b i e n d o m a r c h a d o y a 
a aque l la , l o c a l i d a d , a i n s t r u i r l a s p r i -
m e r a s d i l i g e n c i a s , e l m a g i s t r a d o q u e 
h a s ido d e s i g n a d o p a r a e l lo . 
Choque de trenes 
D O S H E R I D O S 
B a r o e l o n a , 5. 
E n l a e s t a c i ó n d e M a t a r ó h a o c u r r i -
do u n a d e s g r a c i a f e r r o v i a r i a . 
D o s t r e n e s d e v i a j e r o s c h o c a r o n . 
U n o de e l lo s a ú n n o h a b í a s a l i d o d e 
l a e s t a c i ó n . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e r e s u l t a -
r o n l o s m a q u i n i s t a s d e a m b o s t r e n e s 
g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
L a huelga de C a s t e l l ó n 
C O A C C I O N E S . — C A R G A S D E L A 
B E N E M E R I T A . — T R I B U N A L A R -
B I T R A L . 
C a s t e l l ó n d e l a P l a n a , 5. 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a los 
o b r e r o s a s e r r a d o r e s . 
L o s p a t r o n o s , p a r a c o n t r a r r e s t a r en 
lo p o s i b l e l e s efectos- d e l a h u e í g a , h a n 
h e c h o v e n i r u n g r a n n ú m e r o de e s q u i -
r o l s . 
L o s . h u e l g u i s t a s r e c o r r e n l a s c a l l e s 
e j e r c i e n d o c o a c c i o n e s . 
E n u n a f á b r i c a d e a s e r r a r m a d e r a s , 
d o n d e e s t a b a n t r a b a j a n d o v a r i o s es-
q u i r o l s i n t e n t a r o n p e ñ e r a r los h u e l -
g u i s t a s 
L a g u a r d i a c i v i l lo i m p i d i ó y l ogro 
d i s o l v e r e l g r u p o d e revoltosos-, des-
p u é s de h a b e r l e s d a d o u n a c a r g a . 
S e r e p i t e n los t u m u l t o s entre es-
q u i r o l s y h u e l g u i s t a s 
E l G o b e r n a d o / C i v i l d e 1& p r o v i n -
c i a h a c i t a d o p a r a u n a r e u n i ó n e n en 
d e s p a c h o a p a t r o n o s y obreros . 
E n l a c i t a d a r e u n i ó n se d i s c u t i ó 
l a r g a m e n t e ci! m o d o d e l l e g a r & u n a 
s o l u c i ó n s i n comsegT^? p o n e r c s de 
a c u e r d o . 
P o r ú l t i m o e l G o b e r n a d o r l ee p u -
p u s e q u e fttecíL n o m b r a d e u n c o m p e -
tente; t r i b u n a : d e a r b i t r a j e , a c u y e f a -
l lo h a b k n ¿ ¿ a t e n e r s e a m b a s p a r t e s . 
Asi oo a c o r d ó 
U n a n o f a d e 
los reformistas 
A P O Y A N L A S C A N D I D A T U R A S 
D E P A B L O I G L E S I A S Y D E R O -
B E R T O O A S T R O V I D O 
M a d r i d , 5 . 
L o s j e f e s d e l R e f o r m i s m o , d o n M e i -
q u i a d e s A l v a r e z y d o n G u m e r s i n d o 
A z c á r a t e , h a n p u b l i c a d o u n a n e t a r e -
c o m e n d a n d o a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s d e 
M a d r i d q u e v o t e n , e n l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s a C o r t e s , a los 
c a n d i d a t o s d o n R o b e r t o C a s t r o v i d o y 
d o n P a b l o I g l e s i a s , a f i n d e q u e estos 
s e ñ o r e s l a b o r e n e n e l P a r l a m e n t o po-
r a a f i r m a r l a s o l i d a r i d a d d e l o s p a r -
t i d o s a v a n z a d o s f r e n t e a l a p o l í t i c a 
q u e h a c e n l a s d e r e c h a s . 
Huelga solucionada 
L O S A S E R R A D O R E S 
D E C A S T E L L O N 
C a s t e l l ó n de l a P l a n a , 5. 
S e h a s o l u c i o n a d o l a h u e l g a d e los 
a s e r r a d o r e s . 
O b r e r o s y p a t r o n o s a c e p t a r o n l a f ó r 
m u í a p r o p u e s t a p o r e l t r i b u n a l a r b i -
t r a l . 
E n lo s u c e s i v o l a j o r n a d a p o r e l d í a 
s e r á d e n u e v e h o r a s , y p o r l a n o c h e d e 
ocho. 
L a candidatura 
maurista 
L O S M A U R I S T A S S E R A N A P O Y A -
D O S P O R L A S D E R E C H A S . 
M a d r i d , 6. 
S e h a b í a d i c h o estos d í a s que e l 
C e n t r o M a u r i s t a n o i r í a a l a l u c h a , 
p o r e s te d i s t r i t o , e n l a s p r ó x i m a s e l ec -
c iones . \ 
H o y l a D i r e c t i v a d e l C e n t r o h a p u -
b l i c a d o u n m a n i f i e s t o , d e s m i n t i e n d o 
r o t u n d a m e n t e l a a n t e r i o r v e r s i ó n , y 
h a c i e n d o c o n s t a r s u r e s o l u c i ó n i n q u e 
b r a n t a b l e die m a n t e n e r c a n d i d a t u r a 
p r o p i o . 
T e r m i n a d i c i e n d o e l c i t a d o d o c u -
m e n t o , q u e es m e r e c e d o r a d e l m á s 
p r o f u n d o d e s p r e c i o l a i n d i g n a e i n s i -
d i o s a c a m p a ñ a q u e h a n e m p r e n d i d o 
s u s a d v e r s a r i o s . 
P a r e c e s e r q u e l a c a n d i d a t u r a m a u -
rista s e r á a p o y a d a p o r t o d o s los ele-
m e n t o s d e l a d e r e c h a , p o r c r e e r s e des-
l i g a d o s é s t o s d e p r e s t a r s u a p o y o a l a 
m i n i s t e r i a l , en v i s t a d e l p a c t o que , a l 
p a r e c e - , h a h e c h o e l s e ñ o r D a t o c o n 
los l i b e r a l e s q u e a c a u d i l l a e l C o n d e de 
R o m a n o n e s , s e g ú n s e a s e g u r a , y h a s -
t a c o n e l p r o p i o L e r r o u r , j e f e de los 
r a d i c a l ^ e s p a ñ o l e s . 
E l conflicto d e Valencia 
R E N A C E L * T R A N Q U I L I D A D 
Valencia^, 5. 
S e v a n o r m a i i z a í i á o k v i d a en es-
t a p o b l a c i ó n . 
H a n e m p e z a d o e, r e t i r a r s e l a « f u e r -
s a £ m i l i t a r e c qu*.. c u i d a b a n d e l o r d e n , 
p o r q u * y a n o es necesar ia , s u p r e s e n c i a 
e n l a r c a l l e s , 
S o l a n M n t e p e r B i s t b i . e n l a h u e l g a 
1 j o s c a r i i j o ^ r o t . ^ 
Notas Vascongadas 
G U I P U Z C O A 
E n el c a s e r í o " Z u m a r a n , " s ito e n 
e l t é r m i n o raunicdpal de E i b a r , se h a 
d e c l a r a d o u n v i o l e n t í s i m o incend io , re -
d u c i e n d o a c e n i z a s e l ed i f i c io en pocos 
m i n u t o s no obstante los t r a b a j o s que , 
p a r a i m p e d i r l o , realizao-on los bombe-
ros . 
L a s p é r d i d a s s o n de c o n s i d e r a c i ó n , 
h a b i e n d o p e r e c i d o entre l a s l l a m a s 12 
c o r d e r o s y 25 ove jas . 
H a comenzado a p r e s t a r s erv i c io s l a 
s e c c i ó n de g u a r d i a s c i c l i s tas , en S a n 
S e b a s t i á n . 
L o s s e r v i c i o s los p r e s t a r á n por las 
a f u e r a s de l a c i u d a d y e n p a r e j a s . 
N o obstante , c u a n d o l a n e c e s i d a d lo 
e x i j a , p r e s t a r á n serv ic ios e n l a loca l i -
d a d . 
— S e h a cons t i tu ido e n l a c a p i t a l u n a 
S o c i e d a d f o r m a d a p o r s iete personas , 
quieues se p r o p o n e n d e d i c a r s e a l a 
c o n s t r u c c i ó n de casas b a r a t a s p a r a 
obreros . 
E l c a p i t a l de l a n u e v a e n t i d a d es d e 
100,000 pesetas y se a s e g u r a q u e h a n 
a d q u i r i d o 3,200 p i e s de t e r r e n o e n l a 
f a l d a d e l m o n t e U l í a , donde se l e v a n -
t a r á n l a s n u e v a s casas . 
— L a J u n t a de d a m a s e n c a r g a d a de 
obtener d i n e r o c o n des t ino a l a s f a m i -
l i a s de los m u e r t o s y h e r i d o s e n la c a m -
p a ñ a de A f r i c a , h a n r e m i t i d o a los pe-
r i ó d i c o s locales u n a n o t a en l a que h a -
c e n c o n s t a r que e l d í a d e p o s t u l a c i ó n a 
l a s p u e r t a s de l a ig l e s ia , se r e c a u d ó e n 
esba c a p i t a l y pueblos d e l a p r o v i n c i a , 
l a s u m a de 9,072 pesetas c o n 70 c é n t i -
mos . 
— E l a l c a l d e s e ñ o r U h a g ó n estd r e a -
l i z a n d o u n a a c t i v e c a m p a ñ a m o r a l i í a -
d o r a que e s t á s i endo u n á n i m e m e n t e 
e l o g i a d a p o r todos. 
L a m e n c i o n a d a a u t o r i d a d h a i m p u e s -
to l a m u l t a d e 50 pesetas a u n i n d i v i -
duo p o r h a b e r b las femado y 30 a otro 
que d u r a n t e e l paseo en l a A v e n i d a d e 
l a L i b e r t a d se e n t r e t e n í a e n m o l e s t a r 
a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e p o r a l l í 
t r a n s i t a b a n . 
A L A V A 
P o r i n i c i a t i v a d e l co misa r io reg io de 
F o m e n t o se c e l e b r ó e n e l despacho d e l 
a l ca lde de V i t r i a , u n a i m p o r t a n t e r e u -
n i ó n p a r a t r a t a r de l a r e p o b l a c i ó n de 
los r í o s . 
A s i s t i e r o n , e l i n g e n i e r o j e f e fores ta l 
del P a í s V a s c o , d o n V a l e r i a n o G o n z á -
lez Mateos , q u e v i n o de I r u ñ a , e l m o n -
tero m a y o r s e ñ o r B a j o y e l ingen iero 
a g r ó n o m o m u n i c i p a l , s e ñ o r H e r r e r o . 
S e a c o r d ó es tablecer e n G a z t e i z u n 
c r i a d e r o d e peces, p a r a lo que se t rae -
r á n diez m i l huevos f ecundados , des ig-
n a d o p a r a c r i a d e r o u n p u n t o d e l r í o 
Z a d o r r a , en j u r i s d i c c i ó n de N a n e l a r e s 
de l a O c a . 
— E n e l convento d e S a n t a C r u z , de 
V i t o r i a , se c e l e b r ó e l d í a 2 , l a solem-
n e c e r e m o n i a de i m p o n e r el santo h á -
bito a l a s e ñ o r i t a I l d e f o n s a de O d r i o -
zo la , c u y o n o m b r e e n r e l i g i ó n es S o r 
M a r í a d e J e s ú s . 
— S e h a l a n z a d o l a i d e a d e e r i g i r u n 
m o n u m e n t o a l a m e m o r i a d e l m a r q u é s 
d e U r q u i j o . 
A este objeto , se a b r i r á u n a s u s c r i p -
c i ó n p ú b l i c a . 
— E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
l a D i p u t a c i ó n de V i t o r i a , se a c o r d ó con-
c e d e r a l s e ñ o r d i r e c t o r de l a E s c u e l a 
N o r m a l , u n a s u b v e n c i ó n de 150 pese-
tae, con dest ino a l l aborator io de q u í -
moca que se piensa, c r e a r en a q u e l C e n -
tro de e n s e ñ a n z a . 
— E l s e ñ o r O b i s p o h e concedido per -
miso par& nue se ce lebre en V i t o r i a u n a 
a s a m b l e a de C o n ^ í p e g a c i o n e s m a r i a n a s 
W a s h i n g t o n , 5. 
D e s d e m u y t e m p r a n o s e l l e v a r o n 4 
cabo todos los p r e p a r a t i v o s n e c e s a -
r i o s p a r a q u e e l C o n g r e s o oyese a l 
P r e s i d e n t e W i l s o n en s e s i ó n c o n j u n -
t a e n s u a p e l a c i ó n r e s p e c t o a l C a n a ] 
de P a n a m á . 
M u c h o a n t e s de l a l l e g a d a d e l P r e -
s i d e n t e los c o r r e d o r e s d e l C a p i t o l i o 
e s t a b a n a t e s t a d o s de p e r s o n a s q u e 
h a b í a n s i d o a d m i t i d a s p r o v i s t a s d a 
i n v i t a c i o n e s . 
F u é n e c e s a r i o r e q u e r i r e l a u x i l i o 
de l a p o l i c í a p a r a i m p e d i r q u e se r e u * 
n i e s e d e m a s i a d a gente . 
L a c o m i s i ó n d e C o m e r c i o e n t r e los 
E s t a d o s , e s p e r a q u e se d é c u e n t a d e 
ese p r o y e c t o de ley , p a r a c o m b a t i r l o 
e n b r e v e p l a z o . 
E n p o c a s p a l a b r a s e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n se d i r i g i ó a l C o n g r e s o , a b o -
g a n d o p o r l a r e n o v a c i ó n d e l a f r a n -
q u i c i a de p o r t a z g o a los b a r c o s a m e -
ricanos de c a b o t a j e a s u p a s o p o r e l 
C a n a l d e P a n a m á , f r a n q u i c i a q u e 
c o n s i d e r a c o m o u n a v i o l a c i ó n d e ] 
T r a t a d o H a y - P a u n c e f o t e . 
D e c l a r ó e l P r e s i d e n t e q u e n i n g u n o 
d e sus a n t e r i o r e s m e n s a j e s a l C o n g r a 
so h a t e n i d o l a i m p o r t a n c i a q u e t i e -
n e e l q u e e n v i ó hoy , p a r a los i n t e r e -
ses c o m e r c i a l e s d e l p a í s . 
M r . W i l s o n t e r m i n ó s u m e n s a j « 
c o n los p á r r a f o s s i g u i e n t e s : 
— " D e b e m o s v o l v e r s o b r e n u e s t r o 
a c u e r d o , s i n s u s c i t a r c u e s t i ó n a l g u -
n a r e s p e c t o a s i t e n e m o s r a z ó n o no 
p a r a h a c e r l o . D e ese m o d o m e r e c e r e -
m o s u n a v e z m á s q u e se n o s s o s t e n g a 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n p o r n u e s t r a gene-
r o s i d a d , y a l m i s m o t i e m p o p o r mos-
t r a r n o s c u m p l i d o r e s d e t o d a s n u e s -
t r a s o b l i g a c i o n e s n a c i o n a l e s , s i n v a -
c i l a r u n m o m e n t o , n i a c o g e r n o s a s u b 
t e r f u g i o s . 
" O s p i d o l a r e v o c a c i ó n de e s t a 
c o n c e s i ó n e n a p o y o de l a p o l í t i c a ex -
t r a n j e r a de es te G o b i e r n o y d e n e -
g a r m e m i s o l i c i t u d n o s a b r í a c ó m o 
t r a t a r o t r a s cues t iones d e m a y o r de-
l i c a d e z a e i n m e d i a t a c o n v e n i e n c i a 
q u e é s t a ' * . 
C r é e s e en g e n e r a l q u e a p e s a r d 9 
l a f u e r t e o p o s i c i ó n q u e se h a r á e n e l 
C o n g r e s o , e l P r e s i d e n t e W i l s o n sal» 
d r á v i c t o r i o s o e n s u e m p r e s a . 
E m p e z ó a funcionar 
E l P a s o , 5. 
L a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r Carral*» 
z a h a e m p e z a d o e n C i u d a d J u á r e z 
u n a i n d a g a c i ó n a c e r c a d e l a e j e c u -
c i ó n d e B r i t o n y B e n t o n , dos v í c t i -
m a s de V i l l a , y l a d e s a p a r i c i ó n d e l 
a l e m á n B a u c h . 
L a c o m i s i ó n t r a t a r á d e a v e r i g u a d 
s i l a d e t e n c i ó n , p r o c e s o y s e n t e n c i a 
de B e n t o n f u e r o n r e a l i z a d o s d e 
a c u e r d o c o n l a J u s t i c i a y s i B a u c h 
f u é m u e r t o o es q u e t o d a v í a v i v e ; e n 
es te caso i n d a g a r á s u p a r a d e r o . 
C r é e s e q u e n o e x a m i n a r á e l c a d á -
v e r de B e n t o n . 
Muerte de 4 0 0 rebeldes 
C i u d a d d e M é j i c o , 5. 
A n u n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e c u a -
t r o c i e n t o s r e b e l d e s q u e d a r o n t e n d i -
dos e n e l c a m p o de b a t a l l a e n c o m b a -
t e l i b r a d o e n t r e C o n e j o s y E s c a l ó n , 
e n t r e s e t e c i e n t o s f e d e r a l e s y t r e s m i l 
r e v o l u c i o n a r i o s que m a r c h a b a n h a c i a 
T o r r e ó n . 
Encuentro s in ^ ^ * A 
importancia 
C h i h u a h u a , '5. 
A l n o r o e s t e de T o r r e ó n s e h a l i -
b r a d o u n l i g e r o e n c u e n t r o e n t r e f e« 
d e r a l e s y l a s a v a n z a d a s r e b e l d e s . 
S e g ú n p a r e c e , no h u b o b a j a s p * * 
n i n g u n a p a r t e , p e r o los r e b e l d e s A» 
d e n a V i l l a q u e se l e s e n v í e n -
m u n i c i o n e s . i 
Bryan optimista 
W a s h i n g t o n , 5. 
E i S e c r e t a r i o B r y a n c o n f e r e n c í í 
e s t a n o c h e c o n e l C o m i t é de A s u n t o s 
E x t e r i o r e s d e l S e n a d o , m a n i f e s t a n d o 
q u e a s u j u i c i o n o s e r í a p r u d e n t e d í a -
c u t i r a h o r a a c e r c a d e s i t o d a s l a s n a -
c iones a p o y a n l a p o l í t i c a de los E s -
t a d o s U n i d o s e n M é j i c o , p u e s c o n -
f i a n e n q u e e l é x i t o q u e o b t e n g a l a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a p o r C a r r a n z a p a -
r a i n v e s t i g a r e l i n c i d e n t e B e n t o n so-
l u c i o n e l a a c t u a l c r i s i s . 
E L T I E M P O ' M 
P E R T U R B A C I O N A N U N C I A D A 
A c t u a r a t i e m p o es l a p r i n c i p a l cau-< 
s a de l é x i t o . 
L a tos m o l e s t a es s e ñ a l de pertur-t 
b a c i ó n e n e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . S i ^ 
gue tosiendo porquo u s t e d quiere . 
ELIXIR CREOSOTADO S A R E A co lmo. 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisisi> 
D r o g u e r í a SARRA y F a r m a c i a s . 
^JFraf lop pruebaj 15 ^entavo^ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
€NA GRAN "CARMEN". - CON-
CHITA SUPERVIA. 
Muy tarde terminó el espectáculo, 
/ muv tarde llegamos a la redacción. 
Tale ello decir que, por fuerza, sere-
mos breves; y aunque el mérito de 
Conchita Supervía es grande, y lo que 
en ella vimos artísticamente lo es 
también y nos invita a ser extensos, 
rompiendo con nuestra costumbre, se-
guiremos ésta sin esfuerzo, porque 
después de todo, no es necesario, no 
es obligatorio ''Henar mucho papel" 
para dejar impreso en éste una ira-
¡presión y un juicio. 
Anoche, ¡por fin! se cantó "Car-
men" en el iPoliteama, por Conchita 
Supervía. . 
Antes de hablar de la artista linca 
es forzoso hablar algo de la mujer: y 
a renglón seguido de la artista dra-
mática. 
Tal vez Merrimee, y sin tal vez, con-
cibió a su "Carmen" "digna de ser 
morena y sevillana." Pues bien, ano-
che el público hallóse frente a una 
"Carmen" rubia, de cutis blanco que, 
BÍ el summum estriba en lo dicho por 
Campoamor ¡vaya si era digna de ser 
morena y sevillana! 
Y lo fué, gracias a una peluca pre-
ciosa, y a cuanto puede obscurecer un 
cutis fino y blanco como el suyo. 
La Supervía, que es muy joven, es 
poseedora de un buen palmito: alia, 
tsbelta, flexible, de rostro animado y 
Bumamente expresivo: al aparecer en 
escena, radiante de belleza y vestida 
con irreprochable propiedad, hízose 
dueña del público. E l primer triunfo 
fué para la juventud y belleza. 
Después el público fijóse, poco a po-
co, en que se hallaba ante una artista 
que, además de cantar, "hacía" y sen-
tía la parte dramática de su papel e 
interpretaba concienzudamente el per-
sonaje a ella encomendado revistién-
dolo, dentro de la psicología poco ele-
vada del mismo,' de cierta dignidad y 
majestad que bien puede asomar a ve-
ces en los más ruines personajes. 
Y "Carmen." la Carmen que ano-
Micaela, que hacen que el artista des 
pués de ponerse en condiciones se pa-
se un acto sin cantar, indudablemen-
te la señorita Ricotti lucirá mejor y 
alcanzará mayores aplausos. Ayer no 
le faltaron. 
De los demás, fuera de Patterna, 
diremos que se mantuvieron en los li-
mites de lo discreto sin descomponer 
el cuadro. La orquesta tuvo buenos 
momentos y el maestro De Angelis 
tuvo que salir al palco escénico lla-
mado por el público. Los coros cum-
plieron. 
Y el público satisfecho y agradabi-
lísimamente sorprendido por la labor 
y el real mérito de Conchita Supervía, 
salió del teatro preguntando: 
¿Cuándo vuelve "Carmen" a es-
cena . . . ? 
Uno de la platea. 
Noticias y carteles 
MARIA BARRIENTOS.— La fun-
ción anunciada para mañana es aguar 
dada con impaciencia. Sabido es que 
" E l barbero de Sevilla" es una jo-
ya en su género, y sabido es que Ma-
ría Barrientos hace maravillas du-
rante toda la obra y que, en la lec-
ción, la esperada escena que todas las 
tiples avaloran con algo extraordina-
rio, canta como ella sola sabe hacen 
lo piezas de la mayor dificultad y 
brío. Para mañana nos tiene anun-
ciado el vals de Strauss, " Voce di 
Primavera", y, además, rindiendo 
culto a Cataluña, como sincera cata-
lana que es la diva, una canción deli-
cadísima del maestro Morera, "Pla-
ny". 
María vestirá la obra con los maig-
^níficos y típicos trajes que le dise-
ñara Fernando Ochse expresamente. 
Ayer llovieron pedidos de palcos y 
lunetas, lo cual augura que la velada 
de mañana será brillantísima social-
mente, como lo será artísticamente. 
PAYRET.—Hoy descansa la com-
reta de gran espectáculo "Los Saltim-
banquis", y «1 domingOi en matinée 
de abono, será llevada a escena 
"Eva". Ésta es la única ocasión pa-
ra ver en matinée la grandiosa obra 
de Lehar. 
Domingo por la nochej función ex-
traordinaria, "Eva". 
UNA NUEVA PELICULA.—"He-
rencia de odio", la famosa produc-
ción cinematográfica de Cines, que 
en Europa ha causado verdadero en-
tusiasmo, llegará muy pronto a poder 
de los populares empresarios Santos 
y Artigas, que han adquirido de la 
*'Cines" la propiedad exclusiva de 
esta obra para Cuba. 
Con el estreno de esta obra maes-
tra pretenden reanudar Santos y Ar-
tigas su artística campaña cinemato-
•gráfica, que, siendo así, no puede te-
ner más bello comienzo. 
La perfección de "Herencia de 
odio" hace honor a los servicios téc-
nicos de la Cines, que ha hecho de es-
ta marca la más famosa de la pro* 
ducción mundial. 
La interprefoación y la "mise en 
«cene", son incomparables. "Heren-
cia de odio" es un verdadero recra-
lo de los ojos, ya que los episodios 
de su acción se desarrollan en los 
paisajes más encantadores. 
Para Informes, reserva a* camarote*, ete* 
NEWYORK AND CUBA MAlL 8. 8. CO^ 
Departamento de Pasaje».— PRADO 118.. 
Wm. HARRY 8MITKV Agente Qenefaf, 
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V A P O R E S C O B R E O S 
é e l a C o m p a m a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A 3 Í T 0 N I 0 L O P E Z Y C» 
EL VAPOR 
SOCIEDAD DE OTARTE T O S 
CLASICOS.—El domingo a las diez 
de la mañana tendrá efecto la cuarta 
sesión. 
Mañana publicaremos el programa, 
que es sumamente interesante y está, 
lleno de alicientes. 
B U E N O S A I R E S 
Liamamoe la atención de loe señoreé 
pae&jeroe, hacia el articulo 11 del ReyU-
mentó de pacaneros y del ord«n y régimen 
Interior de 1c vaporee de «ata Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pafiajeroe deberán escribir «obre 
todos loe bultos de su equipaje su nom-
bre y el puerto de destino, con todas yus 
letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido do su duefio, así co-
mo el puerto de destino. 
Capitán C i S A 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha :'Gladiator," en el Muelle de la 
Maotxina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Yodos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reoi-
Este buque llegará a nuestro puerto ¡ bidoe a bordo los bultos en los cuales fal-
procedent- de Veracruz y Coatzacoalcos tare esa etiqueta. 
el día 6 dol corriente por la mañana, y Para informes dirigirse a su consigna 
saldrá a las 2 de la tarde del mismo día tari o. 
para NEW YORK, CADIZ, BARJOELONA. Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
y GENOVA. España, fecha 22 de Agosto último, no se 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA- admitirá en el vapor más equipaje que el 
TIS la lancha "CELEBRE OLADOATOR" declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio núm. 72 
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che vimos, felina a ratos, apasionada y 
cruel, fué una Carmen convincente de pañía Angelini-Grattini. 
la que gustaron ampliamente los pala-
dares refinados. 
Hemos reflejado, a la ligera, la im-
presión que nos causó la mujer y la ar-
tista dramtática. Sentimos no poseer 
la galanura de estilo de Fontanills 
para hablar de los trajes que lució 
Conchita, todos sumamente apropia-
dos e irreprochables. 
Y vamos a la mezzo-soprano. 
I»a Supervía tiene suficiente cau-
dal de voz; no es ésta un chorro, ni 
falta que le hace para dominar en mo-
mentos de conjunto; y la voz que tie-
ne es fresca, de agradabilísimo tim-
bre en todos los registros, siendo el 
gr&ye verdaderamente maravilloso, 
digno complemento del central y agu-
do. La emisión es fácil, naturalisima y 
sujeta a magnífica eseueíla que poco 
ha tenido que enseñar a quien, como 
Conchita, es poseedora de una intui-
ción enorme y es al mismo tiempo mú-
sica refínada. La Supervía canta, di-
ce y frasea magistralmente: siente el 
personaje y le da expresión y colori-
do de gran valor. En suma: si a los 
tres años de cantar ha llegado a la al-
tura a que ha llegado, asombra pen-
sar a dónde llegará, y muy pronto. 
Serán para ella las regiones en que se 
halla María Barrientos, que anoche, 
desde un grillé, eomo presidiendo el 
festín de arte, juventud y belleza que 
al público se ofrecía, aplaudía caluro-
samente. Dicho esto, que es todo, 
huelga señalar <;momentos felices"; 
lo fueron todos, para ella y para el 
público soibre todo, que quedó mara-
villado y esclavo de la que es, desde 
luego, una dé las artistas mimadas. 
Conchita Supervía, ovacionada ca-
lurosamente y obsequiada con flores, 
llegó, vió y venció: y venció con ar-
mas de buena ley: juventud, gracia y 
»rte. 
; Taya nuestro calurosísimo aplauso. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Uníco legít imo puro de uva 
" Ñ E C R ^ L O G l T 
Han fallecido: 
En Ciego de Avila, don Juan La ja-
te Espino; en Sancti Spíritus don 
Juan Peralta; y en Matanzas dona 
Dominga Benítez y González. 
desde las ocho haeta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dls-
posilción desde las doce a laa dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "AUXILIAR NU-
MERO 4," quien lo conducirá a bordo del 
referido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 3 dp Marzo de 1914. 
StANUBL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
EL VAPOR 
A L F O N S O I I I 1 
Capitán SOPELANA 
OORUÑA. 6IJ0N Y SANTANDER 
el 20 áz Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de I mañana directo psra. Coroña, Santan 
Correos. der y St Nazaire. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
m U i l CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OOK Eh GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 ¿le la 
ALBISU.— Molasso. Esta nodie 
tendrá efecto en el teatro Albisu el 
debut de la compañía que dirige este 
celebrado artista, en la que figúra co-
mo primera estrella coreográfica Ana 
Kremser, artista ésta mu.y elogiada 
por la prensa extranjera. 
En la primera tanda, que dará prin 
cipio a la« 8 j 30, será representada 
la comedia mímica-bailable en un ac-
to y tres cuadros, que lleva por tí-
tulo " E l amor de apache", tomando 
parte en esta representación Molasso 
y Ana Kremser. 
En la segunda tanda, a las nuev>e 
y media, habrá el estreno de la gran 
comedia mímica, canto y bailes, titu-
lada " L a mimada de París", obra 
ésta, que hay expectación por cono-
cer. La orquesta sorá dirigida por el 
—'tro Ermano Pascarella. 
E l señor Rodríguez Arango. nos in-
forma que el domingo habrá "mati-
née" y que recrirán los siguientes pre-
ñor tandas: 
Palcos con y»0is entrada, ^2.50: lu-
neta con entrada. 40 centavos, y ter-
tulia, 20 centavos. 
CASINO.—Anuncia en el cartel de 
hoy: 
•>'LoíiengrinM. 
"Las musas latinas" 
" E l clown bebé". 
JVLARTI.—Tres tandas: " L a casta 
Susana", " E l cuarteto Pons", " E l 
tesoro de la bruja". 
KEREDIA.—Tandas: "Las musas 
latinas", " E l palacio de cristal", " L a 
•gatita blanca", irá en tercera tanda. 
Mon o (d barítono de la navaja y 
del Presíinto) estuvo felicísimo, /an-
íando con desusado brío el rol de Es-
;ami¡]o. y luciendo sus grandes facul-
tades y su voz luminosa y pastosa. Al-
^anzó un éxito completo desde su sa-
lida a escena, al punió de verse obli-
gado a bisar entre, grandes aclama 
ALHAMBRA Tres tandas: 
"De guardia a motorista". 
"Los efectos de la supresión". 
"Los alegres aviadores". 
M Í^T R O P O L I T AN CINEMA-
TOUR.—Hoy, día 6, grandes viajes 
desde L'Avre a París, visitando el 'Lu 
na Park". Viaje desde Monforte a 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta mi» barata a todos los puertos 
de Sur América 
Ss despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4S-00. 
Salidas para puertos msjlcanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
L A N A V A R R E 
a flete c»m<io_y con conocimiento direc- | saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
lo para Vigo, Oiióti. Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedí 
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
I.osdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En la ótese desde. $ 143-00 VL A. 
En 2» clase . 128-00,, , 
En 3* preferente 83-M „ . 
En 89 clase- 32-00,, , 
Rebaja de pascajas de lia y vuaita. 
Camarotes de lujo y delau&íUai a prsalo} 
conrancionalcs. 
Oro americano. 
la clase desde 
2a clase 
89 preferente _ 
tercera 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera de! 
Consejo Superior de Eznigracidn de Es* 
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuê o 
De Uerarlaa contra lo dispuesto, de»be-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Eata compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
1148.00 1263.50 
126.00 221.25 
83.00 146.85 I saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
11 para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigfo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 ,. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 81. a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), OI-
bara (Holgué. Bañes. Nlpe (-"U^"' A*' 
«lia, Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) v Calbarién (Dolores, Seibabo. 
cisa, Yaguajay, Siboncy y Mayajigua., 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los Tspores de la carrera do Santiago 
de Caba y escalas, la recibirán hasta lu 
11 tu m. del día de salid?. 
31 J* Sagua y CaíbariSn. hasta ¡as I 
p. m. del día de salida. 
Carga at travesea 
Solamente se recibirá lasta las 8 de li 
tarde del día hábil anterior al de la la-
uda dal boqna 
Atraque en Guantánamo 
Jjos vapore* de ios días 5. 15 y 25. atra-
carán al muelle de Boquerfin, y los di 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
kl mnells del Deaeo-Cshnanera-
A.YÍSO8: 
Tv» rayeres .ue nacen escala en íínetí-
trr y Gibara, reciben carga a fleta oorrtde 
Pira Camagüey r Holgón. 
Loe conocimientos para los embarqn* 
serán dados en la Casa Innadow. ; Con* 
signataria a los embarcadoies que lo so-
Hclte», no admitiéndose aingUn embarqtu 
con otros conocimientos que no sean pro* 
cican-.ente los facilitados por la Bmprea*, 
Ba los conocimientos deberá el embar-
ê -dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, ndmeros. ndmaro le bul-
toe, clase de los mismos, contenido. paí« 
de producción, realdencla del receptor, pe-
so broto en kilos y ralor de i as mercan-
eíaa. no admitiéndose ningún conoclmtan-
ÍL q:te le falte cualquiera de estos req'ci-
sitos, lo rcismo que aquellos que en la ca-
silla oorre3x«dIente a! contenido, sólo as 
escriban Jas palabras "efectos,'* "mercan-
cías" o "bebídat," toda rez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. IÍOS señoree embarcadores de bebida! 
etijetas al Impuesto, deberán detallar ea 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
pal?.brai "País" o "Extranjero," o las dos 
•1 el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
ITtcemoe pflítfíco. para general conocí» 
: ilonto. que no sevá admitido ningdn buí-
•J que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pneda ir en las bodegas del buous 
con la demás caifa. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modlflcadas en la forma que estlms 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buquei 
a la carga, enríen la que tengan dispues-
to, a fln de evitar la aeriomeración en loi 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de loa vaporei 
que tienen que efectuar sn salida a desbo-
ra de la noche, con los riesgos conslguie» 
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
"3 >o-l BJ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P Á G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
GIROS DE LETRAS 
m m i mm H A M B J B G A M S B I C A t i L I H K I L í n e a d e S u r - A m é r i c a itomm HarataKa Aiericaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
1 V i ¿ o ó C o r u ñ a , 
Se ven Jen pasajes de todoi* clanes 
para loa puertos de RIO JANEíBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., per los rápido* vapores ce-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
"Lnitetia," "BurdigalV "Divona," 
etc., etc. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepOs!-
tos de valores, haciéndose cargo dol Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Plgrnoraclones de valorps f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos c Industriales. Compra y venta de le-
tras Je cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Kepaña, lalad Baleares y Canaria». 
Pagros por Cables y Cartas de Crfdito. 
35E7 152-Oct.-l 
Kr. C E C I L I E . Marzo 19.. 
S T E I G E R W A L D 
T. B I S M A R K 
TRANKENWAL.D Marzo 14 
WESTERWALD. 
Tigo, Galicia; y. por fin, viaje por 
ciones del público. Fué. después de la!' ^ímerá vez en la Habana, desde O' 
Supervía. el héroe de la jornada y ¡rorto a Leca, por la línea de Povua a 
•on aquélla compartió los aplausos. 
Salvaneschi logró que el público le 
demostrara ruidosamente su agrado 
durante toda la noche y desde el dúo villa y a Toledo, 
con Micaela en el primer acto. Estu-
vo muy bien, sintiendo y diciendo el 
papel con suma expresión y senti-
miento que eautivaba al auditorio, al 
"Varsim. presenciando en Leixoee el 
naufragio del vaipor '' Veponesse ", 
acaecido en las costas portuguesas. 
Pronto, viajes desde Madrid a Se-
LAS ESCUELAS Y E L MAUQUES 
1>E SANTA LUCL\.—Los escolares 
cubanos recibirán una eficaz y prác 
extremo de que éste olvidara que se tica enseñanza patriótica el sábado 
3e recreaba el oído con una voz opa- próximo, con un homenaje que a la 
ca, falta de timbre y. por lo tanto, la! memoria del venerado patriota Sal-
menos a propalo para convencer. | vador Cisneros, ha organizado el Di-
Otros vaporeé,-. 
Pero Salvaneschi viene hecho todo un 
artista, y no le regatearemos el aplau-
so que merece porque es muy justo. 
La '̂ romanza de la rosa" fué un de-
rroche de sentimiento, y la ovación 
con que el público la coronó, muy me-
recida. 
Olga Ricotti, que debutó en el pa-
pel de Micaela, hallábase poseída del 
temor que embarga a todo debutante. 
A pesar de ello se hizo aplaudir en el 
dúo del acto primero, y en la roman-
za del tercero arrancó una espontánea 
salva de aplausos. En otras obras, v 
«a j>ona}<it¡ menos ingratos (me el de 
rector de la Escuela Niimero 1, ini-
ciador de los espectáculos educativos 
en provecho de las Escuelas Públicas, 
•̂ or Oscar Ugarte. 
Esta vez, gracias a la bondad y el 
desinterés del señor Jnli ;n Santacruz 
" a la admiración que comparte por 
las virtudes del llorado Marqués de 
Santa Lucia, podrá ofrecerse esta 
''^nHón de carácter serio y patrióti-
co, en el teatro Martí, coliseo histórí-
^ v por tantos motivos acreedor a 
la simpatía del pueblo cubano. 
MALAXA. E X PATTIET.—-Maña-
na 10. función de abopo fion ¡a oí»-
Santander. 
Abril 5 > P l y m o u t h . 
Abra 19 X H a v r e , 
H&mburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta . C r u z <te l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , Amberes , 
Hamburgo . 
PRECIOS OB PASAJE EN 014O ABf ERICA.XFO 
F . Bismark j K . Cecilie, 1̂  | Í 4 8 2% $126 3? $32 i Espafi* 
Ipiranga y Corcovado. l a $148 3» PrU. $ 60 3a $32 i España 
) ú |12Ó — 3a $29 á España 
j l4 I 85 — 
K B ti A JAS LUI P A S A J E D S I U A IT V 
Boletos airéelos hasta Río de Jane! ro y Bueno* Aires, por loe vaporee correo* 
áa esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o Hambuxgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conron-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do toaas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajeros y del equipaje GRA'ilS en la Machina. 
r¿¿; P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA M£XICO: M^rzo 5 7 17, 
de SAUTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes, 
de SANTIAGO DE OüBA par» KING STON Y COLON, semanftlinente, los 
jueves o viernes. 
PASAJES DIRECTOS EN 0AMASA VIA PANAMA A L ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $86 HABAKA-KEY YORK, na 
S E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida Bast Ooart R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde., . S12¿00 
HABANA-LONDON, m U - I I L V. 132^0 
HAB ANA-PARIS „ „ 
HABANA-GIBRALTAR. „ _ ^ . . V . \ \ 
EABANA-GBNOVA NAPOL 125 )̂C 
en 1» PRIMERA CLASE de loe rapo res express «íe 18,000 a 50,000 tonela 
das de la Hamburg -̂Amerioan Lina 
Heillmt y Cía.-Sai) Ignacio m m 54 . -Te lé fono A-4878 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e rsaáen pa<»jcjidir»e»m hntfei Pam. 
•la^ew Y:»rk, rorlu ^írellfcaioi van^rii 
déla WARD U N E en oombinaolán con 
1o« afaii**doe tra<ntUntieo« raneesen fran 
na, L« Prevsnae, La Savoia. La Larral* 
o«, Tarralna, ftaaaanabaaa. Oblaaiat 
Miagara, ata* 
Demte pormenores'tlfl?trt9 • «mi eoaii^ 
notarios en e*tn niam 
E R N E S T G A Y E 
Apartada aúwier* 1090 
OPtCIOS Ntrm. 00. TSLEFONO a« 1 «4 
HABANA 
1000 ME.-I 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPOUES 
DE 
6 . U W T O N CflILDS Y CIA. L T B 
BANQUEROS,—ORBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—-Cable: Childa. 
168 90-1 K. 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Haceu pagos por el cable y giran letraf 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parta y s(>!>re todas las capitales y 
pusblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compafiia de Seguroa 
centra Incendios "llOYAL." 
170 180-1 B3. 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
U K ^ F A Iiari** S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey,) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra.) Cibara, (Holguln ) vi-
ta. Ñipe (Mayart. Antilla, Cagimaya Saetía 
Felton,) Baracoa, Guantájiamo y Stmiaao 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitaa, (Camagüey), Pusrto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín). Guaa-
téJiatno, Santiago de Cuba. Santo Domin-
go. R. D., fcan Pedro de Macoris. San Juaa 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín; Vita, Bañes, Ñipe (Mayan.. Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santlace de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarda. 
Para Nuerltaa (Camagüey), Manatí {fió' 
lo a la Ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Nlps (Mayart Antilla, Ca. 
gima ya. Saetía, Felton) Sagua 4e Tftaaa* 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tsléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTAUO NUMERO 715 
Cable: RANCKS 
Cneataa corrientes. 
DepAattoa con y rln Interés. 
Ucacuentoa. Pliru ora clon ea. 
Cambios dfi Moneda», 
Giro íe letras y pagos por cable soh» 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centra y Sud-Amé-
rloa y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias, así 
corno las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
KSPAAA EN LA ISLA DE CVBA 
169 90-1 K. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobra Nueva York, Nueva Orieans. Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, NApoles. Milán. Génova, Mar-
salla, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia Tarín, 
Masino. etcétara: así como sobre toda» las 
tapltales y provincias de 
ESPAitA E ISLAS CANARIAS 
lt7 90-B. 1 
N . G E L A T S Y C O M P 
108, AOUIAR IOS, eaaoiau a AMARGURA 
Baean paaos por el cable, facilitas 
eartaa é» crédito y clraa letrna 
a corta y larva vista. 
Haeea pago» por cable; rlran letras • 
corta y larga vista sobre toda» las capita-
les y ciudades Importantes d« loe Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobn 
todos los pueblos de España. Dan cartai 
crédito sobre New York, Flladelfla, New 
Paría 
i 
, Orlaana. San Francisco. Londres, i (Cananava, Bair*oo«» Guantánamo y Saa- 1 Hamburgo. Madrid y Barcelena. 
M A R Z O 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
í 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata espafiola 0.60 
40 centavos plata Id 024 
,20 centavos plata id- . . . . . 0-12 
10 Idem, Idem, Idem 0-06 
V a c u n o , a 5.1j2, b.7\8 y 6 c e n t a v o s 
C e r d a , de 9 a 10 Ocentavos . 
i 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M a r z o 5. 
E n t r a d a s d e l d i a 4 : 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de v a r i o s 
lugares , 20 m a c h o s y 42 h e m b r a s . 
A J o s é M . de O c a , de S a n t o D o -
mingo , 11 m a c h o s . 
A E d u a r d o Z a y a s , de V i c t o r i a do 
las T u n a s , 225 m a c h o s . 
A D o r o t e o C a b r e r a , de l a S a l u d , 7 
machos . 
S a l i d a s d e l d i a 4 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los m a 
taderos s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 m a c h o s 
f 15 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
E0 h e m b r a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a C u a t r o C a m i n o s , a M a n u e l 
Pedroso 6 m a c h o s . 
P a r a M a r i a n a o , a A d o l f o G o n z á l e z , 
10 m a c h o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keaee s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s 
S a n a d o v a c u n o 202 
I d e m d é e e r d a 114 
I d e m l a n a r 40 
356 
n l e i a i l ó l a c a r n e a los siguiente-, 
precios e n p l a t a : 
L a de toros , toretes , nov i l lo s y va-
cas, a 22,23, 24 y 25 centacos . 
C e r d a , a 38 y 40 cen tavos el k i l o , 
k i lo . 
L a n a r , d e 30 a 32 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , a 24 c e n t a v o s el k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a l 
G a n a d o v a c u n o 63 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . 21 
I d e m l a n a r 0 
84 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n r o i 
prec ios e n p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a 
c a s , a 22, 24 y 2 5 c ts . 
C e r d a , a 34. 36 v 38 cts . el k i l o . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reces s a c r i f i c a d a s h o y : 
O a b e t M 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a , 




10 Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s igniento* 
prec ios e n p l a t a : 
V a c u n o , de 22 a 23 centavos . 
C e r d a , a 38 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 32 c e n t a v o s . 
L a v e n t a en p i e 
L o s p r e c i o s que r i g i e r o n en l o s co-
r r a l e s p o r e l g a n a d o en p ie f u e r o n los 
l i g u i e n t e s : 
Asociación Cubana de Hacendados 
fabricantes de azúcar 
. D e l a P r e s i d e n c i a de l a A s o c i a c i ó n 
c u y o n o m b r e p r e c e d e , h e m o s r e c i b i d o 
l a c i r c u l a r que r e p r o d u c i m o s a cont i -
n u a c i ó n , no d u d a n d o que m e d i a n t e el 
m e r e c i d o p r e s t i g i o de que gozan los 
s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n s u d i r e c t i v a 
l o g r a r á p r o n t o a l c a n z a r los a l tos y 
p a t r i ó t i c o s f ines que se p r o p u s i e r o n 
s u s f u n d a d o r e s p a r a l a m e j o r defen-
sa y e n g r a n d e c i m i e n t o de l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a d e l p a í s . 
" H a b a n a , 14 de F e b r é r . ode 1914 
M u y s e ñ o r m í o : ' • 
T e n g o e l h o n o r de c o m u n i c a r a us-
t e d que en l a J u n t a de H a c e n d a d o s 
F a b r i c a n t e s de A z ú c a r , c e l e b r a d a el 
d o m i n g o 8 d e l c o r r i e n t e en el C a s i n o 
E s p a ñ o l de . e s t a c i u d a d , h a l l á n d o s e 
r e u n i d o c i er to n ú m e r o de m i e m b r o s 
de e s ta i n d u s t r i a que , p o r r e p r e s e n t a -
c i ó n p r o p i a y p o r de l egac iones , s u -
m a b a n u n t o t a l de m á s de seis mi l lo -
nes de sacos de a z ú c a r , f a b r i c a d o » 
d u r a n t e -la ú l t i m a z a f r a , por u n a n i m i -
d a d se a c o r d ó que se c o n s t i t u í a es ta 
C o r p o r a c i ó n c o n l a d e n o m i n a c i ó n de 
" A s o c i a c i ó n C u b a n a de H a c e n d a d o s 
F a b r i c a n t e s de AZÚCMI*" y s « a p r o b a -
r o n B a s e s , que h a b r ú a dri s e r v i r a l a 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a l a r e d a c c i ó n de 
los E s t a t u t o s de l a A s o c i a c i ó n . 
D e a c u e r d ó c o n i as» m e n c i o n a d a s 
B a s e s se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s de l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n , r e s u l t a n d o 
p r o c l a m a d o s p o r u n a n i m i d a d los s i -
gu ientes s e ñ o r e s , c o n los r e s p e c t i v o s 
c a r g o s que se i n d i c a n : 
P r e s i d e o t e : S e n a d o r sefior F e r m í n 
de G o i c o e c h e a . 
P r i m e r V i c c - P r e s i d e n t e : S r . E r -
nes to L o n g a . 
' S e g u n d o V i c e - P r e s i d e n t e : S r . P e -
d r o R o d r í g u e z . 
; T e r c e r V i c e - P r e s i d e n t e : S r . J o s é M . 
T a r a f a . 
T e s o r e r o : S r . R e g i n o T r u f f i n . 
V i c e t c s o r e r o : S r . P e d r o R o d r í g u e z 
( l i i j o . ) 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : S r . L u í s V . de 
A b a d . 
V o c a l e s 
S e ñ o r e s D . R a f a e l F e r n á n d e z de 
C a s t r o , D . R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , d o n 
F r a n c i s c o G a m b a , don R . B . H a w l c y , 
d o n G e o . R . F o w l e r , D . O c t a v i o D a 
v i s , D . A n t o n i o B e r c n g ü e r , D . M a -
n u e l O t a d u y , D . M i g u e l r i i a z , d o n 
A l b e r t o S á n c h e z , D . F r a n c i s c o T e r r y , 
D . J o s é H . B e o l a , D . L a u r e a n o F a l l a 
G u t i é r r e z y D . E s t e p h a n o C a l c a v e c -
c h i a . 
L a J u n t a c o n f i r i ó u n vo to de con-
f i a n z a a los s e ñ o r e s que f o r m a n l a 
p a r t e e l ec ta de l a D i r e c t i v a p a r a que 
p r o c e d a a l a r e d a c c i ó n , de los E s t a -
tutos de l a A s o c i a c i ó n ; p a r a que in -
f o r m e a todos los h a c e n d a d o s f a b r i -
c a ñ t e s de a z ú c a r a c e r c a de l a cons t i -
t u c i ó n de e s ta C o r p o r a c i ó n ; p a r a que 
p r o c e d a a l a o r g a n i z a c i ó n de l a mis-
m a y , en s u o p o r t u n i d a d , d e s p u é s d e l 
8 de A b r i l p r ó x i m o c o n v o q u e a l a 
J u n t a G e n e r a l de a s o c i a d o s y se efec-
t ú e l a e l e c c i ó n de l a t e r c e r a p a r t e no 
e l ec ta de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L o que m e es g r a t o p o n e r en cono-
c i m i e n t o de u s t e d , r e i t e r á n d o l e , con 
este m o t i v o , e l t e s t i m o n i o de m i con-
s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
F . G o i c o c h e a . 
P r e s i d e n t e . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
C r i b o s , Exportac í6n , Consumo y Exis tenc ia en todos los puertos de fa Isla, en la 
•emana que termina el 28 de Febrero de 1914. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s (3 ,1240 I b s . ) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Jíxlsbenois 
moliendo clón 
Habana . . 
(Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Clenfuegos. 
Sagua. . . 







































261,918 14,416 316,443 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta-
ción 
Consamo E x i s n e t o i » 
fíuenrvtas. . . . . . J 
M a n a t í . . . . . . . 
Puerto Padre . . . . . 
Gibara 
B a ñ e s . . . . » . . . 
Antil la & Ñ i p e B a y . 
GuantAnamo. . • . 
Santiago de Cuba . . 
Manzanil lo. . . . . 
Santa C r u z del S u r . 
Júcaro 
Zaza . . 
















































. 2 109.068 
6.603 
Tota l basta l a fecha 322,873 208,200 6,906 109,068 






Semana ^ . , 
I oial hasta l a fecha 
171 120,073 70.261 2,360 424,511 
914,650 470,118 20,021 424,511 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 





Consumo Exis tencia 
tV>tal hasta Marzo 1. 1913. 











Habana, de Marzo de 1914. 
H. A. Hlmety. 
NOTA.—Consumo se refiere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el Interior sin haber entra* 
en los puertos y que puede ascender 6 unas 20.000 toneladas por año , se dará 
suenta a l final de l a safra. 
do 
Circulares Comerciales 
P a r a d e d i c a r s e a l r a m o de t e j i d o s y 
sus a n e x o s , se h a c o n s t i t u i d o c o n fo-
c h a 20 de F e b r e r o , u n a s o c i e d a d que 
g i r a r á en C a m a g ü e y , b a j o l a r a z ó n 
de A . S u á r e z y H e r m a n o , de l a que 
son socios gerentes los s e ñ o r e s D . 
A l f r e d o y d o n B i c a r d o S u á r e z G o n z á -
l e z ; a m b o s u s a r á n i n d i s t i n t a m e n t e l a 
f i r m a s o c i a l 
H a b i e n d o e l s e ñ o r d o n J o s é M a r í a 
G a r c í a d e l B u s t o a d q u i r i d o e l e s ta -
b l e c i m i e n t o de P e l e t e r í a que c o n e l 
n o m b r e de " L a H a b a n a , " g i r a b a en 
d i c h a p l a z a b a j o l a r a z ó n s o c i a l da 
M u ñ o z y H e r m a n o , se h a c o n s t i t u i d o 
c o n f e c h a 27 d e l ' c o r r i e n t e a n t e e l 
t a m b i é n N o t a r i o de e s t a l o c a l i d a d 
d o n A . B i b a s , l a S o c i e d a d de J o s é 
M a r í a G a r c í a , S o c i e d a d C o m a n d i -
t a , c o n e l o b j e t o de e x p l o t a r e l r e f e r i -
do e s t a b l e c i m i e n t o que se d e n o m i n a r á 
en a d e l a n t e . ' ' L a O p e r a , " s i e n d o e l 
ú n i c o gerente y c o n e l uso de l a f i r m a 
el s e ñ o r G a r c í a d e l B u s t o y C o m a n -
d i t a r i o el s e ñ o r d o n M a n u e l F e r n á n -
dez G a r c í a . 
C o n f e c h a 27 de E n e r o ú l t i m o y 
efectos r e t r o a c t i v o s a l p r i m e r o de l 
m i s m o , h a s ido d i s u e l t a l a s o c i e d a d 
que g i r a b a en e s ta p l a z a , b a j o l a r a -
z ó n de A g u s t í n G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
y p a r a c o n t i n u a r sus negoc io s de 
m u e b l e s y o b j e t o s de a r t e , e n e l est;i-
b l e c i m i e n t o t i t u l a d o " E l A n g e l C u -
b a n o , " se h a c o n s t i t u i d o u n a n u e v a 
s o c i e d a d econ l a d e n o m i n a c i ó n d 
G o n z á l e z , C e r v e r a y C o m p a ñ í a que se 
h a c e c a r g o de todos los c r é d i t o s a c t i -
v o s y p a s i v o s de s u s p r e d e c e s o r a y l a 
i n t e g r a n c o n e l c a r á c t e r de g e r e n t e s 
y. u s o i n d i s t i n t a m e n t e de l a f i r m a so-
c i a l , los s e ñ o r e s d o n J o s é G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , d o n G a b r i e l C e r v e r a 
F r a n y d o n F e r n a n d o L . D í a z P u i g . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 9 — E s p e r a n z a New York . 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Chalmette. New Orleane. 
„ 11—Saratoga. New Torlt. 
„ 11—Saint Laurent . Havre. 
„ 20—Calabria. Hambnrgo y escalas. 
„ 21—VIvina. Liverpool. 
S A L D R A N 
Marzo 
,. 6—Espagne. Veracruz. 
„ 7—Excelslor. New Orleans. 
„ 7—Havana, New Y o r k . 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
10—Monterey. New York. 
„ 14—Saint L a u r e n t New Orleanfi. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—Chalmette. New Orleane. 
„ 14—Frankenwald. Canar ias y e sca la» . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Marzo 4 
P a r a Matanza* vapor noor. "Ohrknud-
een." 
D I A S 
P a r a Canarias y escalas vapor espa-
ñol "Balmes." 
P a r a c a y o Hueso vapor americano "Oo-
vernor Cobb." 
P a r a Cayo Hueso vapor americano 
"Maficotte." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
MAiRZO 4 
P a r a Matanzas vapor ñor. "Chrknud-
sen," en lastre. 
D I A 5 
P a r a Cayo Hueso vapor ame. "Mas-
cotte," en lastre. 
P a r a Cayo Hueso Tapor americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 6 8 
Vapor i n g l é s "Berwlndmoor", proceden-
te de Newport News. 
H a v a n a Coal C e : 7,9S5 toneladas car -
bón. 2 lanchas y 15,000 sacos v a c í o s . 
1 2 6 9 
Vapor Ing lés 'Hal i far ." procedente de 
Cayo Hueco. 
E u lastre. 
1 2 7 0 
Vapor a u s t r í a c o E m i l i a , procedente de 
Trieste y escala. 
D E T R I E S T E 
Para la Habana 
E . R. Margarlt: 3 c a j a * vino y 200 s a -
cos frijoles. 
J . González C o v l á n : 550 Id. id. 
R . S u á r e z y C a . : 130 id. Id. 
Antonio Gaircía: 100 Id. id. 
Fernándoz , Hno. y C a : 4 ca jas efectos. 
Puente. Presa y C a . : 43 M. Id. 
Orden: 150 cajas macarrones, 101 bul-
tos ferreter ía , 83 id. efectos, 1 casco vino, 
13 fardos papel, 200 sacos frijoles, 26 bul-
tos hierro, 25 atados velas. 
Para Clenfuegos 
S. B. V a l l é : 50 sacos frijoles. 
Orden: 200 id. id. 
D E P A L B K i M O 
Para la Habana 
Orden: 766 cajas conservas. 
D E M A R S E L L A 
L a v í n y G ó m e z : 225 cajas conserva*. 
L a u r r i e t a , Vifia y C a . : 4 barri les ver-
mouth, 1 Id. ajenjo, 1 id. vino y 2 cajas 
efectos. 
Aspuru y C a . : 200 cajas aceite. 
Canto y Hno.: 16 id. Id. 
Orden: 60 Id. W. y 22 sacos cola, 10 
cajas aceite. 4 bultos hierro, 43 cajas már-
mol. 50 sacos frijoles y 1,625 barriles ce -
mento. 
Reato de carga de! vapor C A S T A Ñ O 
D E P A S A J E S 
Loddt. E c r d « y C a . : 4 barriles v i n a 
P. F e r n á n d e z y C s . : 10 cajas libros. 
B c h a v a r r l , L e rama y C a : 60 barriles 
vino. 
Y a n C . y C a . : 2 cajas efectos. 
J . M. Bérr iz e h i jo: 33 bordaleeas vino. 
M . Garc ía : € id. Id. y 10 barri les Id. 
. Suero y Ca . : ¿0,4 pipas vino. 
Pont, Restoy y C a . : 36i4 id. W. 
Costa y Barbeito: 12 bordalesas id. y 
20!4 pipas id. 
Garín . S á n c h e z y C * . : 60 bordalesas id. 
Viuda de A Romero: 25 id. id. 
Garc ía , Blanco y C a . : 20 id. Id. y 25'4 
pipas id. 
A. Ramos: 25 id. id. 
V é l e z y C a : 10 barricas id. y 20 ba-
rri les id. 
Ba le s t é , Foyo y C a : 200'4 pipas id. 
Orden: 4 cajas efectos, 22 fardos algo-
dón , 4 bocoyes vino, 80 4 pipas id., 25 ba-
rr icas id. y 15 barriles Id. 
D E B I L B A O 
Alonso, M e n é n d e z y C a : 20 cajas chorj^ 
zos. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 46 fardos 
alparagatas y 400 cajas conservas. 
T r u e b a y C a : 25 barricas vino. 
R o m a ñ á , Duyoe y ' C s . : 10 barricas vino. 
Consignatarios: 60 barriles vino y 28 
ca jas cognac. 
J . Recal t : 6 bordalesas vino. 
J . F . Burguet: 5 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 2ó • pipas vino. 
Otala, Ibarra y C a . : 7<0|4 id. id. y 1 caja 
chorizos. 
í . G . Rodr íguez y C a : 50|4 pipas vino. 
Carbonel í . Dalmau y C a . : 70|4 id., 10 
bordalesas id.. 10Í2 id. y 1 barr ica Id., 2 
cajas chorizos y 1 id. jamones. 
Landeras, Calle y C a . : 30 barriles vino. 
Jacinto R o d r í g u e z : 5 bocoyes id. 
A. Barros: 100 cajas conservas. 
M. Mif ián: : 6 bordalesas Ttoo > 15 barr i -
les Id. 
Palacio y Garc ía : 2014 pipas I d . . p i -
pas id. y 60 cajas Id. 
B. Larrazába l : 1 caja efectos. 
P i ta y Hnoe.: 300 Id. id. 
Grael ls y Hno.: 22 fardos alpargfatas. 
Wickes y C a : 50 cajas conservas. 
Orden: 3 pipas vino, 20 bordalesas id., 
70]4 pipas id.. 105 barriles Id.. 606 cajas 
conservas, 4 bocoyes vino, 4 pipas id. y 
€0 cajas Id. 
D E S A N T A N D E R 
M. R e a l : 1 c a j a chorizos. 
P i ta y Hnoe.: 50 id. conservas. 
E . R. Margarit: 50 id. id. 
J . Montero: 1 c a j a efectos. 
Fuente, P r e s a y C a . : 1 barriles vino y 
35|4 pipas id. 
M. Johnson: 400 cajas aguas minerales. 
J . BalceJla y C a : 34 Id. conservas. 
Sobrinos de Queeada: 70 id. id. 
Barraqué , Maciá, y C a . : 90 id. Id. 
Orden: 9 id. libros y 60 atados cortes. 
D E L A C O R U J A ' 
Romagosa y C a . : 47 cajas conservas y 
4 id. lacones. 
Orden: 2 cajas efectos y 300 id. hojalata, 
D E V I G O 
Jacinto R o d r í g u e z : 7 bocoyes vino y 
1 caja id. 
Pardo y, Hno.: 9 id. conserva*. 
V iuda de A. Romero: 1 b a r r i c a aguar-
diente y 5 bocoyes vino. 
Orden: 5 id. Id., 1 barri l aguardiente y 
2 cajas carne. 
P R O F E S I O N E S 
ostoi s i o s s o w m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7989. 
A Jl . - l 
D O C T O R J . A. T R E M O U S 
Médico de Tubenouloeos y de E n f « « n o « 
del pocho. Médico d* Niños . EloodOn de 
Nodriza*. CoTiBUlias de 12 a 13. CONSULA-
DO 12S, entro VlTludeo y A/nlimaj. 
2676 86-28 F. 
COSME DE LA TORRiENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y T E L E G R A F O : "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 M z . - l 
3 3 x * , l > r x x x i e 5 a ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A HABANA n u m e r o I t O 
r«lTO« «entrlflcoa, elixir, cepillo*. 
C O N S U L T A S : D1G 7 A t. 
C . 3018 2 6 - ^ L — 6 . 
Dr. G. Casariego 
ha, tra^Dadado «u Gfcblnerte de Consulta* • 
Obispo 75, «Itos, de 3 a 6 p. m. Clrujls . 
EBpecria'ltta «n V U a Urinarias de la Bacu«-
la de Parí» y del Sanatorio •'Covadong v " 
961 M z . - l 
DR. HERNANDO SE6U! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado namero 88, dé 12 « 3, todos los 
días, excepto los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la i 7 de la m a ñ a n a 
951 M z . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü 1 
MEDICO D E L A CASA D E BKJÍEFlCEW-
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E X LAS E N T E U . n E D A D E S 
D E LOS m x O S . M E D I C A S Y 
«UJIRfRGICAS. CONSULTAS D E 13 
A 2. 4 .GLIAR NUM. IOS V i . — T E L . A-30GO 
967 MX.-1 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dlarn**11*10 «IfUis. Consulta* de 
1 y media a 8 a m. Precio, |5-80. Loe 
entarmos deben presentarse en ayunas. Ce-
rro 452. te lé fono A-28B9. 
C 817 =«-1» 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Esperlalls<a en enfenuedades del peek* 
y medicina laterna. 
Exlnterno del Sanatorio de Ke-ir Y o r k 7 
•xdlrector del Sanatorio " L a La p eran x a " 
Gabla«te de eoasnltaa, Chaeda 17, de 1 a 
% y. m.—Teléfonos A--553 e 1-2842. 
840 26-21 F . 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Ceitro Astunaio y iel Dsspeisirio TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 M2.-1 • 
D R - C E . F I N L A Y 
P R O F B S O r . D E O F T A L M O L O G I A 
Eapedal is ta en Enfermedadea de los ojos 
7 de los Oldoa. Gallaao M . 
De 11 a 12 7 *e 2 a * .—Teléfono A-4dlX 
DomlHlloi F nOm. IC, Vi 
T E L E F O N O F - l l T d 
965 M z . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consaltaa de 12 a X. ChaoAa s á m . SI , ea* 
oolna a Aguacate .—TeJéioa» A-2BM 
D R J . M . P E N I C H E T 
Ocnltata del Hospital de Demeatea 
T del Centro de' Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, TTarls 7 Garganta 
Consultas de 11 a 12 7 de 1 a S 
RE1.VA 28, A L T O S , TKLEFOJÍO A.775« 
2129 »e-14 F . 
DR. JOSE E FERRAK 
Catedrático de la Escuela de Medldaa 
Trasladado a Trocadero nflm. lofe 
CONSULTAS D E 1 A L 
969 . M z . - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 1)1 8 B 
Pieli Cirujia, Venéreo y SifUe» 
Aplicación Especial t'el BOB-Neosalvasín 914 
C. 1944 . 16-P-10 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Pday§ Garda y Sartiagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelaye García y Orestcs ferrara 
— A B O G A D O — 
Obltpo núm- 63, a l to s .—TaIé fono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
957 M z . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
D I R K C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
COPrSlTLTAS D I A R I A S P í ; 1 A 8 
Lealtad nflrs. 34. Te'ifono A-41M. 
966 M z . - l 
Sanatorio doi Dr. Pérez Vento 
Para enfermedaden nervlo^an y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreta 02. Guaunbacoa. Te lé fono B U L 
B E R N A K A 82. H A B A N A , de 12 a 2. 
T E L E i ^ O N O A-3G4e 
979 M r . - l 
Dr. GONZALO PEDROZO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
Vías urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y do 1 a 3 
p. m. en Aguls-r ntimerp 85. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1832 SO-Í-F. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la' Faéul tad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 9. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
O. Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eupedal de Sffllla y enferme-
dadea veafireaa. Cnraddn rflplda 
CONSULTAS D E 12 A 8 
Lna nfim. 40. Telefono A-184A. 
962 MZ.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diar.a.s de 12 a 3. Pobres, lu -
nes, miércoles / viernes de 9 a LL Inscrip-
ción mensual, 1 peao. San NiccKis núm. 62, 
Uabuia . Te lé fono A-S627. 
147 78-« E . 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. SOL RA, aitón. 
Conanltna de 2 a 4 .—Teléfono A-3870. 
985 Mz . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista, en Jas enfermedades genua-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y ©i 
clstoscoplo. Separación de la orina <SB ca-
da rlñdn. Consultas en Neptuno 61, bajos 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354 
M j M i . - l 
D R . L A G E 
B]VFE:R.HEDADE;S DE LA PIEL DE SE-
ftOR .S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABABíA 168, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
839 16-21 F. 
L A D C R A T U I t l O D E L 
D o c t o r L , P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 65.—Teléfono A-2160 
c 927 30-1 Mz. 
DR. JUAN PABLO BARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultan i L a s núm. 16, de 12 a 9 
J ü MZ.-1 
D R . J . D i A G O 
Vlaa Urlnariaa, Sífilis y Enfermedades da 
feSoraa. Clrasfa . De 11 a 3. E m -
pedrado n Amero 19 
972 Mz.-1 
D f í . A D O L F O R E Y E S 
E » t 0 a . e d e , n r l ; n " i 0 4 AEX¿,UírSTnte 
8 P. M. LAMPARILLA ÑUME. * 
RO 74.—TELEFONO A-3882. 
N I 
M z . - l 
Dr. Juan Santos fernáidez 
— O C U L I S T A — 
< ON .«L'LTAS Y OPEi lACíOXES D E 9 A U 
Y D E 1 A 8. P R A D O NUM. 105. 
M z . . l 
G . B R I S T O L 
Exquiropedlsrta de la Real Fami l ia espa-
ñola. Pedicuro por oposic ión del Centro As -
turiano. 
H a abierto au nuevo grablnete con loi 
Qltlmos adelantos de la Qulropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de ufias 
e n c a m a r í a , callos .ojo de gallos y dure-
zas de los pies y manos. ApVic^otonea da 
masage mecáalco ,e léctr ico . Horas de eon-
• ultas de 9 de la maftana a 9 de la noche. 
Extraeeloaea de uno a cnatro callo«,8>-Mh 
BAJOS D E L C E N T R O A S T U R I A N O F R E N * 
T E A L A MANZANA D E GOMEZ 
T E L E F O N O A 7676 
982 M z . - l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del Cornada, Pnlmonea, X ^ r . 
Tlosas, Piel y Venéreo-alfl l it lcaa. 
Consulta, de 12 a 2, loa días laborablea. 
Leatad núm. 111, T e l é f o n o A-5418. 
971 M z . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches ds la orina. 
Venéreo. Mid-ooele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 808. Te lé fono A-544S. 
a-^* " " ^ María número 88. 
9O3 M2.-1 
DR. RICARDO ALBALADEJD 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Canaultaa de 13 a 4, Pobre» r r a t l s 
Electricidad médica, corrlentas de a!U 
frecuencia, corrientes ialv4nlcas . F a r l d l -
cas, MMaJs bibratorlo, duchas da aire ca -
dente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
506 M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N l O O - a i l M i r o D E L D O C T O R R I C A S * 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, psputoa. 
sangre, leche, vlnoa, licores, a^uas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea. etc. 
Andllaf^ de orines (completo), espvton, 
sangre o leche, dos pesoa (f2.) 
T E L E F O N O A-88dd 
955 M z . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrajano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del estd-
naago e Intestinos, aegün ©1 procedlmlont» 
de los profesores doctores Hayem y Win» 
t«r, de París , por el anAlials del Jugo gaa-
trlco. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Coaanltas do 12 a 3, Prado 79. 
975 M z . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Ectableclmlento dedicado al tratamlenta 
y curación ds las enfermedades mentales f 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 88. T e l é f o n o t~l»14 
CASA P A R T I C U L A R F.S674 
968 M z . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MA. 
D E R N I S I M O ^ C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 81 
T E L E F O N O A-1332 
. 958 M z . - l 
Dr. Claudio Baslerrechca 
Alumno de loa Iloapltales de Parla y Vleaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. OaHaoo n ú m e r o 12 te-
l é fono A-S8SI. 
1 6 8 0 « 1 5 6 - 1 a 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídoa Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coispostela 23, moderno.—Telefono A-44da. 
970 M z . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfersieuadca de nlOo«, aefioraa y Ciruela 
en geneval. C O N S U L T A S de 13 a 2. 
Cerro ndm. 51». Te l é fono A - S 7 t » 
Mt.-l 
DOCTOR H. ÍLVÍREZ ARTIZ 
Enfermedadea de la Oaraanta, Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
974 M z . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
^ 9 . M z . - l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Ctrnjano del Hospital NOmr^a 1 
Especial ista de enfermedades de mujere* 
partos, y clrujía en general. Consulta* da 
2 a 5. Gratis para los pobres. E>mpedrado 
núra. 60. Te lé fono A-2558. 
»73 M z . - l 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en f í e sahuc lados de e s t ó m a g o s 
y en A s m a - Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo 
uajos-
BS8 Mz.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial Uda en sí filia, bernias, tmpotea 
d a y eaterlltdad. Habana ndm. 49. 
Consnltaa de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especia] para loe pobres de CV& a 9 
1043 M z . - l 
I r . S. Alvar» y Goanaga 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D B PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A S 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-3863 
977 Mz.-1 
•"•''"•"rjrMM-.rrM 
C ' M c o i c S o E » í C T R 0 " D E * T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 Q 
. o c h e - E X T R Í c e i ^ F k V ' ^ Í * !Ieĉ *r,0S P"™ rea,lMP la* operacicne. por I . ' O c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
c jc iraco iünes , aeede 
^lmpl6«aa, desde. 
E^moastee. desde. . 
Orfloaó^rwe, desde. 
F » R E C I O S 
| l - 0 « Dientes de espxsa, d « « d « . 
2-*f Coronas de oro, desdo. . 
S-M Incmstackroes, desde. . 
*-00 Dentadura» desde. 
. . f i - e s Ul e i . es e . . f 4-ei» 
• • i oss e . . , 4-M 
• *. • rnstackraes. M a . , » M t . 
. . • 11-71 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e * p l e x e , 
T R A 3 A J 0 8 GARANTIZADO© 
Consul ta , de 7 a. m. . 9 p. m. Domla . . . ^ u , j op • o ^ i \ s o » 
C j o - l Mz. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 6 D E 1 S 1 4 
O F I C I A L 
B P P D B U O A r»E CI'BA- — S*iC R E T A R I A 
dp Obra.-; PúMlvjj.3. "Ŝ frodaiá-o de Pensó- k 
ii-a.1 y Comrpraa. HdUdJ: Í̂J-*-*} 5 die 1914. 
Ha^ta laus d-o? p. m. cLei vlía t> Marzo de 
láM; s© reotblTáai en e--ca ofijiina proposl-
CioTiea en pii»§ "w oenrados jwu-a s-uminia-
»rar CINCDffiINTA Y C I X C O B O Y A S Y A C -
C E ^ O R I J O S y voces has pro-po» 'v'on<&s se 
abri.rán y leeraa páb. .v-a:n.ejvt-e. S< dará,^ 
pormano-rec». Infot ¿gp. e impreaoc a os que 
So" saVoit-en. >!••<<•'•!«• ! • T<»rrle» re, Jefe 
d^ r . i-Aonal y Oortxpraf. 
alt. «-5 
S E A L Q X ' I L A X LOS A L T O S D E J E S U S 
María 92, a una cuaJdra de Belén, ron 5 
habitaciones y una arriba, con .odas Ixy 
comoKildades y a^cabada le pintar. Precio. 
14 oentanee. 2&85 
a 1. 
1105 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGliRIDAlí 
L a s t e n e m o s e n n e r e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n l o -
d o s l o s a d e i a n t o a m o d r e -
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o ^ ^ m e s d i r í -
j a n s e a M u e s t r e ^ t i c i n a 
A r o a ^ g u / u n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E n O S 
1059 M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
1058 
3 A N Q U E R O £ 
1ÍE.-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
MITEREA L A S G A R R A P A T A S , chinche», 
blbijagruas, orugras, hormigas, mosquitos y 
todo insecto en per. MI a», anl^a-les y plan-
ta-s sin r í a r ¿ a ñ o aigaino, usando el l lqul-
éo "\>rmingo" Worell. P ída lo e¡n fanma-
edafi. Sarrá, Johnsoin, Taqueehed. Informes 
y catáJogo graitis. L A G O LiACALLiE. Prado 
101, ectr" Pasaje y Teniente Rey. Age rute 
Genemal para Cuba. 
C 106S 8-4 
S E AI^LILA^í , A DOS OUAORAS » E L A 
Plaza del Vapor, en Zanja 11, esquina a 
Rayo, unos altos. Su dueño, L/do. Trémola, 
Sépt ima 62. Vedado. 2499 4-4 
E X 70 PESOS MONEDA O F I C I A L S E a l -
quila el piso principal y en 65 al alto de la 
casa San Lázaro 54, con sala, oocnedor, 5 
auairtos. doble servicio, InsitaJación de gas 
y e iéctr lca , todo nuevo y de gusto. Info-r-
mu. el portero. Su dueño en Reina 121, te-
l é fono A-1S73. 2975 6-5 
P R O X I M A A L M A L E O O X SK A L Q U I L A 
la piante alta de la casa Maffina 54. con 
terraza, sala, recibidor, trea cuartos, Ina-
ta lac lón eléctrica, cielos rasos. Pr*clo. 14 
centenes. L a llave en los bajos. Infonman 
en la Notar ía del doator Salar, Aguacait© 
n-flan. 128. 8-S 
P R O P I O P A R - \ E S T A B L E C I M I E VTO S E 
elquila la ca»a rxama^ nUrm. 66, esquina a 
fian Isidro y San Isidro nUm. SI. Paira In-
formes en l a Calzada del Monte núm. US. 
2983 5-6 
ECONOMÍA BIEN ENTENDIDA 
Cuadernos Impresos y perforados para 
apuntaj fáei.lmente el número de piezas de 
ropa que se da a lavar, para que no se 
pierda, con hoja^" dobles para un año, la 
que lleva la lavandera y l a oopia que que-
da en el cuaderno, a 20 cts., Obispo 86, 11-
brerf- 3003 . * * 
A LOS DÜEÑOS DE CASAS 
Talones de recibos para alquileres de ca-
í a s y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados. Impresos en papel superior, a 
20 cts .y seis por un peso. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. Carteles para ca-
sas y habitaciones vacias. Impresos para 
demandas a 20 cts docena y ciien por un 
peso. Obispo 86, l ibrería. 
2907 4-4 
ARTES Y OFICIOS 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A C O S E R 
ropa, de señoras y n iñas en casa particu-
lar, .de 8 a 6 .corta por figurín. Informan 
en Maíoja 119, antiguo. 
2934 4 - 4 
A. FRAPTIC Dinros 
Mocánioo y reparador de toda rilase d« 
maquinarla y con eapeclalldajd en mílqulnair 
de escribir garant í zar do lodoa mis traba-
Jos, lodustoia 29, t e l é f o n o A^919. 
2*14 10-3 
C O M P R A S 
PROFESORA 
de plano cursada la carrera en el Con^er-
vatorlo de Madrid. I>a iecebones en stu ca-
s a o a damicllio. LeaütaJd 39, entre Animas 
y Lagunas. 2»7'3 8-4 
A»OE3r«iON S E R R A N O . EXCELENTE 
Profesora deíl Conservatorio de Madrid, P la -
no, Solfeo, Armonía. Clases en su casa. P i -
fie ra A entre Falguera y Santa Caita li na, 
Oerro. Tres OJeoclones semanoiles un luis 
miensnal. También va a domicilio. 
2886 13-4 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
~**BiHon de Inglén, Francés , Teneduría de 
Libro*, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, ALTOS 
«779 27-1 Mz. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS D E MUCHA 
i xpe ríe niel a, da clases de ing lés y fran-
c é s en Habana y Vedado. Te lé fono F-1854. 
CaJUe 2 entre 23 y 25. 
2781 S-l 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Scgtmd* £)n-
sefíanza y de preparacddn para ol Mxgls-
terlo. Informaran en l a Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. O. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunaa HAieefianza, 
mercantil y prepaiaxsidn para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
lefono A-1328. 
S E C O M P R A N 
T R E S C A S A S E N L A H A B A N A 
de a n t i g u a c o n s t r u c c i ó n , u n a e n e l 
b a r r i o d e l A n g e l , y las o t r a s dos e n e l 
r a d i o c o m p r e n d i d o d e B e r n a z a a los 
M u e l l e s y d e L u z a l a P l a z a de A r -
m a s . O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a 3 2 d e 3 a 5. 
3 ,000 4-6 
S E A L Q U I L A N IX>S P R E C I O S O S Y Mo-
dernos bajos de la casa Neiptuno ndm. 99, 
entre Manrique y Gampanario, propios pa-
ra estaMeclmlento. L a lla/we al lado, sas-
trería, donde informarán. 
2938 4-4 
S E A L L U L L A L A CASA D E MANRIQ.UE 
18, con tres cuartos bajos y cuatro altos, 
tiene dos baños y dos inodoros, propia para 
dos cortas famültas. Precio, 16 centenesr. 
2884 4-4 
ESPACIOSOS U T O S 
Se alquilan baratos «n Gervasio 47, entre 
Neptuno y Concordia. Tienen cuaitro cuar-
tos, sala, saileta, comedor, este. Informará-n 
en Amargura 3 4. 1909 4-4 
S E A L Q U I L A N LOS HONITOS V F R E S -
COS aUtos de la casa San Miguel núm. 61, a 
una oiwudra de GaJiano, sala, saileta, 2 cuar-
tos y senecio sanitario moderno. Informa-
rán en Riela 57, t e l é fono A - 2 7 » 3 . 
2901 4 - 4 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica dé chocoflaite " L a E s -
trella," se alquila una espaolosa casa de 
pfla.nta baja, Jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, ouarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electriclldad en 
toda la casa y un buen traspart-lo. L a Uave 
en el café del frente. 2£3» 10-3 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S M A R I A 
120, sa la ,come<ior, ouaAro babitaicdonea. dos 
altas. L a llave esquina a Picota, bodega. 
Informan en Acosta 64, bajos, de 2 a 4 
y en 19 y 8, Vedado, a todas horas, teflé-
fono F-1'159. 287.3 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E n 17 centenes los espléndidos altos de 
Escoibar 174, aaitiguo, entre Reir-> y Salud, 
«alia, antesafla, comedor, 6|4, cu ip ñu-
ño, 2|4 para crdaidos con servi , 
diente, decorados, oledos rasos, g« . 
tricldad. P a r a verse de 9 a 11 y i!o S i i. 
In íonman en San Nico lás 122, esquina a 
Dragones. 2865 4-3 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industr ia 125, e squina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l éc tr ica y entrada a 
todas horas. Baños y demás servicios 
separados para señoras y caballeros. 
MoraJidad conupleta. Se toman y tea 
referencias. 
269Gi 3̂ 2 r 
S E A L Q U I L A , CON O SIN H i m B U B S , u a « 
haijlitaicién con balcón a l a calle, luz e léc-
trica y te lé fono A-8797. Cárcel ZL. . - ra 
A, entra Prado y ¿atn Lázaro 
2«7« . 4 - i 
GASA PARTICULAR 
£ a n Joaquín y Omoa. altos. Se alquila 
ana sala graníde y dos habitaciones más . 
Juntas o satparadas. a personas de comflan-
ra, cnartrwnoniios sin n iños u hombres so-
los. Tamíbléa se presta para una modista: 
tieoe balcón a ¿a. caille y luz eflécírica. 
29.78 4.5 
L E A L T A D 8, BAJOS, CON E.VTR_*_D1 I N -
fleipenadenfc?. sala, 4 habltacjoaes con vista 
a ? oomedor. baño y dos inodoros. 
CASA DE F A M I L I A S . H_ABITACIO>ES 
amuobSadas y con toda asistencia; en la 
paanta baja un dapartameruto de sdla y 
habitación, precios económicos . Brnpodra-
do 75. esquina a Monserrate. 
2917 4.4 
E N SAN L A Z A R O 102, BAJOS, E S Q U I N A 
a Crespo, se alquilan una o dos e sp léndidas 
aabltaciones jpiso mosaicos, servicio sani-
tario inmejoraibilie: anatrlmonlo sin n iños 
o cabaJlero rolo. Se cambian referencias. 
2394 i6.4 M. 
EN LO MEJOR DEL VEJAÜü 
Calle 7ma. nOm. 70. Se alquila , en 100 
pesos oro americano, una casa con sala, 
saleta cuatro habitaciones bajas con mag-
nlftcoá seir/lclca sanltaaío-s , cuatro altas 
con s-̂ s servicies san icarios; cernedor, pan-
try, cecina, cuatro habitaciones de cr l c -
dos[ con servicios inde ípendlentes , agua frl& 
y agua calie£it«- Inforcnsm en^la. raísma. Te -
. i '91. 2-575 3-4 
S E D E S E A 
ü u e m p l e a d o p r á c t i c o e n t a q u i ^ i v 
f í a 7 u n a m e c a n ó g r a f a . 
L o s s o l i c i t a n t e s p u e d e n p r e s e í i t r . r s o 
de 10 a 12 de l a m a ñ a n a e n P a s e e ¿ d 
P r a d o 68. a n t i g u o . 
C . 1108 4 . - ^ . - ^ 
¡é ío : 
V E D A D O . E3í L A OALLfci t i OASI *vS-
qulna a 2,3, se alquila un bonito c h a l s í con 
todas las comodidades y servic io para cr ia -
dos es para personas de gasto. L a llave 
en la bodega de n y E . Iníoounan en F y 
21, A. Borda. 2905 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S OA" 
altas y bajas a 9 y 12 centenes. Once y 
M. L a llave en la bodega. 
2643 8-3 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S C A 
casa situada en la caile Once esquina a 
Cua/tro, en el Vedado. T iene sala, sale-
ta., comedor, seis habitaciones y amplios 
portales que dan a las dos caillles. Infor-
man en la casa calle Onoe n ú m . 23, en-
tre 2 y 4. 2S47 4-3 
V E D A D O , 25 Y B A * O S , B O N I T A CASA 
con sala .comedor, tres cuartos , cuarto de 
baño y demás servicios, t re in ta pesos ame-
ricanos. L a llave en La bodega. Informan 
en San Rafael y Amistad, co l ec tur ía , t e l é -
fono, su dueño, F-3163. 
2795 8-2 
E N E L T E R C E R PISO D E A O U I A R T2 
se alquilam 3 habltajclones seguidas con 
balcones al Parque y una ra la y un cuarto 
en la azotea. Otras con comida desde 5 
oenitenes y por días desde un peeo. 
2424 4.4 
O ' R B U i L Y 84, MODERNO, S E ALQUILA 
una buena habitación. San Rafae l 106, an-
tlgnxo, se alquila una habitac ión magníf ica, 
Virtudes 96, aretUguo, «o añquilan habita-
ciones barajttaimas; son casas de orden. 
2851 4-3 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bitajedones con bafljeón a la calle y todo ser-
Molo, en la acreditada casa Gallan o 84. 
2816 8-8 
E N L A C A L L E D E SAN N I C O L A S NU-
mero 91, entre Sallíud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fahricar a 
la moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2.S&8 26-3 Mz. 
E N $14 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a l a cal de, luz e l éc tr i ca y mue-
bles y otra en 4 centenes, grande, en I n -
dustria T2A, t e l é fono A-5734 yn e el n ú -
mero 70, una saiLa grande en 4 centenes, 
con lu« y ain muebles. 
2 856 4-3 
S E N E C E S I T A N 
3 casas de $10,000 a $12,000, ds esquina, 
con establecimiento; otras 3 de $20,000 a 
«22,000, en los contorno- de la Habana. 
Trato directo con el mismo propietario. 
Más informes, JOSE NAVA, Monte 19, al-
tos. C 1088 8-6 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS 
C O L E G I O " E l SALVADOR" 
Neptnno .".». a ü o s . Te l . k- ••>:: 
Se preparan para los e x á m e n e s asignatu-
ras del Bajchllleraito .especialmente Mate-
máticas , Fís ica, Química, L ó g i c a y Nocio-
nes de Pslooloffía y E n s e ñ a n z a Cívica. Di -
ríjanse a l Mrector, Bduardo Pelró. 
26-79 13-a r F . 
Dinero e Hipo s 
P E R D I D A 
Será sirartiiilcada l a ipersoita que entregue 
en l a casa múin. 56 de la calle de San I g -
nacio, un reloj Louglmes, de oro, de dos 
tapas leubradas .extraviado en la mañana 
de hoy, 4 de .Marzo, en l a maiusama com-
prendida por las cail'les de San Ignacio, 
Amargura. Oinba y Lannpaitfl'la . 
>, 4-5 
T E N G O P A R A C O L O C A R OIIUÜCTO E N 
Duailquder camtiidiad, deshle ano a clmoo mili 
pesos; y de cinco mil 0a adelanta . í i a s ia 
cJmcuemta mil. Ademas medio mlllAn ea 
partidas no menores de ciniaueinit», mW.̂  To-
do en primera hlipobeca. hAttoaxiOAa *ri • San 
Miguel 80, de í a 12. • 
2967 t.4 
T E N G O , P A R A C O L O C A R OOW URÍSÍJN-
cla en primera hitpoteiaa., ao vcA'i, 15 mil, 12 
mtl, 10 nañ, 5 mil, 3,500 y 1,500. Cainzxro 
una casa para remita, batata 15 mil Dir í jase 
a (Tíxjzón 14, te léfono A-5135. 
2i9©9 ,4-^ 
D I N E R O E N UIPm 'EOA 
T.o feicilito en toda-» cantidades y * .T.:-
ú\ico interés , «m e-ita ciudal . s aic ; . -
rro, J e s ú s del Monte y en loa nsQBU titri 
T^ucnblén lo fsciilito en el campo .^tra 
do 47. Juan Pénez. Tettéfor . -v SílEÜ * 
1 a 4. 2949 ^«-5 if 
TOMO D I R E C T O S13,0«0 <aL 10 PO% »»« 
anual, sobre urbanas, g a r a n t í a $24,ii# , y 
$10.000 a l 12 por 100, g a r a n t í a dos 1 unáa 
modernas, valor. J18.000, ganan 30 » . ve-
nes. Sué-rez. Prado 101, anrte Pasaje % Te-
ntente Rey, te lé fono A-&500. 
C 1067 4-* 
D I N E R O B A R A T O 
A L 7 , 8 y 9 p o r 1 0 0 
desde $100 hasta $50,000 sobr» casas y te-
rrenos en todos los barrios y reoMirtos, gran 
reserva en las operaciones. Diríjase con 
t í t u l o s a la oficina de A .del Busto, Diu-
pedraido nüm. 10. de * a 11 y de 1 a 4. 
A L U I L E R [ S 
HE A L Q U I L A L A OA8A C A R C E I . IX A 
media cuadra de Prado, acabada de pintar 
y poner pisos nuevos, con 3 cuartos bajos, 
lugar para uno más y otro alto. Informan 
«n Garfios I I I núm. 5. 2859 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San Lázaro 106, entre Aguila y Blanco, 
Baila, antesala, comedor, tres habltajclones, 
cuartos de criados, baños, cielo raso en 
toda ila casa, luz e léctr ica y gas. Informan 
en Consulado 62. 2853 4-3 
E N C U A T R O C E N T E N E S Y M E D I O S E 
alquilan los altos de Esperanza 29, de sa-
la y dos cuartos, buen servicio sanitario, 
«mitre Agui la y Illorlda, dos l íneas de carr i -
tos. 2850 4-3 
LOS HIGIENICOS ALTOS DE SAN 
Miguel 80, entre San N i c o l á s y Manrique, 
L A l lave en el bajo. Informan en Consula-
do 41. 2792 8-1 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v iv ir bien, en punto c totr l -
oo y por poco d'nero, múdese a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
cali en te y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
1032 M z . - l 
G A L I A N O T5, E S Q U I N A A SAN M I G U E L , 
altos, te lé fono A-5004. Hay un espléndido 
departaimen.U) y una habi tac ión , cambian-
do referencias. 2864 4-3 
SAN N I C O L A S NUM. 1, C A S I E S Q U I N A 
a Trocadero, Junto a todas lais l íneas , habi-
taaiones alltas . y bajas. Interiores y con 
vieta. a la calle. Informan en los bajos, de-
r e c h a a863 8-3 
S E A L Q U I L A N , E N S A N T A C L A R A 20, 
esquina a Inquisidor, unos salones a la 
calle y coraipleito servloio i rude pendí ente. 
Informes: Almacén de miraguano. Merca-
deres 41. 2763 8-28 
S E A L Q U I L A , E N M O N T E 2 A, UN D E -
partamento de dos habitaciones cpn vista 
a Monte. 2752 8-25 
E N R E I N A 14 r 49, S E A L Q U I L A N U A -
bitaciones con o ain muebles, con vista a la 
calle, hay para hombres soloa con muebles 
desde $6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 26-17 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar, muy ventilados, con luz e léc tr ica 
toda la noche, servido sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio n ú m e r o 1 A. 
2467 16-21 
S E A L Q U I L A , E N OCHO C E N T E N E S , E L 
bonito y cómodo pdao bajo de l a casa de 
Apodaca núm. 43. Más infonmea, Suárez 
núc. 17. 27-47 8-28 
l"V9AS P E Q U E R A S B A R A T A S , AOABA-
das de fabricar, a la moderna, con añuim-
brado edéobrico y en el centro de tres l í -
neas de tranvías eMotricoa. Se alquilan 
en Salud 231. 2781 10-&S 
{ L o í que dcuen edjuilar 
rápiúwnenie sus fincas, o en-
centrar la casa o habiiadón 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
U H L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A 
^ OxtaM a terminarse de fabricar, la her-
XÜOM y írefica casa Revlllagigedo n ú m e -
H^quina a Monte, da dos plantas I n -
•*- l tEc;ente«, con comodidades para fa-
nú&ae de gusto, con sala, recibidor, 4|4 y 
• r/.or. los altos igual y un cuarto en 
- I otea, cielo raso, gran patio y tras-
ipatlc. S u d u e ñ o en Monte n ú m . 27 
3&21 4-6 
SSIi A L Q X T L A N , E N O B R A P I A 72 A, CASA 
WMén oanstruLda los bajos y Jos altos, a 
íatmii.lilas de anorajlftdaJd; loe bajos son pro-
plBs para bufete, gabinete dental u ofletoa, 
en O'Kjeiiihy 98, Informarán, bajos. 
ftÚÁ 4-s 
ALQUIUNSE EN NEPTUNO 
los altos 212, 214 y 318Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 220 Z. antiguo 
en 9 centenes. Todas es tán compuestas de 
sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, ouarto 
de baño y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en l a bodega de Neptuno y Marqués 
González. P a r a tratar en Manrique y San 
José . Perfumería . 1026 M z . - l 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
San Lázaro 304 A casi esquina a Hscobar, 
de moderna construcción, a 10 centenes 
cada uno y efl bajo de la misma en 8 
centenes. Informan " L a Central ," ferrete-
ría, Aramíburo 8 y 10, t e l é fono A-4776-
2796 ^ 
A L T O S MODERNOS. S E A L Q U I L A N LOS 
de Sailud núm. 97, compuestos de sa la sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados .toda de cielos rasos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la botica, 
lirforman e<n Obrapía núm. 15, Tel . A-2956. 
2686 15-27 F . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
tajcionee. en casa de famuilla respetable, a 
matrimonio s in n i ñ o s o cabaMeroa. G a -
l l a r » 92, altos del "Banco del Canadá." 
2735 8-28 
H A B I T A C I O N E S CON BAÑO P R I V A D O , 
tux eléestrtoa y timbres en cada una, bien 
amueblaxlas, alaras y frescas, se alquilan 
desde |12 Cy. a $30, "El Cosmopolita," Obra-
p í a 91 ,a dos cuadras defl Parque Central. 
TelSfono A-683-9. 2S57 4-3 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
resipetable, una buena habi tac ión propia pa-
ra hombres aolos. Se cambian referencias. 
Gailano 95, altos, al lado de "Cuba Cata-
l u ñ a " 2721 8-27 
L O C A A - E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
A LOS COMERCIANTES. 11 ¡ M AGNI-
fica oferta!!! Se cede uno de los mejo-
res locales para establecimiento mercan-
til en la mejor cuadra de l a Ca lzada del 
Monte. P a r a informes, dlriglree a l "Pan 
American," Monte n ú m e r o s 201 al 203. 
3019 8-6 
U N G R A N UOOAL, DOS CASAS J U N T A S 
Ban Isidro 25 y 27, para alanaicém o esta-
blee Imlianto de herrería, canplmtería <v¡ otro 
por di eotllo. También sirve para casa de 
vecindad o particular. Murralüa 14. 
2988 8-6 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de l a casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con visita al mar, 7 cuartos dormitorios, 8 
de baño con banadera, es-calera. indepen-
diente para crie/ios, cuartos y baño para 
é s t o s en el piso bajo y patio. Xflaves 6 
informes en la Cal lada ñ ú m e r o 54, p ŝo aJ-
to, entre G y F 2787 10-1 LOMA D E L V E D A D O , F L S O A L T O . CA" 
lle 15 número 255, entre E y F , gran i?a-
la, siete cuartos, comedor, dos baños , co-
c i n a cuatro balcones a la calle, gas y 
electricidad, mucha agua, etc. Tníorman 
en F número 30 .antiguo, entre las calles 
16 y 17. 2750 8-2i8 
V E D A D O . E N L A C A L L E M NUM. 148, 
hiod'erno, entre 15 y 17, se a lqu i la una bo-
nita casa compuesta de sa la , sa leta y cua-
tro habitaciones, con sus correspondientes 
servicios y pisos modernos. Precio, |53 oro 
español . Informan en Manrique 123. 
2741 »-28 
VED-4.DO. A C A B A D A D E F A B R I C A R S E 
alquila una bonita casa en &ta. núm. 27, 
entre F y G, con s a l a sa leta , comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, dos ser-
vicios. Jardín, patio y traspatio . L a llave 
en l a bodega esquina a F . In forman en Mu-
ra l la números 6'6 y 68, t e l é f o n o A-3518. 
2765 8-28 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E L I N E A Y 
Calzada, se alquilan unos bajos y unos a l -
tos, independientes, casa n u e v a L a llave 
en Línea 138 esquina a 14. Informan en 
Obrapía 25 .altos, t e l é f o n o A - S S í ^ . 
2731 8-2« 
V E D A D O 
E n 14 centenes se alquila l a bonita y có 
moda casa de 5ta. n ú m e r o 44, capaz para 
numerosa famillia. Hay dol>le servido sa 
nitarlo, lavabos corrientes y b a ñ o s con agua 
caliente e ins ta lac ión e l é c t r i c a . - Tiene a su 
frente efl gran colegio de las Hermanas Do 
mlnlcas. L a llave en el 4 4 ^ . T e l . F-2527. 
2602 10-25 V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Línea 69, esquina a Paseo. Precio m ó -
dico, en la misma Informan. 
2S54 4-3 
E N J E S U a D E L M O N T E 
Y V I B J R A 
( C A S A S P I S O S ) 
Víbora, Reparto Rívero . 
S e alquila el chalet cal le G-ertrudis n ú m . 21 
V i l l a Carmen, jardines, porta l , sa la , saleta, 
hal l , 5 cuartos, bafioa, t r e c e centenes. A l 
lado l a llave. Informa, A v e l i n o Cacho Ne-
grete. Amargura 3, altos, de 2 a 4. 
2992 4-5 
S E A L Q U I L A N , E N S33 O R O ESPAÑOL 
nada u n a las casas oallle die M a r q u é s de l a 
Torre números 19 y 41, con sa la , e aleta y 7 
habitactoniee, pisos de mosaico y gram pa-
tio. I/mformam en Ouha 132. 
3013 4-9 
O 
PROPIO PARA ESTABLO 
T R E N D E C A R R E T O N E S 
Üe aüquiüa l a casa Concha y KAbrlca ( L u 
y a n ó ) con 24 oaiballDenizas vemtilaKlas, tnes 
ostpajciosoB cuartos, djepartaimenito para üfl 
cima, 2 revolcadieros. eaplénicÜKlo patio y de 
m á s serviickxs. L a lia/ve en frente. Infor-
man en Cuba 62, de 9 a 111. 
30rO 8-6 
E N 18 C E N T E N E S S E . A L Q . U I L A L A her-
mosa casa L u y a n ó 103 esquina a Luco, pro 
pia para a l m a c é n y t a m b i é n para familia, 
L a llave en el 104, esouel. Informan en 
Campanario núm. 164. 2S49 4-3 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E X T K N E S , 
los hermosos y ventilados altos de l a casa 
Campanario ?08 .acabados de construir, con 
s a l a saleta, tres cuartos y servicio de gas 
y electricidad, baño de calefacción. I n -
forman en los bajos. 2714 8-27 
O F I C I O S 8 8 , A y B 
Se alquila este esplénd-bdo piso principal 
con v<sta a l a alameda de P a u l a propio 
para oficinas o casa do huéspedes, tiene 
diez y siete cuartos I r dependientes, come-
dor, patio, dos cocinas y dos cuartos de 
baño, cuatro servicios sanitarios y azo-
tea. Informan en los bajos. 
2726 10-27 F -
2780 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A OA-
ea Piefla Potore 7 A, ooenípuestos de saña, 
oomedor. tres cuartos, ouarto de criados y 
«ervicfos sanitario». Informan en Monte 
núm. 7. L a llave en P e ñ a Pobre equina 
a H a b a n a bodega 3009 8-6 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , sobre p r e n d a s , m u é 
b l e s 7 t o d a c la se de obje tos d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m t t j b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s . ' ' C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o o a d e r o , T e l é f o n o A 4775 . 
-<»-•.»- Í418 Í6-20 
S850.0O0 PAB% •fíPOTECA*. «'/^ 7 Y 8 
por ÍOO. Sobre •-> e*. fincas, y t e n » ios. D i -
nero íobre autojuMviles, alqv.'ieres y pa-
garés . Compra venta d« oi^as y Ancas. 
L A K B . Pritdo 1«>1. entre Pacaje y T*t>4ents 
Rey. Tel . A-MOO , C 784 
S E A L Q U I L A N 
loe hermosos, bien situados y ventilados 
altos de Hospital 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque de Tri'-lo. Tienen 6 coar-
top». m í a , saleta, oomedor. doble servicio y 
un gran pctlo, ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad, todo miodemo. L a llave en los ba-
jos (Farmacia.) Informes y detmAs en Mu-
naHa núm. 35. t e l é fono A-2 608. 
2948 5-5 E N S E I S C E N T E N E S S E A L Q X I L A N LOS 
nuevos aiVtos de la casa Concordia 261, en-
tre San Francisco e I n f a n t a compuestos de 
s a l a comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, pieos die mármefl y mosaicos. L l a -
ves e Informes en l a bodega contigua. 
2940 4-5 
A L T O S E N OBISPO E R E N T E A A L -
bear. propios para escritorio .profesionea 
o comisionistas. Se alquilan en 15 cente-
nes. Informan en el café " L a Cebada" 
2707 8"?T 
P A R A E S T A B L E C I W I K N T O S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana núm. 75. entre 
Obispo y Obrapía: tiene armatostes que s ir-
ven para cualquier giro. Informan en Mu-
ral la 38%, s a s t r e r í a 2575 10-26 
( H A B I T A C I O N J S S ) 
H A B I T A C I O N E S , DOS E N T E R I O R E S E N 
buenas coadiolones, las dos J15-90. Reina 





ZC L L E T A 26, A L Q U I L A N 
hombre? solos. 
8-6 
E N DOS C E N T E N E S S Í ALQUILA 
una h a b i t a c i ó n amueblada, otra sin mue-
bles en ocho pesos y medio y otra en $7 
plata. " E l Niá-gara," San Ignacio 65, en-
tre L u z y Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
3020 
D E P A R T A M E N T O P A R A D E S P A C H O . Se 
alquila uno magnifico en 4 centenes en San 
Ignacio 82, casi esquina a Muralla. 
2921 4-4 
U N D E P A U T AMENTO A L A C A L L E , 
compuesto de sala tapizada, piso de már-
mol y dos habitaciones, propio para un es-
tablecimiento u oficina CRel l / ly 75, entre 
Villegas y B e r n a z a 2916 4-4 
L O C A L E N B U E N PUNTO C O M E R C I A L . 
Se ailqulla para café , bodega u otro esta-
blecimiento, es de poco precio por no ser 
muy grande. Impondrán en Salud núm. 23. 
2910 4-4 
UN L O C A L A P R O P O S I T O P A R A O F I C I -
nas o camendo se alquila en O'Reilly 34, 
moderno, entre Cuba y San Ignacio. 
2352 <-3 
S E ALQUÍLA L A M A G N I F I C A CASA CA 
lie de Pamplona núm. 24, J e s ú s del Mon-
te, a tre scuadras de l a e squina de Toyo 
y media de la Ca lzada con s a l a comedor, 
tres cuartos, patio y traspat io y servicio 
sanitario moderno. L a l l ave en el número 
22. Informes en Mural la n ú i n s . 66 y 68, 
t e l é f o n o A-3i518 2766 10-28 
iUJtóXAÍDOSIA rVA «aiA SZ, una para no c i ñ e : ti/ene orce ootar prác 
una criada cianea para. ha/bUaucftiQÍ 
coser, cuatro iuises cada una; ee esc 
b-uenas referencias. Santa Air.aüa. des 
del paradero de la V í b o r a 
sooa 4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE FU 
que duerma en l a coQocajcíón, traiga re-
ferencias de las casas donde ha aervtd<r: 
y emtleinda de repoertería Sueldo, 4 cente-
nes; y también una costurera que seoi 
cortar y ayude algo a la limpieza, s in t e | 
ner que pasar frazada. Sueldo, 3 oenta^ 
nes. Oerro 563, altos, de 10 a 3. 
298.6 4-6 •: 
I 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan. 
ca o de coíor, que sepa cuimplir su obffl-
gaición y traiga referencias; se' da buen 
sueMo. Calle J entre L í n e a y 15, Vedado. 
3005 4-6 
S E S E L I C I T A 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o que se-
p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . P a s e o n ú m e r o 35 entre 
15 y 17. V e d a d o . 
3985 4-5 
? E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PAR» 
corta familia y que ayude en i a limpie, 
za de la c a s a Sueldo. 4 centenes y ropa 
l impúa Informen en la oaffle K n ü m 184 
entre 17 y 19, Vedado. ft950 4-B 
C O C I N E R A Q U E A Y U D A E N L A L11|J 
pueza, buen stueMo. ei lo merece, no dtteffJ 
me en la oodocación. Informan en Sol 46,*^ 
2965 4-5 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E UNOS IR 
sfios, como ayudante de caiipeta Dirigir , 
se aB Apartado 65=4. 29'68 4-K 
A G E N T E S 
bien pneesnitados, pana un negocio nuevo, 
se sollciltan en Lampari l la 22, altos, de | 
a l l a m . y d o 3 a 6 p . m. 
2982 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENTN-
milar que traiga referencias. Sueldo, tres 
centenes, Belascoaín' 2d7, altos. 
2i981 4-5 
MANEJAOORA DE COJR 
S e s o l i c i t a l u n a que h a y a estado ea 
b u e n a s c a s a s y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 4 centenes . 25 e n t r e A y B . t 
V e d a d o . 
2935 4-4 
P A R A A C O M P A S A R A UN MATRIMONIA 
con tres niñas mayorcitas .en viaje a E s -
p a ñ a se solicita urna muchacha con refe-
rencia a quien se le p a g a r á el pasaje. I n -
forman en Animas 24, altos. 
3923 4-4 
S E S O L I C I T A 
U N A C R I A D A 
b l a n c a p a r a i r a u n i u g e n i o . S u e l d o 
centenes . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . Itv 
f o r m a n e n 25 en tre A y B . , V e d a d o , 
2936 4-4 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA E » 
l a Calzaba de Jesús del Monte núm. 551. 
Se preflere e s p a ñ o l a y de mediaiia edad. 
2900 4.4 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera que •duemina en l a colocación 
y ayude en la limipleza de la case.; ee da 
buen sueldo y ropa l impia San Lázaro en-
tre San Mariano y Santa Catnfllna, Víbora. 
2893 4-4 I 
S E S O L I O I f A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa coser y qjue entienda un poco d« 
lavado. Cuba núm. 38, a;ltos del café . 
2890 4.4 ' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
que entienda sn oflcilo y sea repostera Ca-
lle 1(1 cntne 2 y 4. núimiero 3Si; Vedado. 
2i888 6-4 
F A R M A C E U T I C O S . S E S O L I C I T A UNA 
regencia demtro de la. Habana y sus ba-
rrios anexos. Informan en Cuba 50, ba-
jos. 2908 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJADO-
r a de mediana edad, blanca o de color, 
con buenas referencals. Hay que pasar 
una corta temporada en Matamzas. Jesús 
María núm. 91. 2*16 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A S 
o 4 personas, que duerma en la 00locación 
y atienda a la limpieza de 2 habitacio-
nes. Ha de ser aseada y tener buenos mo-
dales. Sueldo, 4 centenes y ropa l impia 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba, almace-
nes de Inclán. 2879 5-3 
HERMOSOS A L T O S C O N T R E S F R E N -
e s a la brisa, espaciosos y c ó m o d o s , a una 
cuadra de C o r r e a Encarnajc ión y Serrano. 
Informan en Lacret y B r u n o Zayas. 
2695 " 8-27 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajos de l a c a s a Calzada del 
Cerro núm. 563, con s a l a saleta y siet< 
cuartos. L a llave en los a l tos . Informan 
en San Ignacio núm. 50. 
2683 S-27 
L O C A L . S E ALQ.UILA UNO E N O ' R E I L L Y 
13, oon tres puertas a la calle, gran alma-
cén y ga l er ía s , cocina e inodoro. 
2753 
Efi E L V E O A D i * 
( C A S A S Y P I S O S > 
V E D A D O ; , S E -ALQ.ULA UNA CASA E N 
8 centenes, calle 15 entre F y G, y las 2 l í-
neas e l éc tr i cas . Como e s t á en la loma es 
frasKa y sana: tlerne s a l a oormedor, 4 cuar-
tos, cocina .baño, jardín y patio. Quinta 
de Lourdes, L3 y G, portería . 
2985 4-8 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15 en-
tre H y G, ssula, comedor, seis cuartos, ba-
ño, r epos ter ía en el bajo, dos cuartos, co-
cina, baño y garage. Informan en la ca-
lle H número 144. 
2989 10-6 
¡ F I S G A S . H A B i T A C I O N E S 
& E N L A S A F U ¿ R A S 
D E L A H A B A N A 
E N L A C A L Z A D A D E C O L C M B I A , I N -
i-iediato al campamento, se a lqui la un lo-
cal apropiado para un zapatero que quiera 
dedicarse al arreglo de calzado. Informan 
en Muralla 374. café, y en Columbla, bo-
dega " L a Mariposa" 2492 15-22 P 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A P A R A UNA O F I C I N A bue-
na y s e r i a una señor i ta , conociendo • 
fondo m e c a n o g r a f í a en ing lé s y español y 
también t a q u i g r a f í a E s c r i b a dando toda 
clase de informes a "N," Aparta/lo 1183, 
Habana. 2S72 5-3 i 
S E S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMONIO 
edn niños , una orlada que sea fina y sepa su 
Obligación. Buen aneldo y bii<»n traite. I n ú - | 
ti l presentarse sin buenas referencias. Ma-
lecón 5, altos. 2813 4-3 j 
C R I A D A D E MANOS. 5E S O L I C I T A EJÍ 
el Vedado, cailtí 18 núm. 2, entre 11 y 13-
4.-* 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A QU'E 
duerma en la colocación y ayude a lo* 
quehaceres de la casa. San Miguel nú-
mero 146, aAtos. 2508 4-í 
S E S O L I C T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que haga l a limpieza y duerma en 
l a c a s a Corta fainiilia, buen sueldo. Callo 
19 núm. 177 (bajos) entre I y J . Vedado. 
2831 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad, para cocinar y hacer l a limpie-
za. Ha de dormir en la, casa. Sueldo, 4 
centenes. Consulado núm. 33, bajos. 
2825 4-3 
S E O F R E C I U T 
{Si desea usted coiocarsé 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E T N I E V A 
casa 17 núm. 15. Vedado, de alto y bajo. L a 
Uave en l a misma. Su d u e ñ o en Estrada 
Palma 22. t e l é fono I-298i2. 
2920 4-4 
E n 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A OA-
sa Quinta 67, Ve*5aJdo, entre A y B, oon 
sala, cinco cuartos y más comodidades. L a 
l iare en 1* r:Isor.«u iafiore^ts. Ép San Ll i ra -
>SA> '-*-:= É—4 
S E N f i C E S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clau de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E L A T r:*A 
lavandera para corta í smi -Ma Pnie«ae v iv ir 
en la caso- ^Tiraida PAlrr.*, 22. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looaiae de cocinera para corta ramína, • 
bien para un matrimonio solo sin niños! 
tlehie buentaa referenoias. Informan en 
calle 19 entre H y G, núm tro '̂Oi, Veda-
do. 30H 4-6 1 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro .desea colocarse; acaba de venir de Man-
zanillo, cocina a la españolo . c r l c C a y fran-
cesa, para porgónos d-? gr^sto. informa» w 
« i Salud y Marques Gccirález, carn icer ía 
239G 4-5 
OKA SIITCSAjCnA P S N t N S r L A r . Í>SS3A 
TC'-ccr-rro cric.-:-. mr.-o.-. Svcldo. 'í*5 
ceatecnes y ropa limpia. Z^irislrse a Arf*?' 
Cerán nOCD» tren do casvsUoineSk 
2995 4-S j 
V2SA ClilAJiZiBTíA F E r f l ^ S U L j ? ^ 
cita colccsrs^ a r^dca ¡Kctie, bv?-". y 
I^AAIUO L A ÍYÍAÍÜNA tAJSÁAlé 
D H J O V K V C O V P R A C T I C J I B N I ' \ R -
a . C i a , .ce o f r « < - ^ « . - a m o deppinr>i'<?(nte o e n -
- r g a ^ o IKLTTÍ e ^ l a c a p i t a l o í u « m . i n f o r -
a r u en X e p t u i n o í T i , m o d e r n o , a J t o . ? . 
2 9 9 3 • 1 5 - 6 M . 
á f O ^ J O T E J C B S PHMNSi T.VRKS D E S E A \ 
ilaraCT'-'o- d)e OTiíuiafí t!e m a - n o s o m a n * j a x l o -
¿V: u ñ a e w t t e n í f e die c o c k n a , ' í n f ó h m a n e n 
• • V e s r a s n ú m . 1 0 5 . . • • 300: ' 4 - 6 
'ÍIK«I:A COI.O(. %HSE P\RA CRIADO DE 
i g p ^ S " y'"Íwra^Tpl3^1'3 V9 p u é . l á s e r v i r , u n 
n n u y p r á í n i c o m « 1 Bervlcio. M a n -
n ú í i r . 23 , a n t J g - u o . 
2 9 í , 7 4 - 6 
l > \ C O C I N E R A P F Í M N S I I , M l S O L I C I -
a, o o M i o a r i a e e n esas a d © f a m i i l b a . o d e o o -
t u e í v á o . dando buenas r e f e r e n c i a s . V i U e -
núm. 1 0 1 . 3 0 2 3 4 - 6 
I > E C R I A D A D E M A N O S S O M C I T A C O -
¡yoan.'S uma p e n i n s u l a r q u e tl-eaiie q u i e n 
£ !£ ip .»n^a po-r ella. I i m d u s í t r i a n ú . m . 7 1 , C o -
j g d o d e C r l s l ó b a j l C o i ! 6 n . 
3 0 1 5 4 - 6 
C l U V N D K R A J O T W V , P E M > S L ' I > A R , D E -
t i ea c o O o c a n s e : t N e n * l a le tohe r e c o n o c i d a . 
l n f o r . n i a r á . n e n I n q u i i s i d o r n ú m . 19 . 
S O I S 4 - 6 
U X A J O V E N P E M N S l I > A R D E ^ E A C O -
Kran-ie e n cana, d e - m o r a l i d a d d e m a - n e j a -
jva. o d e c r i a d a d e m a n o s : t i e n e b u e m a s r e -
tnenic ia is . I n f q r m a n e n I n q u i s i d o r 2 9 . 
3 0 0 9 4 - 6 
A M A D E C R I A C O . N C E R T I F I C A D O D E 
E a ' n ^ d a d , c a f l i f t e a d a c o a n o bu^ema- n o d r l í a , c o n 
a i t c h c dte d'os m e s e s ; n o l e i t m i p o r t a I r a*l 
i B i m i p a y p u e d i e vemsie s a i n i ñ o . O q u e a i d o 
9, K a g r e í u a i f l a ^ t í i n e z . 
3 0 0 4 - 4-6 
P A R A A R R E G L O D E H A B I T A C 1 0 > ' E S O 
d e n i ñ e r a , s o l l c i ' t a c o Q o c a r s e u n a p e n i n s u -
l a r q u e t i e o i e q u i e n r e s p o n d a p o r « L i a . I n -
d u s t r i a n ú m . 64 , e s q u i n a a T r o o a r f e r o . . 
2 9 6 3 4 - 5 
S E O F R E C E I X A S E S O R A P A R A A Y l -
d a r y a j c o ^ i r e p a ñ a r a- u n a - s e o ñ n a o m a n e -
j a r u n n i ñ o : t i e n e p o c a s ' p r e t e n s l o n e e . I n -
f o r m a n e n O f i c i o s 13 . f o n d a , e n l a v i d r i e r a . 
2 9 5 2 . 4 - * 
Ijy J O V E N r B N I . \ S l j l . A R D E S E A S E R -
v í r © n c a s a p a r t i o u l a r o d e c o m e o i c i o : t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s o a s a á 
d o n d e h a p r e s a d o s u s s e r v i c i o s . I n f o n m a n 
é r i B n ú m . 9, t i e n d a . d e r o p a . V e d a d o . 
2^51 ' 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i m s u l a r d e c r i a i d a d e m a n o s o m a n e -
jando r a : t i e n e r e c o i m e n i d a c i o n e s d © l a c a s a 
d o n J e h a . s e r v i d o . Momite 3 6 7 , a n t i g m o . c a r -
n l i c e r í a . 2 9 4 6 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A J O V E N P E -
n i n s u i l a r p a n a l i m p i a r y c o c i o i a r y n o s e c o -
ü o e a irmeno* d e c u a t r o c e n i t e n e s y r o p a H i m -
p l a ; n o d u e r m e em l a c o l o c a c i ó n y q u e n o 
b a y a n i ñ o s . I > a n r a z ó n e n C u b a 24. 
2 9 4 5 < -5 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N V 
u n m u c h a c h o d e 14 a ñ o s , p e n i n s u l a r e s , é l 
e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a ^ p a r t i c u l a r y e l ' l a 
d e h a b i t a c i o n e s o d e o o r m e d o r , s i e s p o c a 
f a m i l i a : s a i b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g i a o i ó n . 
C a M e G 69 y 7a, V e d a d o . 
2 9 4 2 ' 4 - 5 
C O S T U R E R A Q U E D E S E A E N C O N T R A R 
u n a c a s a b u e n a p a r a c o s e r d e t o d o , s e c o -
Q o c a . I n f o r m a n e n O f i c i o s 7, a l t o s , d e 12 
a 5. ' 2 9 4 1 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m l n s u i l a r d e 15 a ñ o - s , p i a r a a c o m i p a ñ a r a u n a 
s i e f t o r a o m a m e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a n e n 
P a l a t i n o 3 5 . l a e ' u o a r g a j d a . 
2 9 5 7 4 - 5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N 
c e n f ñ c a j d o d o S a n i d a d , d e s e a c o ' l o c a r s e a 
l e c h e e m i t e r á , d e d o s m e s e s , b u e n a y a b u n -
d a n / t e : p u e d e i r a l c a T O p o y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . V i . l l é g a s n ú m . 5 0 . 
2 9 5 6 . 4 - 6 
T > r : . S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e o r i a n d i e r a , e s r e c i é n p a r lidia, n o t i e n e 
L n i G o n v w r i e i v t e e n s a ü l r f u e r a d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n e n ' S a n L A z a r o n ú m . 2 5 1 , m o -
d e r n o . 2 9 5 5 4 - 5 
I . N A P E N I N Í H ^ L A J I D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a , l i m p i e z a d e c u a r t o s . y h a c s e r a l g u n a 
c o s t u r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g r a c l ó n 
y o o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n M e n c a i d e r e s 
M í i . c u a r t o 1 2 % . 2 9 7 4 . . 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A D O -
r a o c r i a d a d e m a n o s u n a A o v e n r e c i é n l l e -
e r a ' l a . I n f o r m a n e n Crisrt.0 11 . 
2 9 7 3 4 - 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n t e s - u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t l ^ n o q u i e n l a r e o o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
S u s p i r o n í l i n . 1 8 . 2 9 7 1 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c i é - n l l e g a d a d e E s p a ñ a , p a r a c o s e r a m á . -
q u i n a y a m a n o , c o n f a m i l i a d e m o r a -
l i d a d : t i e n e q t r i e n r e s a j o n d a p o r e l l a y n o 
Ee a j d m i t e n t a r j e t a s . E n A m a r g r u m 3 1 , Mi-
t i g u e , I n í o n m a n . 2 9 7 0 . 8 - 5 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , F O R M A L . 
« l e s e a e n c o . i v t r a r u n m a t r i m o n i o o. u n a . c e -
ñ o r a s o J a p a r a a v c o m i p a f l a r l a o c u i d a r u n 
n i f i o . i n f o r m a n e n F a c t o r í a 20 . 
2 9 6 2 ' 4 -6 
VNA .»<)\ EN D E S E A E N C O N T R A R I N \ 
c a s a p a r e a c o m i p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a o u n m a t r i m o n d o : s a b e c o s e r y b o r -
d a r ú n poook t d e n e q u i e n lia r e o o m i e n d e . 
C o m i p o s t e i l a 71 . h a b i t a c i ó n 17, a J t o s . H o r a s , 
d e 9 y m e d i a d o l a m a ñ a n a a S d e l a t a r d e . 
2961 4 -6 
I N A B U E N A C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , 
d e s e a c o l o c a r s e o u c a s a p a r t l o u i L a r o d e 00-
m e r c i o : s a b e c u i u p i i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n S a l m d 1 4 8 , a l t o s , e n t r e M . G o n -
z á l e z y O q u e n l d o . 2 9 6 0 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e . i - a x l o r a , u n a s e ñ o r a d e m e -
d l a m a « d a d , p e r u i n s u i l a r : t l -eno q u i e n l u f o r -
n i ñ . S a n R a r f a e l 1 4 1 . e s i q u l n a a O q u e n d o . 
298-4 4 - 5 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
s e a c a s a b u e n a , e s r c p o w t e T a y t i e n e r e f e -
r e n c i i a s . C a d a a d a n ú m . 1 3 3 , e n t r e 12 y 1 4 , 
f r e n t e a l T e n n i s , V e v l a d o . 
2 8 3 7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E VK M A T R I M O N I O 
p e n l n s í i i l a r e n u n a c a i » a d e m o r a l / i d a d : é l 
d e o r i a i d o d e m a n o s o j a r W T w r o y e H a d e 
c r i a i d a d e m a n o s o c o c l i i « m a . I n f o r m a n e n 
C a l a a i d a 61 . b o d e g r a . V e d a d o . 
S M f i 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlns'UlIaT d e c r i a d a d o m a n o s o m a n e j a -
d o r a , c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r A n e n B a n 
K e - n g n o 43 , e n t i b e S a n t a J r e n e y C o r r e a , 
J e s ú s defl M o n t e . 23(18 4 - 4 
D E S E . * C O L O C A B S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r l a x l a d e m a n o s e n c a s a d e m o -
r a l i d a j d : U i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n e n S o l 9". b o d e g a , 2 9 3 9 4 -4 
I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c o c i n e r a , o u m p f l e c o n s u o b l i s r a c l ó n y 
d u e r m e e n «1 a c o m o d o , m í a r m a n e n T e -
n e r i f e 5 9 , a l t o s . 
3 9 3 8 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e c r i a d a d e m a n o s : s a b e a J g o d e c o c i n a . 
I n f o r m a r á - n e n S a n N i c o l á s 1 0 0 . 
2 9 2 7 . 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l L \ R 
íf l c a i s a d e m o m a J I d a j d d e c r i a d a d e m a n o s : 
- a a n b i é n e n t i e n d e d e c o c i n a : t i e n e b u e n a s 
" e < e n e n c l a s d e l a s c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . 
Q s c o h a r 138 , e s < i u 4 n a a S a n J o s é , b o d e g a 
2 9 3 6 4-4 
S E * O R I T A E D U C A D A E N E L E X T R \ N -
J w o s e o f r e c e r > a r a d a r o l a a e s d e i n g l é s a 
d o m i c i l i o y t a m b i é n d a efla/ses d « m e c a n o -
g r a f í a . D i r í j a s e a C o r r e a l e t r a B , J e s ú s d e l 
M o n t e . 2 « 9 1 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E P A R < C R I A D O D E 
m a n o s y p a r a t o d o l o q u e p u e d a s e r v i r , u n 
• h o m b r e m u y " p r A o t t o o e n efl s e r v i c i o . Z a n -
- 1 * « 9 . - p o r G e r v a s i o , p r t m e r a a o o w o r l a . 
- 2 S 8 7 4 - 4 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no 6 9 
más que un hombre que no 
gasta todolo que ha ganado 
con su trabaje." :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se líquN 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depociitado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tes de ahorros y hacérselo» 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Espafioi. tt 
G1B0S Y CARTAS DE CREDITO 
S0B8E ESPAÑA. 
1008 M z . - l 
U N M A T R I M O N I O P K N I N S C L A R N U E -
VO e n ed p a í s , d e s e a c o l o c a r s e . c M a p a r a c o -
c i n a o a t e n d e r a s e ñ o r a d e e d a d y é l p a r a 
e s c r i t o r i o , c o b r a d o r u o t r a c o s a c u a l q u i e r a , 
i n f o r m a n e n S a n t a C l a r a n ú m . 3 7 . 
2 8 9 5 « - 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o c o e n e d o r . S u e f l -
d o , 3 o e a i t e n e s y r o p a l i m p i a , I > a m a s n ú -
m e r o 7 . 2 S 8 9 4 - 4 
D E S E A N C O I ^ O C A C I O N D O S J O V E N F » 
•<íe c o i w r . u n a p a r a c r i a i d a d o m a r o » y l a 
O t r a p a r a m a n e j a d o r a : e s t a ú l t i m a n o t i e n e 
i T i c o n v e a ^ á e t i t e e n I r « I o a í n p o . - M e r c e d - 1 0 . 
a t o d a s h o r a s . 1 9 9 1 4*4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - - C O C I N E R A 
í ^ n l n a u í a q ' . o u m i A l d a e n PUS. d e b e r e s : n o va 
* ' i e r a dte 1* Habab* n i a c t i d e p o r p o s * á ' e a . 
v i - e s : a s n ú e n . 1 0 7 aS»C 
l N A C R I \ N D B R A C O N B U E N A Y a b u n -
d a n t e l e c h e , 4 m e s e s , s a l e f u e r a d e l a H a -
b a n a y t i e n e r e c o i m e n d a c l o n e s . I n f o r m a n e n 
H a b a n a 87 . e n t r a d a p o r I j a m p a r i l l a . 
: 8 « 3 • 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n . i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o -
r a : s a b e c u / m p l l r c o n s u o b l l g a c l ú n . y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n e n O f i c l o e 7 , c u a n t o n ú m . 8. 
2 8 8 1 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R L E D E C R I A D A D B 
m a n o s p a i r a u n m a t n l m o n i o o p a r a l a s h a -
b i t a c i o n e s d e u n a l a r g - a f a m i l i a , u n a j o v e n 
o u b a n a . c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : s a b e c u m -
p l i x c o n s u s d e b e r e s . J e s ú s M a r í a 27 , b o -
d e g a . 2 8 8 0 4 - 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e o r l a d a d o m a n o s o c o c i n e r a p a -
r a c a r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n Z u l u e t a 36, 
v M r l e n a . 2 8 7 6 ' 4 - 4 
A L C O M E R C I O . J O V E N D E S 4 A S O S , 
f o m i a í l , o f r e c e s u s s e r v i c i o s c o m o a y u d a n t e 
d e c a r p e t a , c o b r a d o r , v e n d e d o r ó c o s a a n á -
l o g a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e e s -
c r i b i r e n m á c i - u i n a . M o n s e n r a i t e y C h a c ó n , 
b o d e g a . 2 9 1 3 4 - 4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C i -
t a o o l m c a n s e ttx c a s a d e f a m l l r f a o d e c o i m e r -
c i o , d a . n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú -
m e r o 1 2 , c u a r t o n ú m . 38. 
2 9 1 2 4 - 4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S D E 
m a n o s , o m a n e j a d o r a s , u n a . s a b e c o s e r a 
m a n o y e n m f t q u d n a . N o t i e n e n i n c o n v e -
n i e n t e e n s a l i r a l c a n r p o . ' I n f o r m a n e n 
M o r o t e 6 2 . 29-11 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s . I n f o r m a n e n 
R e i n a 1 1 7 . c a r n i c e r í a , 2 9 0 3 4 - 4 
D E C R I A R A D E M A N O S O D I O M \ -
n e j a d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a J o v e n p e -
n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r a l i a . 
I n d u s t r i a n ú m . 12. a n t i g u o , s e g u n d o p i s o . 
3 8 4 6 4 - 3 
S E O F R E C E U N B L E N C R I A D O D E M A -
n o s : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y o s 
p r á o t i c o e n e l s e r v i c i o . I n f o r m a n e n Z a n -
j a 73, e s t a b l o d e c o c h e s , p r e g u n t a d p o r 
V a l e n t í n . Hit 4 - 3 
INA RCENA COCINERA PENINSULAR 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t l -
o m l a r o d e c o m e r c i o : e s f o r m a l y s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a i ó n : t i e n e q u i e n l a g a -
m n l i c e . I n f r m a n e n C a l z a d a d e l a R e i -
n a n ú m . 15 , a l t o s . 2iS44 4 - 3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a d e u n a c o r t a f a m i l i a e x -
p r e s a m e n t e p a r a l a c o c i n a : n o d u e r m e e n 
e l a c o m o d o s i n o e s c a s a d e m o r a l i d a d 
v b u e n t r a t o n o p r e s e n t a r s e . S a n R a f a e l 
" n ú m . 1 0 0 , a J t o s . 3 8 4 1 4 - 8 ' 
D E S E A C O L O C A R S E L N B U E N C O C I -
n e r o r e p o s t e r o : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n -
c e s a y c r t o l d a ; d e s e a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o : t a m b i é n s a l e a l c a m p o . I n f o r -
m a n e n O b r a r í a 4 3, c a m i s e r í a . 
3 8 7 1 < - » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O A ^ B N P E -
f i i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s , s a b e c u m p l i r 
n o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n e l c a f f i " .DI 
P o l o , " R e i n a n ú m . 31. 
2 8 6 3 
P A R A V I A J A R 
S e o f r e c e j o v e n e s p a J l o l do 27 a f l o s , c o n 
o c h o d e p r á o t i c a , e n v i a j e s c o m e r c i a l e s p o r 
t o d a l a I s l a , a c a s a de c o m e r c i o o d e c o m i -
s i o n e s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o c o n p r o p o s i c i o n e s a C . R o d r i g u e s . 
S a n F r a n c i s c o b a j a n ú m . 41, S a n t i a g o d e 
C u b a 1036 M a . - l 
CORTADORES DE GARA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 28 , C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S S E S O L I C I -
T A N C ' E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 433 7 8 - 1 1 E . 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ̂ ligero», poro hay tam-
bién quienes prefieren unos que uo 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman !a 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la qu« 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250-C 259C 365-17 Oct 
B U E N A S C R I A N D E R A S E N C O N S U L A -
d o 1 2 8 , c a s a d e l d o c t o r T r é m o l » ; h a y i n s -
c r i p t a s c i n c o b u e n a s n o d r i z a s p a r a q u e l a s 
m a d r e s y m é d i c o s p u e d a n e s c o g e r . 
2 7 2 0 9 - 2 7 
TOJNDO K I N a U I T A . T E R B E N O DB p r i -
m e r a , « 7 , 0 0 0 m e t r o * , á r b o l e s f r u t a l e n . gnu 
f r e n t e m. e a r r e t e m . t r a n v í a c a d a h o r a . I n -
m e d i a t o . A 7 c t » . m e t r o . D e j o • Z . S O O . l a p o r 
l O O h l p o t e e a . L A G O U A C A L i E , P r a d o 1 0 1 , 
e n t r e P a a a j e y T t e . R e y . T e L A - S & O O . 
C 1 0 M 4 ^ 
OASA. M O D E R N A , S A L A , R E C I B I D O R , 5 
c u a r t o » , c o ( m e O o r c o r r i d o a l f o n dio, d o s p l a n -
t a s . e a c a l m r a d e ¡ m a n m o l . a g u a r e d i m í a l a , rao-
« a i c o B , u n a . a u a d r a d e GmiSuoo, $ a < . 6 O 0 . O t r a 
• n V l r t u d e » e n $X2,€O0i, d e j a n d o $St00O. U A -
K E . P r a j d o 100 . e n t r e P a « a J « y T e n i e n t e 
K e y . T e í . A - 5 S 0 0 . C 1 0 9 8 4 - 4 
D E C R I A D A D E M A N O S S O U I C I T A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
q u e e n t i e n d e u n p o c o d e c o c i n a y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . E f e t r e l l a n ú m . 3 9 , a l t o s . 
2 8 2 0 4 - 8 
C O C I N E B A P E N I N S U I A R D E S E A C O -
J o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o : 
c o c i n a a, l a e a p a f i o l a y a l e o r o i l l a . C u -
b a n ú m . 3 2 . b a j o s . 2 8 2 6 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V i z -
c a í n a p a n a h a b i t a c i o n e s , c a l l e D e n t r e 23 
y 2 1 , 204 , V e d a d o . 2 8 2 3 4 - 3 
A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D D E -
s c a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o s : s a b e d e c o c i n a y e s m u y l i m p i a . 
F a c t o r í a 7 0 . 2 8 7 0 4 - 3 
G R A N A G E N C I A D E C O U O C A C I O N E S " U n 
P a l m a . " a n t i g u a d e H a b a n a 108 , t e l é f o n o 
A - G 8 7 5 , d e F . F e r n á n d e z C a s t r o y C a . , c o n 
t o d a r a p i d e z f a o M i t a m o s c u a n t o p e r s o n a l 
n e o e s i t e n , b i e n r e c o m e n d a d o . 
2 8 6 0 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E A O R A D B 
m e d i a n a e d a d d e c r l a x l a d e m a n o s o m a n e -
j a d o r a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n L u z n ú m . 52 , b o d e g a . 
2 8 5 5 . . 4 - 3 
P R I M E R D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
c i a , 12 a t l o s d e p r á c t i c a , d e s e a e m p l e a r s e e n 
u n a b u e m a f a r m a c i a . D a l a a m e j o r é i s r e f e -
r e n c i a s . B u g e m l o A r a a n b u r o , c a l l e d e D i a -
ria n ú m . 34 . 2 8 4 8 8 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A P A R - A 
c o r t a f a m i l i a , u n a s e f l o r a d e m e d i a n a e d a d . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . O ' R e i l l y 63 . 
2 8 1 1 4 - 3 
T E M E D O R D E L I B R O S 
8 « r f r e c e p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j e * d* 
c o n t a b i l i d a d . L l e r a l i b r o s e n h o r a s d e a o e u -
p a d a a H a c e b a l a n c e a , l i q u l d * o i o n e a « t a 
C a m p a n a r i o 1 3 3 , a l t e a , T e l . A - 1 5 2 8 . 
D E S E V C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r d e m a n e j a d o r a 0 h a b i t a c i o n e s : 
t ' e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r a n e n 
C a r m e n n ú m . 45. 2 8 0 9 4 - 3 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A , C o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a j o d e c o m e r c i o : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a n e.n l a c a -
l-le d e A g u i a r e s q u i n a a E m p e d r a d o , p u e s -
t o d e f r u t a s . 2 8 0 7 4 ^ . 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O A L A 
c r i o l l a y e s p a f l o l a , s o l i c i t a c o l o c a r s e e n 
c a s a d e f a m i l i a o d e c o m e r c i o , d a n d o b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Z a n j a e s q u i n a a G e r v a -
s i o , c a r n i c e r í a . 2 8 0 5 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n a f t t l a r p a t a l o a q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
de m o r a l i d a d . S o m e r u e l o s n ú m . 3, i n f o r -
m a r á n . ' . 2 8 0 4 . . . 4 - 3 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C e r r a -
I e s n ú m . 7 8 . a t o d a s h o r a s . 
2 8 8 7 4 - 3 
L N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a l a l i m -
p i e z a e n c o r t a f a m i l i a : t i e n e q u i e n l a r e -
o m m i e n d e . E n B e r n a n a 87 , i z q u i e r d a , d a -
r á n r a z 6 n . 1 8 3 6 4 - 3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESFI \ c o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
s a b e c u i r r e p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n O f V c i o e 3 5 , s a s t r e r í a . 
2 S 3 5 
D E S E A N C O I . O C A I I S E D O S . I O V K N E S 
p e n l n a u l a r e a . J u n t a s o s e p a r a d a s , d e c r i a -
d a » d e m a n o s : l l e v a n t i e m p o e n e l p a í s , 
e n t i e n d e n e l t r a b a j o y t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o 
n ú m . 7 4 , a l t o s , s a s t r e r í a . 
2 8 3 4 4 -8 
D E S E A C O L O C A R S E I N A P E N I N S U L A R 
d e c o c i n e r a s e n c i l l a o c r i a d a d e m a n o s e n 
c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e . S a b e c o s e r e n m á -
q u i n a . T e n i e n t e R e y n ú m - 37 . 
a S 3 2 4 -3 
C O C I N E R A D E I N M E J O R A B L E S B E P E -
r e n c h u B , d e s e a c o l o c a c i ó n . M u r a l l a 1 2 3 , b a -
j o s , d a r á n r a z ó n . 2 8 3 9 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E I N C O C I N E B O P E -
n l n s u l a r ; s a b e b i e n l a c o c i n a c r i o l l a , f r a n -
c e s a y c i a p a f i o l a . e s r e p o s t e r o y n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . D a r á n r a z ó n e n A r r u l l a >' 
S a n M i g u e l , b o d e g a . 
3 8 2 8 4 - 8 
J E S U S D E L M O N T E . H E R M O S A S C A -
s a s y c h a i L e t B e n c a í z a d s k y p r ó x V m a a e i l a , 
a s í c o m o o u l t U a » c o n f r a t o a B e s , d c s i d e $2v000 
h a s t a m . o o o . I s ü c e , P r a d o 1 M . e t i t r e P a -
« j e y T « o i a n r t . e R e v . T e í L A - 5 5 ( M ) . 
C 1 0 9 9 4.5 
E S T A C I U D A D , 5 0 0 M E T R O S T E R R E -
n o , d o » e s q u i n a s , é l ' l ^ S O O . E s q u i n a d e 1 4 - p o r 
4 2 . í m a é , e s t a c i u d a d , p u n t o c o m e i f d a X 
SISvOOO, d e j a n d o p a r t e « { p o t e c a , L A K E , 
P r a d o I f t i , e n t r e P a s a j * y T e n i e n t e R e y . 
t e l é f o n o A - 5 Í 0 O . O l ü O O 4 - « 
N E G O C I O . C E R C A D E G A L I A N O , H E R -
m o s a c a s a m o d e r n a d e c a n t e r í a , g n a n f r e n -
t e d « 10 v a n a s , g a n a n d o 23 c e a j i s t i e s , 8 1 4 , ^ 0 0 . 
O t r a m o d e r n a , b u e n f r e m t » y f o n d o , g a n a n -
d o 30 c e n t e n e s , $ 1 9 . 0 0 0 . S a n L á z a r o . L A -
K E , P r a d o 1 0 1 . e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
i f t e y . - T e l . A - í í O O . 
. C o a o i i . 4 . 6 
G A N G A . C A S A D E D O S P L A N T A S . M o -
d e r n a , o o n s a l a , s a J e i t a , 8 c u e u t o s , c a c a p i -
s o , « « c a l e r é , d e TOíurmol . n m s a i o o e . T r a n v í a 
a l f r e n t e , $ 7 , 2 0 0 . L A I C 1 B . P r a d o 1 0 a . e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l . A - 5 5 00 . 
c moa 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E I N B I E N ( O C I N E ^ 
r o e n c a s a d e f a m i l i a : t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r 61. H a b a n a n ú m . 136 , d a r á n r a z ó n . 
2 8 Í 7 ^-3 
I V A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
i c o n t r a r r o p a fina p a r a l a v a r e n s u c a s a . 
I n d i o n ú m . 28 . 2824 4 - 3 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
D E S E A (OI.OCMKE M U C H A C H A 
i J c 16 afios, d e manejadora o c r i a d a d e 
m a n o s d o r o r t a f a m i l i a : s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n E g l d o 15 . 
2 8 1 9 4 - 3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
• d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i o u l a r o d e 
c o m e r c i o : s a b e c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e : _ n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a -
l i r a l c a m p o s I n f o r m a n e n C r i s t o 27 . a n -
t l g - u o . 2 8 4 0 4-3 
SE O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A -
n a e d a d , p a r a c r i a d a , p o r t e m o . s e r e n o o c o -
s a a n á l o g a , e n c a s a de m o r a l i d a d : e s p e r -
d o n a s e r i a y t r a b a j a u d o r * . P a r a I n f o r m e s , F . 
T o r r e s , " E m p e d r a d o y H a b a n a , b o d e g a . 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N P E -
n l n a u ' . a r d e c r i a d a d e m a n o a o m a n e j a d o r a : 
a c o s t u m b r a d a a l p a í s y m e n o s de 3 - c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a , "no s s c o l o c a . I n f o r -
m a n » n V i l l e g a s nt>m. 86 , a J t o a -
2 ^ 1 4 - 8 
C A * \ MODERN4 A LA BRISA, V i V T R E 
N e p t u n i o , B e l a s o o a í n y M a J e c ó n , 2 p l a n t a s , 
c i e l o r a s o , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , c a d a p i -
s o , g a n a n d o 21 o e n t e n e s , e n $ 1 2 . 5 0 0 . O t r a 
d C u a J , ¡ p a i t a n d o $ 1 0 6 . e n $.11,500. L A K f c l , 
P r a d o 101 . e n í t t r e P a s a j e y T e n i i e n - t e R e y , 
T.efl. A - Í 6 0 0 . C 109 4 4-6 
G A N G A . D O S C A J S A S M O D E R N A S , M E -
d l a c u a d r a C a l z a d a . d e J M o n t e , f a b r i c a c i ó n 
I r u j o a a y s u p e r i o r , g a n a n ü o $2.2)2 4 a l a f t o , 
4 1 2 . 0 0 0 . A j A m l t o c u a r t a p a r t e o o n t s j l o , r e a -
rto 8 pos* 1 0 0 . t i e i r o p o l a r g o . I i . \ G O L A C A -
L L E , P r a d o 1 0 1 . c w U r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R ^ y , T e " . A - 5 Á 0 0 . C 1 0 9 6 4 - « 
C A L Z A D A L H a i . M O N T E . S E V E N D E o s a 
• a . - a eoi l a m e í c w " cuaJdaTa d e Ha C a J z a d a , 
c o n e s i t a b l e c i r o i e n t o , b u e n a i i q u i i S e r y b u e n 
c o n t r a t o . S u d u e ñ o . V i a i e ^ a s 154 , a l t o s , d e 
1 2 a 1 y d e 5 a 7. 3 0 2 5 8 - 6 
G A N G A , H A B A N A . C A S I T A M O D E R N A , 
g a n a n d » $2'1-2K), c o n s i a J a . s a l e t a , d o s c u a r -
t o s , a z o t e a , m o s a . i c c w . s a n i d a d , $ 1 , 9 0 0 . O t r a 
m a y o r g a n a n d o $ 2 5 , e n $ 2 . 6 0 0 . L A i K E , P r a -
d o 1 Oil, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e -
l é f o n o A - 5 5 0 0 . C 1 0 9 3 4 - 6 
• E VENDE CASA EN PROGRESO DE 
1 6 0 m e t r o * : p i r « ( * e p a g a r s e a i o o n r t a d o y e l 
r e s t o e n h k p o t e t o a . S a n I ^ á z a r o 179 . 
3(117 4 - 6 
B N I Í A C A L U c E M A S C O M E R C I A L d e l a 
H a b a n a , v e n d o a r a CSJS m o d e r n a d e l o 
« m e j o r , c o n e s t a - b i e o i i m i a n t o , c o r í r s r t o ( l a r g o , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . D e j * m i s d e l 8 p o r 100 U b r e 
d e g a s t o s . T i A Q O L A C A L L E . P r a d o I C n l . e n -
t r e P ^ s a j a y T e o i s m t e RMT. I M . A - . S R O O , 
•c I Í N i * 
J F H L T E R I A , S E V E N D i : U N A D E L A S 
m i e j o i r e s die l a H a . b a i q a , e n b u e n p u n t o , s e 
d a b a r a t a p o r a n i s e n t a j r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n e n la m i a i m a . H a b a n a n ú o o . 1 3 6 . 
30O7 4 - 6 
R E B A J A D E P R E C I O S . A L < Í , U E C O M -
p r e e n e l n w s d e M a r z o u n acAmir e n e l 
V e d a d o d e J o s q u e t e n g o a l a v e n i t a , s e 
l e r e b a j a r á u n p e s o e n m e d r o . R U Z , A m a r -
g u r a , 21 . 3 0 0 5 4 - 6 
S E V E N D E U N P U E S T O D B A V E S V 
h u e v o s m o i y c é n t r l o o , c o n b u e n a v e n t a . I n -
f o r m a n e n A g u i l a y D r a g ó m e » , b o d e g a y 
f o n d a . 2 ^ 9 9 4 - 6 -
V E N D O L O T E D E T E R R E N O D E K O . 0 0 0 
« 6 0 , 0 0 0 m e t r o s , c o n g r a n f r e n t e C a l z a d a 
A y e s t e r á n , a $ 4 . 0 0 . O a l l e A y Z a p a t a , V e -
d a x l o , d o s l o t e s a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . c e n t r o y 
e s q u i n a . L A K Í E . P R A D O 1 0 1 , e n t r e P a s a -
j e y T l e n l e n t e R e y . T e d . A - 6 5 0 0 . 
C 1 0 9 2 4 - 6 
C A S A D E E S Q U I N A . S E V E N D E , D A 
a 3 c a l l e e , b u e n a s i t u a c i ó n , v a n i o s eer tab / l e -
c i i r o i e n i t o a , u n s o l o i n < ) u U l n o , c o n t r a t o l a r -
g o g a r a n t i z a d o , g a n a $ 4 2 4 «;i m e s . O a a l 
9 p o r 100 . O ' R e i / l l y 38 , d « 2 a 6. 
2 9 9 4 4 - 6 
B A R B E R I A , S E V E N D E U N A E N E L 
m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a , p a g a p o c o a l -
q u i l l e i r y , t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a n e n P r a -
d o 1 1 3 . l i b r e r í a . 2 9 6 6 4 - 6 
L U V A N O ( C A S E R I O ) E N L A C A L Z A D A , 
u n t e r r e n o o o n 8 0 0 m e t r o s c o n d o s e s q u i -
n a s . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e 
q u i e r a i n v e r t i r u n a p e q u e f i a c a n t i d a d . I n -
f o r m a , A . B a r t o i y , R e i n a 33, a l t o s , a n t i g u o . 
2 9 8 0 4 - 5 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A M O D E R -
n a d e a l t o y b a j o , p r o p i a p a n a I n d u s t r i a 
y f a m i l i a , m u y c e r c a d e R e i n a , I n f o r m a , 
J e s ú s d e l a C a r r e r a , G a l l a n o 66 , a l t o s , d e 
1 a 6. 2 9 4 4 4 - 5 
X É N O O T R E S C A S A S C A S I N U E V A S , 
c o n . s a l a , s a l e t a , t r e s o u a n t o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , a z o t e a y m o s a i c o s , m u y b i e n a l -
q u i l a d a s , a $ 3 , 6 0 0 u n a : y 2 d e a l t o y b u j o 
a $ 6 . 2 5 0 . I n f o r m a n © n S a n M i g u e l 80 , b a -
j o s , d e 9 a 1 2 . . 2 9 6 8 4 - 5 
S O L A R E N L A W T O N 
V e n d o , u n o q u e m i d e 6 p o r 20 m e t r o s , c a -
wi e s q u i i n a . s i n g r a v a m e n , a t r e s c u a d r a s d e 
l a o a l a a d a , e n $ 7 0 0 C y . E m p e d r a d o 47 , d e 
1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A - 2 r 7 1 1 . 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
V e n d o 7 ,000 
C a l z a d a d e m 
m e n . h a c e e s q 
E m p e d r a d o 4; 
f o n o A - 2 7 1 1 . 
m e t r o s , c o n u n f r e n t e a l a 
s d e 1 0 0 m e t r o s , s i n g r a v a -
i n a - P r e c j o , $ 1 4 e l m e t r o C y . 
d e 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
E . N N E P T U N O V E N D O 
D o s c a s a s m o d e r n a s d e a l t o s , u n a d e G a -
l l a n o a l p a r q u * , r e n t a 2 9 o e n t e n e * . y l a 
o t r a d e B e ' l a s e o a l n a G a l l a n o . r e n t a 26 c e n -
t e n e s . E m p e d r a d o 47, d e 1 a 4. J u a n P é -
r e z , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
K n S a n N i c o l á s m i d e 6 p o r 19 . c o r e a de 
> . > | ? t u n o , o t r a e n L e a l t a d , 6 p o r 26 . O t r a e n 
A g u a c a t e , 7 p o r 2 4 . O t r a e n P r o g r e s o . 6 '50 
p o r 20 y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 4 7, d e 1 
a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N J E S l S D E L MOVI E 
V e n d o d o s c a s a s d e l a d r i l l o y m a i ' - a . 
a e r v V i a s , a n 4 d o n l ó ' S ó p o r 26 m e t r o s , r e n -
t a n $70 , s i in g r a v a m e n . P r e c i o . $ 5 . 3 0 0 o r o 
e s p a ñ o l . E m p e d r a n d o 4 7 , J u a n P é r e z , d e 1 
a 4, t a l é t o n o A - 2 7 1 ' I . 
S O L A R E N *'?.n 
E n V l l i a n u e v a , p t g a x l o a C o n c h a , d o n d e 
p a s a n l o s c a r r o e d e l L u y a n ó , m i d e 6 p o r 
23 m e t r o s , l i b r e d e g r a ^ m e n . E m p e d r a -
d o 4 7 . J u a n P é r e z , d e L a 4. t e l é f o n o A - 2 7 n . 
C E V E N D E TOPACM* E B f X A . O U U R 
d e ü P r t e u j * ! » , d e msartpotiSft 1 'Ti» y a z z ^ j e a , o o n 
* a t e « Músta, t n e s h a 2 ) l l a t í c * a n « ^ v&som d a 
n v o e a i c o a . s e r r l d o » a a n á m a r t o a i o o s n p t e t o . 
P r e c i o . $ 3 , 7 6 0 » . I n í o r m a s u d c w f i o en A a i l -
m a s n ú m . 1 * S A . d e l i a 12. y ú » A • » 4 p . m ~ 
2 8 9 6 10-4 
P O R A U S E N T L V R S B L A D U E & A S E t r a a -
p a s a l a a c c i ó n aotrrm d o s s o l a r e s e n u n o ' 
d e l o s r s p a r t o e c m t e v o s . I n í o r a m r á n e n C u -
r a s a o n ú m . 1 6 , 
2 9 1 4 4 - 4 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A D M I T E N 
t m o p o s í c l o n e s p a r a u n a vidriera, y u n b í H s c 
e n c a í * p r ó x t m o a a J b r V r s e y de g r a n p o r -
v e n i r . I n í o m a n e n e l m i s m o da 4 a 6 p . m . 
I n f a r . t a y S t u i R a X a e L 
2 9 0 4 8 - 4 
S E A L E N D E U N A O A J S A E N L A O A L L E 
d e l a S a l u d , t i e n e 1 0 ' 4 2 m e c n o a d s f r e n t e 
p o r 20 'A6 d e f o n d o . P r e c i o , f 4 . 6 0 0 . I n -
f o n m a , J . P e m á n t í e z , M o n t e 2 8 7 , t e l é f o -
n o A - 5 2 7 4 . 2 * 9 7 1 0 - 4 
N E G O C I O . 1 , 6 0 0 M E T R O S D E T E R R E -
n o e n u n a d e l a s tonnas d e t a V í b o r a ; l o s 
o o l i n í d a n t e s s e v e t n d i o n a $ 1 0 «Q m e t r o y é s t e 
s e d a a 94, a o c j r t a T w l o p e r t » a l c o n t a d o y 
p i a r t e e n h i p o r t e o a . S ó l o p o r 8 d í a s s e a d m i -
t e n o f e r t a s . S u d u e ñ o e n R e i n a 4 3 . 
2 9 3 3 4 - 4 
U N A V I D R I E R A S E V E X D E C E R C A D E 
l a B s r t s c l ó n T e r m i n a l , m u y b a r a t a , c o n m u y 
b u e n a v e n t a d e b d ñ e t e s . I n f o r m a r á n e n 
P r e n s a . 1 2 . R e p a r t o d e l a s C a f t e s , O e r r o , a 
t o d a s h o r a s . 3 9 2 ¿ • 1 0 - 4 
C A S A S . V E N D O D O S J o n t a a o l a s d o a s e -
p a r a d a / » , e n J e s ú s d e l M o n t e , e n $ 6 , 5 0 0 . a d e p -
t o u n a p e q u e ñ a p a r t e a l c o n t a d o y o t r a e n 
h i p o t e c a . M a m p o s t e r í a , a z o t e a , s a l a y c o -
m e d o r , 3|4, m o d e r n o S u d u e ñ o e n R e i n a 45, 
3 9 3 0 4 - 4 
E N « 1 , 2 0 0 S E A T E N D E U N A B O D E G A E N 
e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n 
e n E l g i d o n ú m . 1 0 . 2 8 3 3 1 0 - 3 
B A R B E R I A , S E T R A S P A S A U N B O N I T O 
s a l ó n o o n t o d o l i s t o p a r a t r a b a j a r y s u 
U c e n c i a . S e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a r á n e n ta c a r p e t a d e l " H o t e l A m é r i -
c a , " I n d u s t r i a 1 6 0 . e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
2 8 1 8 4 - 3 
BB r f l i n i n a ^ ^ D O S V I D R I E * 
s a s h m n n f c a M c a a t n a e n r a a n 3 m e t r o s d e 
finaba 0 4 a n s a f H y n ^ N 8 4 a l t o ; o t r a m e t r o s 
1*28 X feS fiondD y 83 e u ü n . O b i s p o 6 4 , J o * 
- u ñ a r l a C a s a MMHOBV M M S-4 
S E V E N D E L A C A S A P I C O T A 8 T , C O N 
s a l a . B a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o e , 
s e r \ r I c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n V l l l a n u e -
v a y H e r r e r a , b o d e g a , J e s ú s d e l M o n r t e . 
2 8 0 6 8 - 3 
B A R B E R O S , P O R A U S E N T A R S E D E L 
p a í s , s e v e n d e u n o d e l o s m e j o r e s s a l o n e s 
d e l a H a b a n a , a u n a c u a d r a d e G a . l i a . n o , e s -
q u i n a , p o c o a l l q u U e r y b u e n c o n t r a / t o . I n -
f o r m a n e n S a n M i g u e l 7 4. b o d e g a . 
2 * 1 2 4 - 3 
S E V E N D E 
o s e a U q u i S a l a g r a n c a s a d e t r e s p i s o s , s i -
t u a d a e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s , c a l l e 2 n ú -
m e r o 38 , c o n s t r u i d a e x p r e s a m e n t e p a r a e s -
c o g i d a d e t a b a c o . I n f o r m a r á n e n l a H a b a -
n a . C a l z a d a n ú m . 54. p i s o a l t o , e n t r e G y F , 
d e l b a r r i o d e l V e d a d o , y e n H a b a n a 55 , b u -
f e t e d e l A b o g a d o A l f r e d o E . V a J d é s , d o 12 
a 5. L a l l a v e e n l a c a l l e 6 n ú m . 64 , d e 
S a n t i a g o . 2 7 8 8 1 0 - 1 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
s e v e n d e u n a b o d e g a q u e h a c e c i n c u e n t a 
p e s o s d i a r i o ? , s e d a e n $ 2 . 7 5 0 , v a l e e l d o -
b l e y s e l e f í a l e . m i t a d s i n i n t e r é s . C a f é 
d e L u z . • 2 7 7 6 8 - 1 
S E V E N D E B A R B E R I A B A R A T I S I M A 
p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e f l o . O ñ c i o s 
9 8 . 2 8 6 7 4 - 3 
M E D I O S O L A R , S E V E N D E E N E L V E -
d a d o , p r ó x i m o a P a s e o . A c e r a d e l a b r i s a , 
m e d i a c u a d r a . T a m b i é n I n f o r m a n e n H a -
b a n a y O b i s p o , b a r b e r í a . 
2 8 4 5 8 - 3 
S E A ' E N D E Y A L Q , U I L A I N A M O D E R N A 
y b o n i t a c a s a d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , c o m -
p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , 8 a l a , s a l e t a , t r e s 
• c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a y t r a s p a t i o . 
S a n M a r i a n o e n t r e L a w t o n y A r m a s , e n l a 
V í b o r a , V e n t a d i r e c t a . E s c o b a r n ú m . 2 0 5 , 
t e O é f o n a A - 7 4 2 3 . 2 7 7 2 8 - 2 8 
E S Q U I N A D E F R A I L E , P O R N E C E S I -
t a r s e e I d l n e r o p a r a u n n e g o c i o , s e d a h a -
r a t a l a q u e e s t á e n l a c a l í l e d e e l S a l v a d o r 
y S a n G a b r i e l , C e r r o , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o y c o n m u c h o t e r r e n o y e r m o . P a r a 
m á s i n f o r m e s . P e ñ a P o b r e n ú m . 2, b o -
d e g a . 2 7 4 3 8 - 2 8 
S E V E N D E N V A B I O S S O L A R E S E N E L 
R e p a r t o d e C o n c h a , a l t i o d e m u c h o p o r -
v e n i r , t i e n e , a g u a , IUK e l é c t r i c a . L o s t r a n -
v í a s p a a a n p o r e l a l r e d e d o r d e t o d o ©1 R e -
p a r t o . T a m b i é n s e v e n d e n p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n e n N e p t u n o 19 , a l t o s , S r a . M . 
C a m p a . 2 6 7 ? 8 - 2 7 
E N E L A C T O 
puede uated adquirir panteón terminado ya 
en e l C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s d e u n a y 
doa bóvedasy osarios. F . E s t e b a n y Orte-
g a . Bernaza 55, marmolería. 
2 ,177 2 6 - 1 4 
MUEBLESrPRENDAS 
S E V E N D E N I ODOS LOS M l E B L B S i pln-
9, l á m p a r a s , m a m p a r a s , e t c . , d e l a c a s a 
I c a l l e U 6 8 , a A t o a , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , 
d e 9 a 3. 2 9 9 0 4 - 6 
S E V E N D E 
1 e s p e j o g r a n d e d e m a j a g u a e n 5 o e m t e n e s , 
o t r o m á s g r a n d e , d o c e d r o , c o n » u c o n s o -
l a , e n 6 ó e n t e n e e ; 1 c a l i l a d e c a u d a i l e s d e 
l l a v e e n $ 6 ; u n a m á q u i n a d e s a s t r e r í a , e n 
$7. o t r a d e m u y p o c o u s o e n $ 1 5 . 9 0 , u n a t a -
r i m a d e s a s t r e , f u e r t e , e n 2 c e n t e n e s , u n a 
m e s a d e c o r t e e n 2 c e n t e n e s , y v a r i o s o b -
j e t o s O l á S , e n • l ^ a e T u l l e T Í a s . " S a n R a f a e l 
n ú m . 1 5 . 2 9 7 2 4 - 5 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m i s t a d . A m a r g u r a , 
C o n s u l a d o , B e l a s c o a l n , C h a c ó n . X e p t u n o , 
J e s ú s M i a r í a , L u z , P o l . I ^ a m p a r l l l a , L a g u -
n a s , l e a l t a d . M a n r l q v i e . S a n N n c o l á e y v a -
r i a s m f t s . E m i p c d r a i o 47, J u a n P é r e z , d a 1 
a 4. t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E S a i l V A S V C E N T R O S C O N E S T A H L E -
c i m i e n t o s . U n a e s q u i m a e n I n f a n t a , u n a « n 
V i v e s , u n a e n R e i n a , C o r r a i e » . E s t é v o a , S a n 
N i c o í á e , C o n c o r d i a . B e < l a « o o a l n , T e n e r i f e , 
M a . o j a y v a r l a a m á s . E m p e d r a d o 47 , J u a n 
P é r e z , d e l a 4, t e l é f o n o A - a r n i . 
2 9 4 8 | . | 
G A N t i A . S E V E N D E N L O S E N S K H E S D E 
u n c a f é , r e n g a p r o n t o a v e r t o s q u e l e c o n -
v i e n e . E g l d o n ú m . 1. 2 9 7 6 4 - 5 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n ' E l P a s a j e . " Z u -
taeta 3 2 , e n t r e T e n i e n t e B e y y O b r a p t a 
1 0 0 6 M z . - l 
E L P 1 D I O BLANCO 
V e n d o , e n $ 3 8 . 0 0 0 , u n a h e r m o s a c a s a de 
a l t o e n l a calMie d « N ' e p t u n o , d o e e q u i n a , 
(de C n n e r j a e d o a p a l . ' ano . U b r e d e g r a v m -
m e n , co«n e s t a b l e c l t n J a n t o . O ' R e i M y 23, d e 
2 a 6. t e l é f o n o A - 6 9 M . 
p r o p i e t a r i o s " 
Magnífica casa de cinco pisos, rn 
el elegante barrio de Baek Bay/ en 
Boston, valuada en $150.000 y que 
produce de alquiler $22.00 anuales; se 
vende o cambia por propiedad de 
igual valor y producción en la Haba-
na. The Beers Agency, Cuba 37, al-
tos. 
c. 912 3.4 
S E > E N D E N I O S * R M A T t r * T E J « D E L N A 
b o d e g a , b a r a t o s , y s e a i q u f l a e l l o c a l . I n -
f o r m a n e n D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , b o d e -
g a . 2 S 6 1 4 - 3 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y J u e g o s d e c u a r t o y d e c o m e d o r o 
p i e z a s « u e l t a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d e n m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a -
d o r . L e a l t a d 1 0 3 , e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 0 2 4 3 0 1 8 - 2 0 F . 
DE CARRUAJES 
P A R A E L P A S E O 
U e i l domingo a s v e n d e u n a u t o m ó v i l M I T -
CBÉBL de 4 0 c a b a ü t o s , 1 Í 1 3 . c o m o n u e v o . 
M T B a K p i s « f l a o t r i c o , l t í s r t a ! a c l ó n e l é c t r i c a p o r 
d E n e m o , m u y barato, por n o n e c e s i t a r l o s u 
*aefio. Cerro 6 0 © , t e l é f o n o A - 4 S 8 7 . 
2 9 3 6 J I 
ESPLENDIDA DUQUESA 
Casi nueva, del mejor fabriTanlc, 6\, 
vende. Informan: Habana 85, Tala-
bartería. ¿ 
C940 8-3--, 
C A M I t » . V E N D O L . V A M A . < i r i ? « A F R A J v J 
e e e « a d e o a j d e n a e n p e r i e a t o e s t a d o * d e g r a n , 
f u e r z a , p r o p i a p a r a c a m i ó n d e cmrgm, e n 
$ 3 . 0 0 0 M . O . V a i e $ 3 , 0 0 0 . S e d é s e m t r a A a - r 
c o n p e r s o n a I n t e l i g e n t e . I n l o c r m e B , K e f n * 
« ú m . i 3 1 3 2 9 4~i 
M O T O C K 7 L E T A « L V D I A ^ C ' D E T H . P ^ 
m o d e l o 1 9 1 3 , e « t & n u e v a , y u n a C r a j i L o e e o . . 
S e v e n d e n e n M o n t e 1 0 4 . t e l é f o n o 
A U T O M O V I L D E G A N G A . MAtyOmÁi 
f r a n c e s a , f a r r x w o P a n h a r d , d e 7 « s l e r n t O B ^ 
e n p e r f e c t o e s t a d o , s o • v e n d e b a r a t í s i m o s 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o m m a s , B e f l o d 
V e n r t u r a G o n z á l e z , S a n J R a f a e ü n ú m . 16 . 
S E A X ^ U L L A r : , A U T O M O V I L E S A T R E S 
p e s o s l a . h o r a ; e l " c h a u f f e u r " h a b l a lBgU> 
y e s p a f t o : , - p a s e o s a l c a m p o a p r e c i o s m ó -
d i c o s ; T a m b i é n s e v e n d e n a u f o m ó v l l e a d e 
d i f e r e n t e s , c l a s e s . H e r a l d H o u a e , Z u l u e t a 
3 4 , a n t i g u o , t e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
1 8 6 1 g ^ . j 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N . P O R A U S E N T A R S E S U 
d r u e ñ o , 1 o a b a l i l o a n d a l u z s e m e n t a l , 7 y 
m e d i a c u a r t a s , t a p r u e b a , 16 y e g u a s d e l a 
m : i a m a r a z a , 1 v i s - a - v i s . 1 d u q u e s a , 1 t f l -
b u r i B a c o . I n f o r m a r á s u d u e ñ o e n C e r r o 
6 1 3 , b o d e g a d e l a l i s q u l n a d e T e j a s . 
2 8 3 S g . j 
S E V E N D E U . V C A B A L L O C R I O L L O D E 
s i e t e c u a r t a s , d e m a r c h a . I n f o r m a n e n C u -
b a 9 1 . 2 7 5 5 6 - 2 8 
M A Q U I N A R I A 
D E O C A S I O N . S K A ' E N D E U N A M A -
q u i n a r e g i s t r a x l d r a e n b u e n e s t a d o , d e c i n -
t a d e c o m p r o b a c i ó n y t l k e t s , p o r $.1.26 o r o 
a m e r i c a n o . I n f o r m a , S a b i n o , C a f é d e L u z . 
d e 8 a 9 p . tn. L'tísn 4 . 2 7 
S i : V E N D E l N M O T O R D E ¿O v n h a l l o a 
e n p e r f e c t o e s t a d o . I n f o r m a r a n e n P i l a y 
S a n R a m ó n , t a l l e r d e m a d e r a s . T e l é f o n a 
A - 4 7 8 9 - ÍB19 2 6 - 2 2 F . 
SE VENIM: r \ \ CM.DKHV f D t t M o -
t o r d e v a p o r d e 20 H . P . , e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s y p r e c i o p r o p o r c i o n a d o . P u e d e v e r -
s e f i i n c i o n a n < l o e n Z u l u e t a n l m . 4 8 , f á - b r l -
c a d e c l g a r r o g d e C a l i x t o L ó p e z y C a . 
2 3 9 1 1 6 - 1 9 P . 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o m o d e l o . M f t . x l -
m u m d e e c o n o m í a " D e s d e m e d i o h a s t a B0 
c a b a l l o i ; . D e v e n t a p o r K E L V I X E N G I -
N E E R I N G C C . L o n j a d e l C o m e r c i o , p i s o 
b a j o , H A b k n a . I r . 2 3 4 9 0 - 2 4 D * 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a d e 
a p l a z a s . R K U M . 
l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1 0 0 5 
M O T O R E S O E A L G O H O l 
Y G A S O L I N A 
^JL c p n t a J d o y . a p l a z o s , l o s v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , u ' l l e i 
U y n ú m e r o 6 7 , H a b a n a . 
1004 M z . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COIMPETEIVCM 
B o m b a y M o t o r d e 600 g a l o n e s p o r h o r a , 
$ 8 5 - 0 0 . B o m b a y M o t o r d o 90 g a ü o n o s p o r 
h o r a , $ 1 0 0 - 0 0 . B n i b a s d e P o z o P r o f u n d o a 
$ 8 5 - 0 0 y $ 1 0 0 - 0 0 . B E R L I N . O ' I t e H l y « 7 , t e -
l é f o n o ; - \ i l n p l a i i a j A r r r d o n d h , S o -
c i e d a d ém (. O m a n d l t a . 
1 0 0 2 M z . - l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A i l c o r i t a . 1' f 
»>a HWHLIN. d e 
e n C , O R e i l l y r 
1 0 0 3 M z . - l 
P I A N O S 
R e a c a b a d e r e c i b i r e n e l a l m a c é n d e l o a 
« f l o r e s V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e r y C a . , 
U u a d o e n l a c a l l e d e i A g u a c a t e n ú m . 53, 
m t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l a , u n g r a n 
u r t l d o d e l o s a f a m a d o s p i a n o s y p l a n o s 
t u t o m i t i c o s , B U l n g t o n , H o w a r d . M o n a r c h 
r H a m l l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
> r o f e j o r e s d e l m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a -
lo y p l a z o s y s e a l q u i l a n p l a n o s d e u s o a 
• r e c i o » b a r a t í s i m o s . 1 9 4 $ 2 6 - 1 1 F . 
C A t i A E N n, \ I ' . D A D O . T I N T O A J » , , T A R -
d t n . p o r t a i , s a l a , c o m e d o r , 3Í4 y a n í s s e r v i -
c i o s . M a m j p o a t e r t a y a z o t e a , e n $ 2 , 5 0 0 C y , 
V W e m i - s . T r a t o d i r e c t o . R e i n a 43 , 
2 9 3 2 6 . 4 
f. > 11 f N A D E E R A U E . 400 M E T R O ! * E N 
l a o a i l e d e S a n F r a n c i a c o . R e p a . n o d e I M . W -
^ o n , e n $ 1 , 6 0 0 , a l $ 6 . 0 0 0 , u n c o n t a d o , ed r a a -
to a l l i n aá m*a. V a l e $5 « l m e t r o . S u d u e ñ o 
e n R e i n a 41 JJJJ <MI 
" L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS Díi ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos» objetoe en la Habana. Vúítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
¡ M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
¡ E l d e s b a r a t e d é l a c a s a c a l l e 1 7 e s q u i n a A 
I . , I n f o r m a n ' e n ! a c a l l e I e s q u i n a a 19. 1 5 - 2 7 F . 
=5 
iSRESL.WAYENCE.CIE | 
9, Rué Tronchet — RA RIS 
^ N A F E t 
D E L A N G R E N I E R 
c o n t r a 
JLQU M z . - l 
k̂  la Tos, el Catarro 
^ y la Bronquitis ^ 
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l a cues t ión personal entre 
los s e ñ o r e s Díaz Blanco 
y Vasconcellos. 
Habana, Marzo 5 de 1914. 
Sr, Don Nicolás'Eivero. 
Director del DIARIO DE LA MAEINA, 
Presente. 
Estimado amigo: 
Cumpliendo lo que le anunciaba en 
mi telegrama de anoche, desde Ma-
tanzas, tengo el gusto de adjuntarle 
una copia de la carta que me envia-
ran mis representantes, los señosee 
Armando André y Julio C. del Casti-
llo^ con motivo del incidente provo-
cado por el joven Vasconcellos, bijo 
<iel Presidente de la Audiencia de Ca-
magüey. Dicho joven no ha obrado 
¡por cuenta propia, sino tratando de 
ejecutar un plan concebido y dirigido 
por su padre. Y en cuanto a la situa-
ción en que él 'ha quedado, podrán 
apreciarla las persona^ que lean di-
cha carta. 
Con gracias anticipadas, me reite-
ro su amigo aftmo. y s. e. 
ROQELTO DIAZ PARDO. 
'Doctor Rogelio Díaz Pardo. 
Presente. 
Distinguido amigo: 
Cumpliendo el encargo que usted 
nos hizo en la uoOhe de ayer, imnedia-
famente después de recibir usted una 
•agresión brusca e inesperada de par-
té del señor 8ixto Vasconcellos, nos 
entrervistamos con dicho señor para 
fexigirlé en nombre de usted una re-
paración por medio de las armas. 
E l señor Vasconcellos se negó a la 
¡reparación que se le pedía, no pres-
tándose tampoco siquiera a constituir 
su representación. Insistimos en 
Imestra demanda en una segunda PU-
trevista que se eíectuó a las doce del 
día de la fecha, pero el señor Vas-
concellos mantuvo su propósito ante-
rior, por lo que dimos por terminadas 
nuestras gestiones, cuvo resuliado le 
comunicamos a usted, entendiendo 
nosotros que en estas cuestiones de 
Siónoi* carece el señor Vasconcpllos 
del conocimiento oue todo caballero 
posee para conducirse en nuestra so-
ciedad en forma adecuada. 
Nos reiteramos de usted afectísimos 
amigos y comnañeros. 
Yf) ARMAVDO A>JDT?^. 
JUMO 0, DETJ CASTILLO. 
Camagüey, Marzo 3 de 1914. 
No estamos de acuerdo con los se-
ñores Armando André y Julio C. del 
Castillo. E l señor Vasconcellos hizo 
mal' al agredir violenta e inesperada-
mente a nuestro estimado amigo el se-
ñor Díaz Pardo; pero hubiese hecho 
peor admitiendo el duelo "que se le 
proponía y que nada repara. 
Ya va siendo hora de que los ca-
Iballeros no procedan como gañanes 
R1 atacar a sus adversarios, ni como 
eatalleros de la Tabla Redonda al 
Vengar las in.iurias. • 
Dos tribunales de justicia, los tri-
bunales de licuor, incruentos, y, sobre 
todo, los dictados de la conciencia, de-
ebn ser los únicos a quienes se acuda 
en demanda de reparaciones razona-
bles y justas en una sociedad verda-
deramente civilizada. 
Necesitábamos bacer estas aelara-
nes, ya que por amistad con el señor 
Díaz Pardo habíalos de acceder a su 
súplica publicando las cartas quo pre-
ceden. 
Del Juzgadoj le Gaardia 
AMENAZAS 
Manuel Guardado Suárez, sin do-
micilio, ha sido acusado por Matilde 
Gnevara Brok, vecina .de Alcantarilla 
13, de haberla amenazado de muerte e 
impedirle que se reúna con su familia, 
«maltratándola constantemente. 
E l acusado quedó en libertad. 
TENTATIVA D E ROBO 
Al llegar a su domicilio Juana Ma-
ría Collado, vecina de 24 de Febrero 
número 30, en Regla., encontró la puer-
ta de la habitación violentada, no 
echando de menos nada. 
GUARDIA ACUSADO 
Emilia Serra Mernor, de Apodaca 
o2, deaiunció en el Juzgado de Guar-
dia a un guardia a quien no cono-
ce, pero que sabe es bizco, rubio y 
que tiene dieaites postizos, de haberla 
insultado porque se niega a vivir con 
'él . • 
ROBO COLECTIVO 
En la casa de Salud 146, domicilio 
de Benito, Olegario y Leopoldo Pérez 
Blanco y de Severino Lozada Lozada, 
se cometió un robo durante la ausen-
cia de ellos, consistente en ropas y ob-
jetos y dinero por valor de $96. 
E l autor o autores, hau utilizado pa-
la abrir la puerta un cortahierros. 
BRONCA E N L A CAMARA 
E n el interior de la Cámara, juga-
Ijan a las siete y inedia dos empleados 
nombrados Lauro González, Faustino 
Arias Fonseca y otros. 
González y Arias sostuvieron una 
reyerta a consecuencia de una diferen-
cia de una peseta, que le arrebató a 
Benitez. 
A fin de evitar mayores consecuen-
cias, el sereno de dicho edificio, Her-
minio Benítez Héctor, intervino di-
eiéndole a Arias que no jugaran más 
y éste, lejos de obedecerle, le dió una 
tremenda bofetada, causándole una 
contusión con hundimiento probable 
del hueso, y contusiones y desgarradu-
ras en las regiones nasal y labial supe-
rior, de pronóstico grave. 
¡ ¡ L A P E S T E B U B O N I C A O T B A V E Z 
E N L A H A B A N A ! ! 
La Comisión ha comprobado tm caso, y co-
mo somos los guardianes de la buena salud de 
los niños, aconsejamos a las madres que exijan 
exclusivamente la Leche Magnolia de Borden, 
que es un g'ran preservativo. 
Llega fresca cada semana. 
C 1106—l-P 
D E P R O V I N C I A S 
D E H O L G U I N 
\Marzo L 
Lo« crímenes de Auras. 
Bl día 18 del actual empezarán en la 
Audiencia de- esta provincia las sesiones 
del juicio oral de la causa por asesinato 
del señor Eduardo Agrutlera, ocurrido en 
Jobabo, cerca de Auras en esta jurisdición. 
Recordarán los lectores que estando 
sentado en el comedor de su casa el ase-
sinado, cerca del anochecer, vió que un 
individuo entraba por la talanquera, y es-
tando a pocos pasos de Aguilera disparó 
varias veces hasta dejarlo muerto. A los 
tiros salieron de la casa la esposa y un hi-
jo del asesinado, quienes reconocieron en 
el que huía, al soldado de la Guardia Ru-
ral Eligió Fernández. Posteriormente de-
claró la viuda que al huir el asesino de 
su esposo, no atinando con la talanquera, 
hubo de salir por entre los alambres de 
la cerca donde se enredó; los médicos re-
conocieron al Eligió Fernández, encontran-
do en una mano y espalda desgarraduras 
de la piel cuyo origen no pudo explicar. 
El hijo de la víctima reconoció en rueda 
de presos a ese individuo, como al asesino 
de su padre. 
E l juicio durará seguramente varios días 
porque hay en el proceso muchos testi-
gos, y está llamado a despertar tanto in-
terés como el célebre de la finca "Pina". 
Grandes influencias se han puesto en 
juego a fin de que este crimen quede sin 
castigo; pero es acusador fiscal en el pro-
ceso el notable jurisconsulto señor An-
tonio Bravo Correoso, y son tantas las 
.pruebas que arroja el sumario, que me 
parece muy difícil que la justicia quede 
burlada. 
Al menos eso hay que esperar de la ho-
norabilidad de nuestros tribunales, y si 
ellos cumplen su ministerio con la misma 
imparcialidad y • celo con que lo hizo el 
juez instructor señor Gonzalo del Busto, 
podremos decir que "hay jueces en Ber-
lín". 
^La Malquerida". 
El famoso drama de Jacinto Benavente, 
"La Malquerida" que tan clamoroso éxi-
to ha obtenido en España, fué puesto ano-
che en escena por la compañía del señor 
Miguel Muñoz, y a pesar de la bondad de 
los actores y de haber trabajado íntegra-
mente, el público no salió muy complaci-
do de la trama; esperaba algo más de la 
fama con que llegaba precedida la última 
producción de Benavente. Sobre todo el 
desenlace resulta inconcebible: que una 
madre perdone a una hija culpable que 
le roba el amor de su esposo y .por cuyo 
amor criminal sucumbe a mano del mari-
do, parece sacrificio harto sublime, con 
ser el amor de madre fH más grande de 
los amores, y más Inconcebible cuando en-
tre el descubrimiento de la culpa y el per-
dón, apenas pasan unos minutos. 
Decía el público (entre el cual había 
inteligentes) que si el autor se propuso 
exponer los peligros que ocasionan un se-
gundo matrimonio, porque la hijastra pue-
de convertirse en amante de su segundo 
padre, el delito no debe quedar sin castigo 
como sucede en "Malquerida", donde son 
demasiado bruscas las dos escenas fina-
les: laimpetuosa pasión de la muchacha 
por Esteban, cambiada bruscamente en 
arrepentimiento al correr hacia la madre 
herida, y el repentino cambio de la vícti-
ma, tocando sus alas de esposo y su de-
sencanto en madre en perdón de la cul-
pable. 
Esto decía el público. Yo soy un pig-
meo para juzgar a un* consagrado del 
"Teatro Español." 
Esta noche irá "El místico", de Rusl-
fial, el gran éxito de Borrás. 
El curanderismo. 
Lías medidas de represión tomadas por 
el gobierno contra los curanderos, brujos, 
ñáñigos, espiritistas y demás embaucado-
res ye explotadores de la ignorancia popu-
lar, han merecido el aplauso de todas las 
personas sensatas; y si esas medidas se 
ponen en vigor, si esos chalatanes son 
perseguidos con eficacia, será la extensa 
comarca de Holguín la más favorecida de 
toda la República, porque en ninguna otra 
parte abundaron como en esta las plagas 
de esas gentes que hasta hoy venían em-
baucando al pueblo, atribuyéndose poderes 
sobrenaturales y dando origen a numero-
sos casos de demencia, de suicidios, de 
incestos y de otros delitos abominables, 
como el hecho ocurrido hace pocos meses, 
de un hombre que macheteó horriblemen-
te a otro, porque "Cristo se lo había or-
denado". 
Entre los numerosos lugares donde vi-
ven esos hombree, hay vno cuya fama co-
rre por todo el término. Seguramente no 
han ido nunca tantos peregrinos católi-
cos a Compostela, ni tantos musulmanes 
a la Meca, como pacientes acuden en bus-
ca del agua milagrosa al sitio a que me 
refiero. Se dice que en el Sahara, señalan 
el camino en la caldeada arena los hue-
sos de personas y attimales sepultadas 
por la furia del "simoun". Aquí el rastro 
lo señalan millares y millares de frascos 
de todos tamaños, esparcidos por el cami-
no que conduce al bohío del curandero, y 
Bio ya ios incouBciejitc© sino muchos een-
Fara Sánchez de Inclán y Pedro Inclán Artidiello, distmgnidos jóve-
nes esposos, de cuya boda se ha dado cuenta ayer por la mañana en la sac-
ción "Habaneras". 
satos acuden en busca de la oanaeca pa-
ra sus dolencias, y la fé que falta a mu-
chas personas para aceptar mUt-írios re-
ligiosos y verdades cieutíficag, ae depo-
sita en un individuo inculto •lúe dice nue 
cuando escribe, un espíritu guía su mano. 
Bien están esas medidas de represión 
contra esos explotadores, pero falta que 
los únicos que pueden curar o aliviar las 
dolencias de la especie humana, los médi-
cos, hagan de su profesión un apostolado, 
un verdadero sacerdocio, y persigan con 
más ardor la causa del mal que Ja bolsa 
del oliente, que tengan más hu-manldad y 
menos interés, porque la medicina, como 
la jurisprudencia, como la religión deben 
ser apostolados. Cuando un médico se con-
vierto en explotador del enfermo, un abo-
gado en un picapleitos y un sacerdote en 
un farsante, no es posible que ni los enfer-
mos del*cuerpo ni los del alma acudan a 
pilos. Esa falta de humanidad unida a la 
Ignorancia de las gentes es lo que hace 
posible Ja existencia do las plagas de cu-
randeros. 
N. WDAL PITA. 
D E S D E E L C E N T R A L 
' • E L L U G A R E Ñ O " 
Marzo 2. 
La muerte del venerable. 
¡Dolorosa impresión me ha causado la 
triste nueva que llega hasta mi la 
muerte del venerable Marqués de Santa 
Lucía, del patriota fervoroso y sin mácu-
la, del ciudadano ejemplar, que se con-
quistó un culto de respeto, de cariño y de 
amor en el corazón de todos sus conciuda-
danos. 
Su historia es un sol deslumbrante; pá-
ginas de oro resaltan de ella y todos los 
cubanos tenemos que descubrimos ante 
ella, con la admiración de los que saben 
apreciar sus valimientos, aquiJatar sus mé-
ritos y sus virtudes. 
Ya ha caído al peso de loe años el an-
ciano símbolo de las epopeyas cubanas; 
la figura gigantesca del sublime apóstol 
de la libertad; la encamación casi divina 
del heroísmo y de la abnegación de un 
pueblo. 
Desde su niñez sintió latir su corazón 
a impulso de los sentimientos liberales, 
del gran amor por la libertad y de la re-
dención de sn adorada pátrla y batalló, 
bregó incansablemente por realizar sus 
lueales. 
Destelló en la revolución del 68 y en la 
del 95 apareció colosal su ingente figura. 
Su nombre fué un estandarte para los 
cubanos; su lema una bandera de gloria. 
Esforzado en su constante lucha por 
obtener la emancipación de su Cuba idola-
trada del yugo colonial y noble con las 
huestes vencidas, después de flamear su 
pabellón adorado en la primer fortale-
za. 
Por esas cualidades le respetaban y le 
guardaban afecto entrañable los hijos de 
la valerosa # hidalga España. 
Decir el Marqués de Santa Lucía, era 
mentar un símbolo de integridad, de hon-
radez, de Intenso patriotismo y de senti-
mientos generosos. 
Jamás se le escuchó proferir una fra-
se que mortificar pudiera a sus adversa-
rios hispanos. 
Sabía ser patriota y en Jas hichas polí-
ticas de los partidos existentes, no se 
mezclaba para entronizar con sus opinio-
nes la discordia, los antagonismos, las 
rencillas y las venganzas personales. 
Su misión era esencialmente patriótica 
y caminaba en derechura a la felicidad 
da su Cuba Libre, por la que tanto se 
sacrificó años tras años, y de su sobera-
na independencia. 
La Enmienda Platt lo tenía siempre ape-
sadumbrado; detestaba de ese baldón para 
la soberanía nacional y anhelaba su abo-
lición. 
Cuando fué aprobada en la convención 
constituyente, junto con el inolvidable Ro-
loff, corrieron las lágrimas por sus me-
jillas. 
Yo vi cuando se levantaban ambos de 
sus pupitres para enjugarlas. 
E l Marqués estaba pálido y trist©... 
¡Qué pesadurabro más grande debía de 
cubrir el corazón del anciano Incorrup-
tible, del patricio excelso, que encaneció 
soñando y bregando sin cesar por la Re-
pública eminentemente soberana!... 
Y ha muerto sin ver que ese apéndice 
de la Constitución cubana fuera abolido, 
¿Sería esta la causa de su agonía? 
¡Quién sabe!... 
Bl pueblo ĉubano llora enternecido la 
eterna desaparición del. patricio camagüo-
yano, muestra reliquia sacrosanta, y se 
postra conmovido ante su tumba para de-
positar en ella Jas más fragantes y puras 
flores de su sentimiento y de su dolor. 
Y ahora nos toca decir con el Ilustre 
filósofo y también patriota Enriqu» Jo-
sé Varona: "Es preciso que no muera su 
ejemplo, que la lección de su vida no 
sea perdida y que no olvidemos los cu-
banos que en todos los momentos, en. to-
das las circunstancias de la vida de un 
pueblo hay siempre mucho que pedir y 
exigir al sacrificio de los ciudadanos"... 
¡De rodillas, cubanos, que ha muerto el 
símbolo de nuestra libertad! 
RAFAEL PEBCN. 
D E B A Ñ E S 
Marzo 2. 
N o t a s v a r i a s . 
No por tarde deja de serme menos sa-
tisfactorio decir que este pueblo, que tan-
tas y tan fehacientes pruebas de patrio-
tismo tiene dadas, conmemoró dignamen-
te, como ella merece, la inolvidable fe-
cha del Grito de Baire. He de referirme 
exclusivamente a un solo número de los 
muchos que figuraban en el programa de 
festejos que tan acertadamente combinara 
la Comisión Organizadora, 
Refiéreme a la manifestación. 
Resultó tan imponente que ella sólo hu-
biese bastado para decir que Bañes rin-
dió honor al 24 de Febrero. En ella, a 
pesar de llevar representaciones todas las 
entidades locales, figuraban de manera 
alegórica la de las tres amigas naciones: 
Cuba, Espeña y los Estados Unidos. 
La primera fué caracterizada por la 
simpática señorita Bal bina Quenero; y las 
otras por las no menos simpáticas y be-
llas damitas Obduiia Ortigosa y Rafaela 
Proenza, 
¡Gran prueba de unión y cordialidad! 
Después de recorrer las principales ca-
lles se dirigió la manifestación al tea-
tro Heredia, en cuyo lugar se dió por ter-
minada, después de hacer uso de la pala-
bra, de modo elocuente, los señores Tor-
cuato Varona, Angel Rigual, Ricardo Va-
rona y Juan Sardiñas, que pronunció un 
discurso altamente patriótico y elogiando 
la unión de cubanos y españoles. 
Réstame solo felicitar sinceramente a 
los organizadores de la fiesta señores 
Crispin Guerrero, Juan Sardiñas, Manuel 
Camacho, doctor Cuesta Torralbas, Tor-
cuato Varona y José "Bandín, a cuyos 
desinteresados esfuerzos déh*"-- la magni-
ficencia d© ésta. 
La planta eléctrica. 
Ya han empezado a poner los postes 
para el alumbrado eléctrico. E l número 
de éstos, por ahora, será de cuatrocien-
tos. Mañana se dará principio al tendi-
do de alambre para la instalación de los 
servicios particulares. 
El señor Carlos Galvani, dueño de la 
planta, mantiene la idea de inaugurarla 
el '.'0 de Mayo próximo. 
Asamblea magna. 
A la una del mismo día 24, tuvo efecto 
en el local de la Sociedad Cooperativa, la 
Asamblea magna {fe los veteranos de es-
te pueblo y su término, con objeto de cons-
tituir el Consejo Local. 
E l acto revistió gran importancia, y fué 
nombrado Presidente el señor Alberto 
Quiñones y Secretario, Juan Sardiñas; 
comandantes ambos del Ejército Liberta-
dor. Por ser algo extensa la Directiva, no 
doy a conocer, como deseaba, los nom-
bres de los demás miembros. 
Temblores de tierra. 
Como dijo en mi telgrama dirigido al 
DIARIO, referente al caso, los habitantes 
de esta villa fueron despertados la ma-
drugada del sábado por tres temblores de 
tierra. 
El primero de estos fué tan fuerte, que 
muchos nos lanzamos a la calle temero-
sos de peor repetición. 
L a muerte del Marqués. 
La muerte del venerable patriota Mar-
qués de Santa Lucía, ha conmovido hon-
damente al pueblo de Bañes. 
[No podía por menos! Aquí, que se le 
sabe rendir honor al que honor merece, 
se le tenía por lo que era: por la reliquia 
más preciada de la estirpe cubana. 
El pueblo cumple estrictamente el De-
creto del señor Presidente de la Repú-
blica, y los veteranos, en su mayoría, 
se han puesto un lacito negro en señal de 
duelo. 
¡Descanse en paz el ilustre finado!... 
EMILIO ARGOT A. 
D E A R T E M I S A 
Marzo 4. 
Reparaciones. 
Desde hace algunos días ha comenza-
do el tiro de. piedra destinada para las 
reparaciones de Ja carretera central de 
Vuelta Abajo, cuya necesidad sentíamos 
hace largo tiempo atendiendo las pésimas 
oondiciones de tan importante vía de co-
municaclóu. 
Ahora necesitamos que empiezon los 
trabajos cuanto antes. 
Niña Quemada. 
Antier fué curada, por el doctor Fran-
cisco Lamadrid, de graves quemaduras, la 
niña de dos años de edad nombrada Ma-
ría Rodríguez, vecina de la finca "Pluma," 
en el barrio de Guanímar, las que se oca-
sionó casualmente jugando en el domici-
lio de sus padres. 
Bl Juzgado Municipal conoció de este 
"hecho sólo explicable como abandono im-
perdonable. 
Dfa de luto. 
Oon la muierte del ilustre patricio y 
patriota de corazón, Salvador Clsneros 
Betancourt, ocurida en la Habana la no-
che del 28 pasado, esta población demos-
tro el Inmenso sentimiento que ha con-
movido a la República, suspendiéndose las 
diversiones y espectáculos públicos. 
Sin embargo no faltaron dos notas dis-
cordantes, muy lamentables clentamen-
te y que señalo para el futuro, a pesar 
de las acres censuras que motivaron, des-
conociéndose que nuestro Alcalde Munici-
pal no autorizó lo sucedido. 
¡Paz a los restos del noble en la de-
mocracia! 
F i n a l . 
¿Será cierto que dos trigueñas lindísi-
mas que tienen la misma letra por inicial 
en sus nombres y también el mismo ape-
llido han correspondido a dos distingui-
dos jóvenes que figuran en sociedad, el 
uno por su apellido unido a una gran fa-
milia cubana y el otro por su valentía 
probada? 
No puedo asegurarlo, pero todo parece 
indicarlo, adivinen. 
MAGUBAL. 
Para Hacer D i o e r í 
Lo primero qué se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias^ mañanas 
de ^IAGNESL\ SAERA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
E l monuinento erigido al Coronel 
Juan Delgado. 
Este monumento, que es todo de 
marmol, ejecutado en Itaüia por el es-
cultor señor Nicolini, y de una altura 
de cinco metros, ocupa el centro del 
Parque que lleva su nombre y su costo 
fué de $2.450.00. Para su ereoción e 
iniciativas del señor Arencibia, con-
tribuyeron muchas personas de fuera 
de la ciudad y de la ciudad misma, y 
el Ayuntamiento contribuyó con $500 
a su ereoción. 
Otra vez lapes! 
biiboiric 
Viene de la primera plana 
los pasajeros del Manuel Calvo", y 
a la una de la tarde quedó el barco a 
libre plática, en vista de que entre 
aquéllos no había novedad. 
No obstante el resultado negativo 
de tan minuciosa inspección, volvie-
ron a realizarla después el doctor Rui-
loba y el médico de inmigración, doc-
tor Jané.' 
NUEVA CUARENTENA 
CONTRA CANARI AS 
E l Jelfe del Depiartamento de Cua-
rentenas dictó ayer la siguiente Cir-
cular, - estableciendo determinadas 
medidas cuarent en arias contra las 
procedencias de Canarias, toda vez 
que el doctor Roberts lia recibido in-
formes acerca de la existencia de pes-
te bubónica en esas Islas. 
Habana, Marzo 5 de 1914. 
Sr. Médico del Puerta. 
Señor: 
En vista de las noticias recibidas 
de nuestros agentes en Canarias, con-
firmando las sospechas que existían 
acerCa de la peste bubónica en di-
chas islas, se dispone lo que sigue: 
'^Las procedencias de Canarias só-
lo serán admitidas en los puertos de, 
la Habana v Santiaisro de Cuba. 
'TJOS buques que hayan permane-
cido atracados a muelle en puertos de 
Canarias o que deseen atracar a muer 
He en puerto de Cuba, serán total-
mente desratizados antes de permi-
tírseles el atraque. 
"Log buques que permanezcan en 
bahía abierta en puertos de Canarias, 
y que hayan de permanecer en la mis-
ma situación en puertos de Cnha, des-
cargarán en lanchones la carga toma-
da en Canarias, y estos lanchones con 
su carga, serán totalmente desratiza-
dos ante« de permitírseles atracar a 
muelle. 
/'Los pasajeros y triipulantes em-
barcados en Canarias, serán detenida-
mente inspeccionados a bordo, pof 
nuestros oficiales, conjuntamente con 
el examen que de ellos hace el Depar-
tamento de Inmigración, antes de per-
mitirles desembarcar. 




Jefe de CuarententíSl 
Cuantío el rio «uena. agua nova, jice el 
refrán- P a » sao crt0 de buena fe cuanao 
oigo aacif que ColomJnaa tiene en San 
Rafael núm. 32 Ja mejof fotografía de la 
Sabana. 
REGISTRO PECÜAR1B 
i Se les niega a los señores Pedro 
Trujillo, Antonio Santa, Antonio 
Díaz,. Alfredo Castillo, Amador Re-
yes, Antonio Alemán, Martín Gutié-
rrez, Marcelino Monteagudo, Cándido 
Alvarez, Manuel Domínguez, Pedro 
Martin Díaz, Miguel M. Sardinas, Mv| 
guez G-álvez, Tomás J. Labrada, Ma-
nuel Borjas, Manuel Pavelo, Marino 
Espinosa, Miguel Betancourt, José 
Fariñas, Douatilo Conde, Florentino 
Cobo, José Hernández, Antonio Prie-
to, Gregorio Fernández. José EscoM 
bar, Liborio Hernández, Antonio Gar-
cía, Juan León, Joaquín Sánchez y 
señoras Altagracia Fundora y Juana 
María Galarraga, las inscripciones de 
las marcas que"para señalar ganado 
solicitaron reíristrar. 
Se ha ampliado el uso para más dfl 
cincuenta cabezas de ganado de la* 
^marcas que se les otorgaron a los se-
ñores Felipe Santaua Torres, Farun 
do Martínez, Vicente Hernández Roj 
jas, Antonio Hernández y Lorenzo, 
Manuel Rivera Díaz, Segundo Riverii 
fíifonte y Juan Vázquez e Hidalgo-
r 
